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Al hablar de contabilidad de costos, directamente les viene a la mente la 
producción industrial, la intervención de factores materiales, humanos y 
económicos, involucrados y utilizados que dará como resultado un bien terminado 
para ser consumido o vendido; para ello planteamos como objetivo principal la 
implementación de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de 
producción, razón por la cual se consideró realizar una investigación en la 
empresa Agroindustrial “AVIPLASA” con el fin de determinar la  incidencia en el 
manejo de los costos en la producción de la misma; a través de las técnicas de 
investigación, métodos inductivo, deductivo, herramientas como la entrevista y 
encuestas; dando como resultado la factibilidad de la implementación de este 
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Speaking of cost accounting, it comes directly to our mind the industrial 
production, the intervention of  material , human and economic factors involved  
and used  will result in a finished good to be consumed or sold; for this propose 
we establish as main objective the implementation of  an accounting cost system 
for production orders, which is why it was  considered to conduct a research in the 
Agroindustrial company "AVIPLASA" in order to determine the impact on the 
management of costs production thereof; through research techniques, inductive, 
deductive methods, tools such as interview and surveys; resulting in the feasibility 
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El desarrollo del presente trabajo investigativo, que ponemos a consideración de 
los estamentos universitarios; contiene un enfoque teórico práctico de la 
implementación de un sistema de costos por órdenes de producción, aplicado a la 
Empresa agro-industrial “AVIPLASA” de la parroquia Belisario Quevedo; 
directamente en la crianza de pollo Broiler para consumo humano, además de 
convertirse en una herramienta de registro, control y asignación de costos, será 
una herramienta administrativa que permita la toma de decisiones acertadas, para 
una eficiente administración de los recursos, permitiendo de esta manera una 
mejor gestión y competencia empresarial.  
 
Teniendo como objetivo principal, implementar el sistema de costeo por órdenes 
de producción para alcanzar la eficiencia en el manejo de los recursos 
involucrados, que le permita llegar a un nivel de efectividad y eficiencia 
industrial; para lo cual haremos las preguntas directrices, ¿cuáles son las 
características que debe reunir el sistema de costeo por órdenes de producción 
aplicada a la agroindustria, que mejore ostensiblemente el manejo de recursos e 
incremente su rentabilidad? Utilizando herramientas de investigación, métodos 
inductivo deductivo, entrevistas a administradores y directivos de la empresa, 
unidad de estudio así como encuestas a los empleados y técnicas como la 
observación ocular dentro de la empresa para desarrollar la investigación, así 
también nos relacionaremos directamente con el Gerente General, el Gerente 
Administrativo, el Administrador y todo el personal que labora en la empresa 
“AVIPLASA”. 
 
Esta investigación consta de tres capítulos en  los cuales se resumen de la 
siguiente manera: 
 
El capítulo I, este capítulo hace referencia a toda la fundamentación teórica que 
direccionará nuestra investigación; presenta una clara exposición de definiciones y 
conceptos que fundamenta los costos por Órdenes de Producción. 
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El Capítulo II, describe la metodología  de la investigación y el análisis de la 
información obtenida con la aplicación de los instrumentos de investigación, 
cuadros  estadísticos y gráficos. Identificando claramente los aspectos relevantes 
que puede mejorar con la implementación del nuevo sistema de costos por 
órdenes de producción. 
 
En el Capítulo III, consta el desarrollo de la propuesta con los respectivos anexos, 
los documentos auxiliares de soporte de la contabilidad de costos y la 
implementación del Sistema de Costos por Órdenes de Producción, con 
conclusiones y recomendaciones que ayudarán a la toma de decisiones por parte 







1.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
1.1.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
En la empresa Agro-Industrial “AVIPLASA”, ubicada en la Parroquia Belisario 
Quevedo, no se ha realizado investigaciones  relacionadas con el tratamiento 
contable de los costos de producción, por lo que aseguramos que nuestra 
propuesta constituirá, un enfoque de originalidad y sus resultados permitirán 
poner las bases para un futuro exitoso de la empresa. 
 
El listado de anteproyectos y tesis que reposan en la biblioteca de la Universidad 
Técnica de Cotopaxi, hemos observando que no existen temas relacionados  a 
nuestro tema de investigación. 
 
De acuerdo, ESPÍN, Sonia (2006) en su tesis “Diseño de un Sistema de Costos 
para el Mejoramiento de la Productividad en el Centro de Producciones PDA 
UNOCANT Año 2005”.Se planteó como objetivo “Determinar la influencia en el 
mejoramiento de la productividad al diseñar un sistema de costos en el Centro de 
Producción PDA UNOCANT”. Pág. 65-66 
 
Llegando a determinar las siguientes conclusiones:  
 
 Con el diseño de un sistema de costos podemos mejorar la planificación y tener 
un mejor control de las actividades emprendidas, con la acumulación y registro de 
costos unitarios podemos obtener el costo de producción, fijación del precio de 




 El motivo al cual se apunta los esfuerzos del control de costos o la elección de 
una metodología de costeo, es que se puede minimizar los costos, lo que permitirá 
entrar en un mundo competitivo, cuyas exigencias son calidad y bajos precios.  
 
 El establecimiento de un sistema de costo, proporciona a la administración la 
obtención de reportes al momento que se requiera, lo que ayudara a la planeación 




1.2 CATEGTORÍAS FUNDAMENTALES 











               
Fuente: Anteproyecto de Tesis 

















Según la LEGISLACIÓN DE ARGENTINA (2009) “Es un proceso de 
coordinación  de los recursos disponibles que se va a llevar a cabo para establecer, 
alcanzar objetivos y metas propuestas” Pág. 3 
 
Según el autor PLAZA, James (2008), expresa que,  la Gestión es “El conjunto de 
actividades de dirección administración de una institución” (Pág. 5)  
 
Según los investigadores consideramos qué la gestión. Son acciones que realiza 
una persona con el objetivo de llegar o cumplir una meta, poniendo en práctica 
todo el conocimiento y la creatividad que posea como administrador, motivando 




Gracias a la gestión  se ha logrado  cumplir con los objetivos propuesto en las 
empresas, mediante la utilización de técnicas  y mecanismos que permitieron 
coordinar acciones en común en beneficio de la industria. 
 
1.3.1.2  Objetivos 
 
 Donde aparecen los líderes que motivan al resto de colaboradores a trabajar 
en beneficio de la empresa 
 Busca optimizar los recursos de la empresa a través de  técnicas y procesos 
 Con la ejecución se persigue llegar a la calidad total  
 Persigue consolidar una filosofía de calidad 
 
1.3.1.3  Características 
 
 Es planificada 
 Se establece previo a un estudio 
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 Es disciplinada 
 Requiere el esfuerzo y colaboración de todos los miembros a la organización 
 Promueve el trabajo en equipo 
 Persigue la excelencia en todas sus acción 
 
1.3.2 Gestión administrativa 
 
Según manifiesta el autor “GARCÍA, Amaro” (1996) “La Gestión Administrativa 
es un proceso muy particular que consiste en planear, organizar, ejecutar, 
controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados mediante 
el uso de seres humanos y de otros recursos”. Pag.59 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española explica que la 
administración es la acción de administrar (del latín Administrativo – ONIS). 
Existen diversidades como por ejemplo Henri Fayol, quien definió 
operativamente a la administración diciendo que la misma consiste en 
prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, además consideró que era 
el arte de manejar a los hombres.  
 
Para los investigadores: La Gestión administrativa es un proceso distintivo que 
consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada para determinar 
y lograr los objetivos, constituyendo básicamente en asignar actividades 
específicas a cada trabajador, considerando sus aptitudes, destrezas y  
conocimientos afines para el desarrollo del área, y con esto mantener una 
producción dentro de los estándares de calidad, constituyendo esta actividad en 
una fortaleza para la empresa. 
 
1.3.2.1 Importancia  
 
La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes, 
para el desarrollo de las actividades económicas, emprendido por una o más 




1.3.3 Proceso administrativo 
 
Clasificación del Proceso Administrativo:  
 
Planeación.- La planeación consiste en especificar los objetivos que se deben 
conseguir y decidir con anticipación las acciones adecuadas que se deben ejecutar 
para lograrlos. 
 
Organización.- La organización consiste en ensamblar y coordinar recursos 
humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para 
lograr las metas; actividades que incluyen atraer a la organización, especificar 
responsabilidades, crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen 
en conjunto para alcanzar el máximo éxito. 
 
Dirección.- La dirección consiste en un conjunto de actividades tendientes a 
estimular a las personas a desempeñarse bien. Se trata de dirigir y motivar a los 
empleados, y de comunicarse con ellos, en forma individual o por grupo. 
 





 Establecer estándares de desempeño y ejecución en acciones que lleven al 
mejoramiento continuo de la empresa 
 Llegar con decisiones correctas y concretas a consolidar una filosofía de 
cambio positivo 




 Orientación al cliente 
 Liderazgo  
 Trabajo en equipo 
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 Capacitación continua 
 Mejoramiento continuo  
 Uso del método científico 
 Gestión Participativa 
 
1.3.4 Gestión financiera 
 
Para PADILLA, Marcial (2012)  “La Gestión Financiera se encarga de analizar la 
decisiones y acciones que tiene que ver con los medios financieros necesarios en 
la tarea de dicha organización, incluyendo su logro y utilización de control. La 
gestión financiera es la que convierte a la misión y visión en operaciones 
monetarias” Pág.3. 
 
GITMAN, Lawrence (2008) “La Gestión  Financiera, comprende el manejo de las 
finanzas de un negocio: Los gerentes financieros, personas que se encargan de 
administrar la parte financiera de una firma de negocios, desarrollan varias tareas. 
Ellos se ocupan de analizar y pronosticar las finanzas; medir el riesgo; evaluar las 
oportunidades de inversión; decidir qué montos, dónde y cuándo buscar las 
fuentes de dinero; y, finalmente, determinar cuánto dinero debe retornar a los 
inversionistas en la empresa” Pág. 14 
 
Según el autor ANDERSON, Hans (2008) “La gestión financiera está 
íntimamente relacionada con la toma de decisiones relativas al tamaño y 
composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la política 
de dividendos enfocándose en dos factores primordiales como la maximización 
del beneficio y la maximización de la riqueza, para lograr estos objetivos una de 
las herramientas más utilizadas para que la gestión financiera sea realmente eficaz 
es la planificación financiera, el objetivo final de esta planificación es un "plan 
financiero" en el que se detalla y describe la táctica financiera de la empresa, 
además se hacen previsiones al futuro basados en los diferentes estados contables 




Para los investigadores, La gestión financiera consiste en administrar todos los 
recursos que tienen una empresa asegurando que serán suficientes para cubrir los 
gastos y pueda funcionar sin ningún problema,  esta responsabilidad la tiene una 
sola persona: el gestor financiero, de esta manera podrá llevar un control adecuado 
y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa. 
 
1.3.4.1 Importancia  
 
La gestión financiera es importante para cualquier organización teniendo que ver 
con el control de sus operaciones, la consecución de nuevas fuentes de 
financiación, la efectividad y eficiencia operacional, la confiabilidad de la 
información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
1.3.4.2 Funciones  
 
 Inversión: Evalúa las opciones de  inversión, teniendo en cuenta cuál presenta 
una mayor rentabilidad, la que permita recuperar el dinero en el menor tiempo 
posible, y a la vez estudiar si la empresa cuenta con la capacidad financiera  
suficiente para adquirir la inversión, ya sea usando capital propio o con la 
posibilidad de acceder a alguna fuente externa de financiamiento. 
 
 Financiación: Evalúa las fuentes de financiamiento, en el caso de adquirir un 
préstamo o un crédito, analiza quien brinda mejores facilidades de pago, un menor 
costo (menor tasa de interés) y diagnostica la capacidad para hacer frente a la 
adquisición de la deuda. 
 
 Dividendos: Es el pago hecho por una empresa a  sus accionistas, ya sea en 
efectivo o en acciones, se lo realiza como distribución de los beneficios de la 







1.3.5 Gestión administrativa y financiera 
 
Según IVANCEVICH, John (2005), la Gestión Administrativa y Financiera es; 
“la función de las organizaciones que facilita el mejor aprovechamiento de las 
personas (empleados) para alcanzar las metas y objetivos de la compañía e 
individuos” (Pág. 5) 
 
Según VAN, Iames (2002), la Gestión Administrativa y Financiera es; “La 
adquisición, el financiamiento y la administración de activos con algún propósito 
general en mente” (pág. 3) 
 
El autor NUÑÉZ, Paulo ( 2008) expresa  “La Gestión Administrativa y Financiera 
es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en cualquier 
organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con 
los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la 
función Financiera  integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 
control de recursos financieros” Pág. 14 
 
Para los investigadores: La gestión administrativa financiera es un proceso que 
involucran a  los administradores de la empresa con el fin de establecer procesos 
que permitan llagar hacia la excelencia y la calidad total en sus productos y/o 
servicios, con el uso eficiente y eficaz de los recursos. 
 
1.3.5.1  Importancia  
 
La gestión administrativa y financiera es el medio de apoyo dentro del ente que 
permite canalizar actividades tendientes a cumplir objetivos, facilitando 
instrumentos necesarios para poder adaptar a las empresas, y de esta manera 
adaptar estrategias y programas de la aplicación y la ejecución, de la gestión 
depende que la persona que se encuentre al frente de una empresa tenga éxito o no 
en su función, para ello deberá tener el suficiente conocimiento de su realidad y de 




Por lo tanto la gestión administrativa financiera es el mecanismo que direcciona a 
una empresa hacia el logro de los objetivos y metas planeadas, acatando siempre 
con el cumplimiento de las políticas para el correcto uso racional de los recursos. 
 
1.3.5.2  Objetivos  
 
La gestión administrativa y financiera constituye un tema muy importante a la 
hora de emprender un negocio, porque de esta acción dependerá el éxito o el 
fracaso de la empresa, para ello deberá tomar en cuenta los siguientes objetivos: 
 
 Proporcionar todos los conceptos y modelos de gestión administrativa y 
financiera  desarrollados en este contexto teórico 
 Tomar en cuenta las herramientas contables y financieras basadas en modelos 
similares de gestión dentro del campo empresarial 
 Proponer modelos de gestión administrativa financiera mediante el análisis de 
casos reales de las empresas que tienen una posición preponderante en el mundo 
de los negocios y un manejo eficiente de los recursos. 
  
1.3.5.3  Características  
 
 Dar soporte en la planificación y control de las actividades empresariales  
 Gestionar el sistema de información contable. 
 Detectar y anticipar las necesidades de financiamiento de la empresa y a su vez                                                                                                                   
seleccionar las fuentes de financiamiento que permitan satisfacer de forma 
eficiente. 
 Analizar desde el punto  de vista administrativo las decisiones de la empresa en 










Según el autor ZAPATA, Pedro (2005) la Empresa es; “Un ente económico cuyo 
esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que al ser vendidos 
producirán una renta” (pág. 15) 
 
Según  BRAVO, Mercedes  (2008) “Empresa es una entidad compuesta por 
capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y 
prestación de bienes y servicios a la colectividad” Pág.  3 
 
Para los investigadores: Podemos  decir  que la empresa constituye un elemento 
clave para el desarrollo productivo y económico de los pueblos ya que brindan 
diferentes fuentes de trabajo, facilitando el sustento diario a miles de hogares y 
gracias a la utilización de los factores productivos trabajo, tierra y capital se 




La empresa constituye el aporte más significativo para la economía de un país, por 
la generación de recursos que se canaliza a través de tributos, y para la sociedad 
por el empleo que genera, y proporciona los productos para satisfacer sus 




 Agrupar a una o varias personas organizadas entre sí con un mismo objetivo 
previamente establecido 
 Contribuir al bienestar y al progreso de los pueblos 
 Obtener un beneficio económico, como respuesta a la prestación de servicios, 






1.4.3 Clases de empresas 
 
1.4.3.1 Por el Tipo de  Actividad 
 
a) Empresas de Servicios  
 
Son todas aquellas que prestan o venden servicios profesionales calificados a 
cambio de un determinado valor de dinero. Ejemplos cooperativa de transporte, 
hoteles, lavanderías, seguros, clínicas, constructoras, colegios, universidades entre 
otros. 
 
b) Empresas Comerciales 
 
Persona natural o jurídica que se dedica a la compra - venta de mercaderías la 
misma que no realiza ninguna transformación en el producto, sino que la 
comercializa a un precio mayor que el de la compra, la cual constituye la utilidad. 
Ejemplo: almacén de calzado, supermercados, farmacias, ferreterías, librerías, 
basares, almacenes de tela entre otros. 
 
c) Empresas Industriales  
 
Son las que están dedicadas a la transformación total o parcial de un artículo 
destinado a la venta y para la cual necesita de los medios de producción, a estos 
costos es necesario agregar un margen de utilidad. Ejemplo: industrias madereras, 
licoreras, manufactureras, pasteurizadoras, fábricas de pintura entre otras. 
 
1.4.3.2  De acuerdo al Sector que Pertenecen 
 
a) Empresas Públicas 
 
Son entes contables, constituido con el aporte de capitales del Estado y son 






b) Empresas Privadas 
 
El aporte del capital corresponde a personas naturales o jurídicas del sector 
privado, el objetivo primordial de esta entidad es la obtención de lucro. 
 
c) Empresas Mixtas 
 
Es la conformación del capital tanto del sector privado como del público, su 
marco legal lo reglamentan los dos sectores. 
 




Se denominan también empresas unitarias o de propietario único. En ellas, aunque 
una persona es la dueña, la actividad de la empresa se extiende a más personas, 




Es la persona natural o jurídica, que, reuniendo las calidades jurídicas para ejercer 
el comercio, destina parte de sus activos para una o varias actividades de carácter 
mercantil.  
 
c) Sociedad o Compañía 
  
El capital se conforma mediante el aporte de varias personas naturales o jurídicas. 
1.4.3.4 De Acuerdo al Tamaño 
 
a) Micro Empresas 
 
Empresas con más de 10 trabajadores cuyos activos totales no excedan los 501 




b) Pequeñas Empresas 
 
Empresas con trabajadores entre 11 y 50, cuyos activos totales deben estar entre 
los 501 y 5001 salarios mínimos legales vigentes. 
 
c) Medianas Empresas 
 
Empresas con trabajadores entre 51 y 200, cuyos activos totales deben estar entre 
los 5001 y 15000 salarios mínimos legales vigentes. 
 
d) Grande Empresas 
 
Empresas con más de 200 trabajadores, cuyos activos totales deben superan 
los15.000 salarios mínimos legales vigentes. 
 
1.5  CONTABILIDAD 
 
Según BRAVO, Mercedes (2008) manifiesta “Se puede conceptuar a la 
Contabilidad como un campo especializado de las ciencias administrativas, que se 
sustenta en principios y procedimientos generalmente aceptados, destinados a 
cumplir con los objetivos de: análisis, registro y control de las transacciones en 
operaciones realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, con las 
finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera y los 
resultados operacionales alcanzados en cada periodo o ejercicio contable, durante 
toda la existencia permanente de la entidad”. (Pág. 1) 
 
Según la autora EMMA Lucy (2008) la Contabilidad es: “Un sistema de 
información que permite recopilar, clasificar y registrar, de forma sistemática y 
estructural las operaciones mercantiles realizadas por una empresa con el fin de 
producir informes que analizados e interpretados permitan planear, controlar y 
tomar decisiones sobre la actividad de la empresa” (pág. 11) 
 
Para los investigadores: La contabilidad es el arte y la ciencia de registrar, 
analizar, controlar e interpretar los hechos económicos que se suscitan en una 
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empresa o negocio, agrupando la información de acuerdo a su naturaleza y 
resumiendo en estados financieros que luego es presentado a accionistas y el 
Servicio de Rentas Internas, los primeros hacen uso de esta información para la 




La contabilidad constituye una herramienta muy importante para la vida de un 
negocio o empresa, porque con ella se puede registrar todos los hechos pasados, 
presentes y futuros, y tener una medida exacta de como se ha manejado negocio, y 
en base a esta información tomar decisiones acertadas que vaya en beneficio de la 




e) Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre 
el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. 
f) Establecer en términos monetarios, la cuantía de los bienes, deudas y el 
patrimonio que posee la empresa.  
g) Llevar un control de los ingresos y egresos 
h) Facilitar la planeación, ya que no sólo da a conocer los efectos de una 
operación mercantil, sino que permite prever situaciones futuras. 
i) Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo contable. 





 Históricas, se manifiesta por el registro cronológico de los hechos económicos 
que van apareciendo en la vida de la empresa Ej. La anotación por orden de fechas 




 Estadística, es el reflejo de los hechos económicos en cantidades que dan una 
visión real de la forma como queda afectada la situación de la empresa Ej. Ver el 
crecimiento de la empresa en cinco años. 
 
 Económica, estudia el proceso que se sigue para la obtención del producto Ej. 
Costo – beneficio. 
 
 Financiera, analiza la obtención de los recursos, para hacer frente a los 
compromisos de la empresa Ej. Ver con qué dinero cuenta la empresa, conocer los 
plazos de cobros a clientes y compromisos de pago a acreedores. 
 
 Fiscal, es saber cómo le afecta las disposiciones fiscales, conocer todos los 
impuestos existentes Ej. IVA, Renta,  etc. 
 
 Legal, conocer los artículos del código de comercio, código del trabajo y otras 
leyes que puedan afectar a la empresa para que la contabilidad refleje de manera 
legal el contenido de la actividad Ej. Salud,  etc. 
 
1.5.4  Fines de la contabilidad 
 
 Informa sobre la situación económica en la que se encuentra un negocio para la 
toma de decisiones. 
 Se cumplen las obligaciones impuestas por los Organismos Públicos (Registro 
 Mercantil, Ministerio de Hacienda, etc.). 
 Alimenta la demanda de información de terceras personas como los bancos 
(para la concesión de créditos) o los accionistas (para conocer la evolución de su 
inversión). 
 
1.5.5 Funciones de la contabilidad   
 
Las funciones principales de la contabilidad son:  
 
 Registrar (hacer conocer por asiento las actividades de un negocio)  
 Analizar, clasificar (exige un procedimiento ordenado).  
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 Resumir las actividades comerciales (permite conocer a diario el resumen de 
las operaciones que afectan al dinero y los recursos que afectan al activo fijo y 
estos resúmenes se pueden hacer cada año una vez).  
 
1.5.6  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
 
Según BRAVO, Mercedes (2008) dice, “los principios de contabilidad 
generalmente aceptados son conceptos básicos que establecen la delimitación e 
identificación   del ente económico.” Pág. 9 
 
Estableciendo como principio fundamental: 
 
 Partida Doble.- que significa que toda transacción que se realice en una 
empresa  será registrada en cuentas deudoras  que recibirán valores en cuentas 
acreedoras que se entreguen valores.    
  
 Equidad.- Es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se 
hallan diversos intereses  que deben estar reflejados en los Estados financieros. Al 
crear éstos, deben ser equitativos  son respecto a los intereses  de las distintas 
partes. Por ello, no se deben reflejar datos que afecten  intereses de unos, 
prevaleciendo de otros. 
 
 Ente.- Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento 
subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de "ente" es 
distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir estados 
financieros de varios "entes" de  su propiedad. 
 
 Bienes Económicos.- Los estados financieros se refieren siempre a bienes 
económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico 
y, por ende, susceptible de ser evaluado en términos monetarios. 
 
 Moneda de Cuenta.- Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante 
un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una 
expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso 
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consisten elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales 
aplicando un "precio" a cada unidad. Generalmente se utiliza como moneda de 
cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el "ente" 
y en este caso el "precio" esta dado en unidades de dinero de curso legal. 
 
 Empresa en Marcha.- Salvo indicación en contrario, se entiende que los 
estados financieros pertenecen a una "empresa en marcha" considerándose que el 
concepto que informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo 
económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura. 
 
 Valuación al Costo.- El valor  del costo - adquisición o producción  constituye 
el criterio principal y básico de valuación que condiciona a la formulación de los 
estados financieros llamados "de situación" en correspondencia también con el 
concepto de "empresa en marcha", razón por la cual esta norma adquiere el 
carácter de principio. Por otra parte, las fluctuaciones del valor de la moneda de 
cuenta, con su secuela de correctivos que inciden o modifican las cifras 
monetarias de los costos de determinados bienes, no constituyen meros ajustes a 
la expresión de los respectivos costos. 
 
 Ejercicio.- En las empresas en marcha es necesario medir los resultados de la 
gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, 
legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. 
Es una condición que los ejercicios sean de igual duración para que los resultados 
de dos o más ejercicios sean comparables entre sí. 
 
 Devengado.-Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para 
establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a 
considerar si se ha cobrado o pagado. 
 
 Objetividad.-Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del 
patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan 
pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa  medida en 




 Realización.-Los resultados económicos sólo deben computarse cuando sean 
realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el 
punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan 
ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe 
establecerse con carácter general que el concepto "realizado" participa del 
concepto de devengado. 
 
 Prudencia.-Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un 
elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una 
operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. 
 
 Uniformidad.-Los principios generales, cuando fueren aplicables, y las normas 
particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado 
ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Debe señalarse por 
medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados financieros  de cualquier 
cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas 
particulares. 
 
 Materialidad.-  (significación o importancia relativa) Al ponderar la correcta 
aplicación  de  los principios generales y normas particulares debe necesariamente 
actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no 
encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque 
el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. 
 
Desde luego, no existe un línea demarcadora que fije los límites de lo que es y no 
es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda 
en cada caso, de acuerdo con las circunstancias teniendo en cuenta factores tales 
como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el 
resultados de las operaciones. 
 
 Exposición.-Los estados financieros deben contener toda la información y 
discriminación básica y adiciona que sea necesaria para una adecuada 
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interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a 
que se refieren. 
 
1.5.7  Proceso  o Ciclo Contable  
 
Para BRAVO, Mercedes  (2008)  “Constituye  una serie de pasos o la secuencia  
que sigue la información contable  desde el origen de la transacción 
(Comprobantes o documentos fuente) hasta la presentación de Estados 
Financieros” Pág. 33 
 
1.5.7.1  Ciclo Contable 
 
 Documento fuente o Comprobantes  
 Estado  de Situación Inicial 
 Libro Diario  
 Libro Mayor  
 Balance de Comprobación 
 Regulación y ajuste de cuentas ( Hoja de Trabajo) 
 Estado de Resultados 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Estado e Cambios en el Patrimonio 
 Balance de Situación Final 
 
Para un correcto desarrollo del proceso contable en una empresa de producción se 
debe respaldar todos los movimientos que realiza a diario la empresa, 
denominados documentos fuente o de soporte; al momento de elaborar un 
documento de éstos se debe tener especial cuidado; así tenemos: 
 
  Documentos Negociables 
 
Son los que respaldan cuando se realiza transacciones de pago. Entre estos 





  Documentos no Negociables 
 
Utilizados para registrar transacciones que realiza la empresa de carácter no 
negociable, cómo: Notas de Débito, Notas de Crédito, Depósitos.  
Informativos. 
 
Generalmente se utiliza para dar a conocer a la gerencia de la existencia de 
inventarios, así tenemos los Kárdex.  
 
  Comprobantes Internos 
 
Son los que se genera por giro mismo del negocio al interior de la empresa, entre 
ellos tenemos: Facturas de Venta, Recibos de Cobranza, presupuestos, Planillas de 
Sueldos, Notas de pedido, Orden de compras, Orden de Requisición, Orden de 
Producción, Hoja de Costos, Asistencia de trabajadores, Reloj Biométrico. 
 
  Comprobantes Externos 
 
Son emitidos por la empresa para registrar la transferencia del producto final, o 
recibe por la compra de algún bien o servicio. Según el Servicio de Rentas 
Internas del Ecuador (SRI) en el REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE 
VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (Decreto N° 
430) Capítulo I, Art 1,  expresa, Comprobantes de venta.- Son comprobantes de 
venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia  de bienes o la 




b) Notas de venta – RISE; 
c) Liquidación de compras  de bienes y prestación de servicios; 
d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras, 
e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 




Y el Art. 2.- Documentos complementarios.- Son  documentos complementarios  
a los comprobantes de venta, los siguientes: 
 
a) Notas de crédito; 
b) Notas de débito; y, Guías de remisión 
 
1.5.8  Plan de Cuentas  
 
Según GARCÍA Gonzalo  (2006) “Listado que contiene toda las cuentas que son 
necesarias para registrar los hechos contabilizables”. (Pág. 89) 
 
Denominado también como catálogo de cuentas donde se jerarquiza en rubros y 
sub rubros  y además se les proporciona un código. 
 
1.5.9  Importancia del Plan de Cuentas 
 
En la actividad contable es muy importante, puesto que todo los días se trabaja 
con transacciones de toda índole en las que se pone a juego no solamente el 
conocimiento contable, la profesionalidad, las leyes y reglamentos que los 
sustenta, los principios y los postulados contables, para ello es indispensable la 
utilización de un Plan de Cuentas el mismo que se desarrolla tomando en 
consideración los siguientes aspectos:  
 
 Una oportuna y correcta información contable.  
 Que los registros contables tengan la debida consistencia en transacciones de 
una misma índole y similares a ésta.  
 Permite uniformidad en la terminología de las cuentas utilizadas en el período.  
 
 1.5.10  Clasificación de la Contabilidad 
 
Manifiesta que La contabilidad adopta una serie de facetas o tipos de información, 




 Contabilidad Financiera: Su objetivo es presentar información financiera de 
propósitos o usos generales en beneficio de la gerencia de la empresa, sus dueños 
o socios y de aquellos lectores externos que se muestren interesados en conocer la 
situación financiera; es decir, esta contabilidad comprende la preparación y 
presentación de estados financieros para audiencias o usos externos. 
 
 Contabilidad Administrativa: Está orientada a los aspectos administrativos de 
la empresa y sus informes no trascenderán la compañía, o sea, su uso es 
estrictamente interno y serán utilizados por los administradores y propietarios para 
juzgar y evaluar el desarrollo de la entidad a la luz de las políticas, metas u 
objetivos preestablecidos por la gerencia o dirección de la empresa. 
 
 Contabilidad Fiscal: Comprende el registro y la preparación de informes 
tendientes a la presentación de declaraciones y el pago de impuestos. 
 
 Contabilidad Gubernamental: Esta contabilidad es llevada por las empresas 
del sector público de manera interna (un ejemplo serían las secretarías de Estado o 
cualquier dependencia de gobierno) como la contabilidad nacional, en la cual se 
resumen todas las actividades del país, incluyendo sus ingresos y sus gastos. 
 
 Contabilidad Agropecuaria: Es la que se encarga del registro de todas las 
actividades que se desarrollan en la industria agrícola y pecuaria; Ej.  Actividades 
de una Hacienda ganadera. 
 
 Contabilidad Hotelera: direcciona su funcionamiento al registro de 
operaciones con la prestación del servicio de un Hotel, tanto al interior como a los 
huéspedes.  
 
 Contabilidad Bancaria: registra las operación están pronto como sea posible 
después de realizadas; y el banco debe poder determinar su situación financiera 




 Contabilidad Industrial o de Costos: Es la que se especializa en el registro de 
las actividades que se realizan dentro de una empresa industrial, en la y 
transformación de materia prima en productos terminados. 
 
1.6 CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
Según CUERVO, Joaquín (2008) “Manifiesta que es un sistema de información 
que mide, registra, procesa e informa acerca de los costos de producir o 
comercializar un bien o prestación de un servicio”. Pág. 9 
 
El autor GARCÍA, Juan (2008), alude que la Contabilidad de Costos es: “Un 
sistema de información empleada para determinar registrar, acumular, controlar, 
analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de 
producción” (pág. 8) 
 
Para los investigadores la contabilidad de costos es la rama especializada de la 
contabilidad general, con procedimientos y principios contables aplicados en la 
producción para llegar a determinar el costo de un artículo terminado, y a la vez 
registra los costos y los gastos que incurren en la manufactura del producto y/o 
servicio, determinando el costo de producción y su utilidad. 
 
1.6.1  Importancia 
 
La Contabilidad de Costos en una empresa es de gran importancia para la 
planificación y control de las actividades dentro de la misma. Es una herramienta 
muy efectiva, ya que todos los datos que esta proporciona a los usuarios de la 
información contable en algún momento serán muy útiles dentro de la 
organización.  
 
La Contabilidad de Costos brinda la información necesaria para fijar el precio 





1.6.2 Objetivos  
 
 Generar informes para medir la utilidad, proporcionando el costo de ventas 
correcto. 
 Valuar los inventarios para el estudio de situaciones financieras. 
 Proporcionar reportes para ayudar a ejercer el control administrativo. 
 Ofrecer información para la toma de decisiones. 
 Facilitar  información para ayudar a la administración a fundamentar la 
estrategia competitiva. 
 Ayudar a la administración en el proceso del mejoramiento continuo, 
eliminando las actividades o procesos que no generan valor.” (Pág.6) 
 
Para los investigadores establecemos que el objetivo de La Contabilidad de 
Costos es determinar la información específica para analizar las estrategias que se 
van a tomar frente a una competencia para de esta manera mejorar las actividades 
o procesos que se realizan en la producción de un determinado producto 
contribuyendo con la administración a obtener reportes de la situación financiera 




Algunas de las principales características son: 
La contabilidad de costo es analítica, puesto que se planea sobre segmentos de una 
empresa, y no sobre su total. 
 
 Predice el futuro, a la vez que registra los hechos ocurridos. 
 Los movimientos de las cuentas principales son en unidades. 
 Sólo registra operaciones internas. 
 Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de obra 
directa y cargas fabriles. 
 Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el costo 
de la mercadería vendida y el de las existencias. 
 Sus períodos son mensuales y no anuales como los de la contabilidad general. 
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1.6.4 Funciones  
 
La contabilidad de costos tiene tres funciones básicas: 
 
 Fabricación  
 Ventas, y; 
 Administración  
 
1.6.5  Clasificación de los Costos  
 
Los costos, como se ha mencionado, son fundamentales  para el administrador, no 
sólo ara efectos de valuar inventarios, sino  para diferentes procesos de la 
organización. 
 
 De acuerdo con la función en la que se incurren 
 
a) Costo de producción 
b) Costos de materia prima 
c) Costos de mano de obra 
d) Gastos indirectos de fabricación 
e) Costos de distribución y venta 
f) Costos de administración  
g) Costos de financiamiento 
 
 De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o 
producto 
 
a) Costos directos 
b) Costos indirectos 
 
 De acuerdo con el tiempo que fueron calculados 
 
a) Costos históricos  




 De acuerdo con el tiempo en que se cargan o  se enfrentan a los ingresos  
 
a) Costos del período  
b) Costos del producto 
 
  De acuerdo con el control que se tenga  sobre la ocurrencia de un costo 
 
a) Costos controlables  
b) Costos no controlables  
 
 De acuerdo con su comportamiento 
 
a) Costos variables 
b) Costos fijos 
Discrecionales  
Comprometidos  
c) Costos semivariables o semifijos 
 
 De acuerdo con su importancia para la toma de decisiones 
 
a) Costos relevantes 
b)  Costos irrelevantes 
 
 De acuerdo con el tipo de sacrificio que ha ocurrido 
 
a) Costos desembolsables 
b) Costos de oportunidad 
c) Costos virtuales  
 










 De acuerdo con su relación con una   disminución de actividades : 
 
a) Costos evitables  
b) Costos inevitables  
 
 De acuerdo a su impacto en la calidad:  
 
a) Fallas internas  




1.6.6 Elementos del costo 
 
a) Materia Prima 
 
Son las materias primas que serán sometidas a operaciones de transformación o 
manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse 
como productos terminados. Se dividen en: 
 
 Materia Prima Directa (MPD 
 
Son todos los materiales sujetos a transformación, que cumplen simultáneamente 
dos condiciones: plena identificación en el producto terminado y representan un 
alto valor en el producto terminado. Ejemplo: la madera en la industria de 
muebles. 
 
 Materia Prima  Indirecta (MPI 
 
Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden identificar o 
cuantificar plenamente con los productos terminados; por ejemplo: el barniz para 
la industria de los muebles. 
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b) Mano de Obra 
 
Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación de los 
materiales en productos terminados: Se divide de la siguiente manera: 
 
 Mano de Obra Directa (MOD) 
 
Es valor remunerado por cualquier concepto (salarios, prestaciones sociales, 
bonificaciones, incentivos, horas extras, recargos nocturnos, auxilio de transporte) 
a todos los trabajadores de fábrica o planta de producción denominados operarios, 
que son los que transforman el material en producto terminado. 
 
 Mano de Obra Indirecta (MOI) 
 
Es el valor remunerado a todas aquellas personas que participan en el proceso 
productivo en forma indirecta; no transforman absolutamente nada. 
 
c) Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 
 
Además de los materiales directos y de la mano de obra directa, hacen falta para la 
fabricación de los productos otra serie de costos tales como los servicios públicos, 
los arrendamientos, los impuestos, los seguros, etc. 
Todos estos costos, junto con los materiales indirectos y la mano de obra 
indirecta, conforman el grupo de los llamados Costos indirectos de fabricación, 
que constituyen el tercer elemento integral del costo total del producto terminad 
 
1.6.7  Costos 
 
Valor de adquisición o de producción correspondiente a una cosa o servicio. El 
costo tiene la característica de ser recuperable, puesto que si lo trasladamos el 
concepto a la compra de materias primas, mano de obra y otros desembolsos que 





1.6.8  Gastos 
 
Es todo desembolso monetario no recuperable, pero destinado a conseguir rentas 
como consecuencia de dicha erogación. 
 
Todo gasto disminuye las utilidades, sea en efectivo o a crédito.  
  
1.6.9 Diferencia entre Costo, Gasto y Desembolso 
 
Las empresas industriales tienen tres funciones que son: producción, ventas y 
administración pues en éstas se realizan desembolsos como la compra de 
materiales, pago de salarios, publicidad, arriendo y otros recibiendo el nombre de 
costo de producción, gastos administrativos y gastos de ventas. 
 
La diferencia radica en que los costos son desembolsos que fueron necesarios 
realizar en la producción, y esto se capitaliza al inventario de productos 
terminados hasta tanto sean vendidos.  
 
Los gastos en cambio son desembolsos que no se capitalizan, pero permiten 
realizar las actividades de la empresa, pues como su nombre lo indica se gasta en 
el periodo en el que fueron incurridos y aparecen en el estado de resultados. 
 
1.7  SISTEMA DE COSTOS 
 
Según el autor VALENCIA, Gonzalo (1981) Manifiesta que “Es el conjunto de 
normas contables, técnicas, procedimientos de acumulación de datos de costos, 
con la finalidad de determinar el costo unitario del producto procesado, planear 
los costos de producción y contribuir a la toma de decisiones”. Pág. 34 
 
Según las autoras BRAVO, Mercedes y UBIDIA, Carmita (2007), expresa que un 
Sistema de Costos: “Es el procedimiento contable que se utiliza para determinar el 
costo unitario de producción y el control de las operaciones reales por la empresa 




Para los investigadores: Sistema e costo constituye el procedimiento contable que 
se realiza en una empresa industrial para determinar el valor de cada unidad 
producida y la cantidad de recursos  utilizados  en la elaboración de dicho 
producto, representadas   en términos monetarios 
 
1.7.1 Importancia  
 
La importancia trascendental se define en base a reglamentos, principios, 
postulados contables, considerando lo siguiente: 
 
 Una oportuna y correcta información contable. 
 Que los registros contables tengan la debida consistencia de un solo índole. 
 Que el plan de cuenta concuerde con las subcuentas y maestros de 
contabilidad 
 
Un sistema de costos debe tener un instructivo al plan de cuentas ya que es un 
elemento del sistema por lo tanto es útil porque ayuda a definir las condiciones del 
movimiento de todas las cuentas que integran el plan; por ser muy extenso el plan 
general de cuentas, se debe limitar a describir los movimiento solo de las cuentas 
que han sido integradas y que por lo tanto desconoce quién lo aplique, pero en 
adelante lo será muy familiar. 
 
1.7.2 Características  
 
Un sistema debe considerar un buen control contable, con la utilización de la hoja 
de costos, esto permite tener control permanente de los costos en proceso y con el 
libro mayor general se puede realizar tomas físicas al final del periodo. 
 
 Un inventario de productos en proceso.  
 Un inventario de productos terminado  
 Un inventario de materia prima directa  
 
Un sistema de costos analiza detenidamente la documentación que integran los 
costos de producción y ventas ya que son exclusivas de la contabilidad de costos 
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(empresa industrial) y tiene movimientos contables el momento que ingresa los 
elementos (materia prima en proceso, mano de obra en proceso, cotos indirectos 
en proceso) o la producción en proceso, no se debe olvidar que las cuentas que 
aparecen en este grupo como principales o auxiliares, tienen que ver con el 
sistema que se está aplicando; el sistema de costos por lo general aplica las 
siguientes cuentas: 
 
1.7.3  Clasificación de los Sistemas de Costeo 
 
1.7.3.1 Sistema de Costos por Procesos 
 
En este sistema la unidad de costeo es un proceso de producción. Los costos se 
acumulan para cada proceso durante un tiempo dado. El total de costos de cada 
proceso, dividido por el total de unidades obtenidas en el período respectivo, da 
como resultado el costo unitario en cada uno de dichos procesos. 
 
Qué constituye un proceso de producción, dónde empieza y dónde termina, es 
algo que debe decidir cada empresa en particular. Generalmente, los procesos 
coinciden con departamentos y, a veces, con plantas completas de una fábrica. De 
todos modos son acciones físicas donde se realizan operaciones similares (por 
ejemplo: cortes, troquelados, ensamble, pintura) y se identifican claramente como 
centros de costos bajo la responsabilidad de algún jefe determinado. 
 
1.7.3.2 Sistema  de Costos Estándar 
 
Es una técnica que se basa en estudios y procedimientos científicos realizado por 
los ingenieros del departamento técnica, mediante el análisis de cuantificación de 
tiempos y movimientos resistencia de materiales, investigación de mercado, 
diseño y planificación de la fábrica, etc.; tomando en cuenta las políticas y metas 
de la empresa, así como los productos que se van a elaborar, para obtener, lo que 





1.7.3.3 Sistema de Costeo Basado en Actividades 
 
Es una herramienta de gestión que permite identificar con precisión las 
actividades y el flujo de estas vienen a lo largo de un proceso en particular y de la 
organización en general, incorporadas al costo a cada una de ellas las cuales en 
conjunto serán también incorporadas al producto de manera eficiente de tal forma 
que los mismos logren conectividad.  
 
1.7.3.4 Sistema Costos por Órdenes de Producción 
 
Para LEÓN WONG, Augusto (2007). “Este sistema recolecta los costos para cada 
orden o lote físicamente identificables en su paso a través de los centros 
productivos de la planta. Los costos que intervienen en el proceso de 
transformación de una cantidad específica de productos, equipo, reparaciones u 
otros servicios, se recopilan sucesivamente por los elementos identificables: 
Materia prima aplicable, mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se 
acumulan en una orden de trabajo.” Pág. 179 
 
Según los autores HARGADON, Bernad y MÙMERA, Armando (1985), señala 
que: “En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo o lote de 
productos iguales. La fabricación se emprende mediante una orden de producción. 
Los costos se acumulan para cada orden de producción por separado y la 
obtención de los costos unitarios es cuestión de una simple división de los costos 
totales de cada orden, por el número de unidades producciones en dicha orden 
producidas en cada orden”. Pág. 14 
 
Según el autor ORTEGA, Pérez de León (1996), opina que el Sistema de Ordenes 
de Producción: "Se caracteriza por la posibilidad de lotificar y subdividir la 
producción de acuerdo con las necesidades graduales establecidas por la dirección 
de la fábrica o más concretamente, por el departamento de producción y control 
de inventarios, para iniciar cualquier actividad productiva se requiere emitir una 
orden de producción específica, la que establecerá claramente, entre otras cosas, la 
cantidad y características de los artículos que deban elaborarse, 
independientemente de que sean fabricados para existencia del almacén de 
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artículos terminados o con el fin de atender pedidos específicos de la clientela”. 
pág.159 
 
Para los investigadores: El sistema de costos por órdenes de producción es el 
método de la contabilidad de costos mediante el cual se identifica cada lote en la 
fábrica y al concluir la producción se pude conocer con precisión el costo unitario 
de fabricación también los costos que intervienen en el proceso de producción; 
tiene una característica que los lotes son diferentes uno con otro, es así que cada 
uno tiene el análisis correspondiente. 
 
 1.7.3.4.1  Importancia  
 
Este sistema constituye una herramienta muy importante en las grandes, medianas 
y pequeñas empresas, en cuanto se refiere a determinar el costo de producción del 
producto terminado el mismo que ayudara a la gerencia a la toma de decisiones. 
Este sistema permitirá: 
 
Determinar los precios de los productos, lo cual constituye un proceso muy 
complicado, puesto que involucra consideración, como son la naturaleza. 
 
Generalmente el gerente de la empresa de venta emplea los costos del producto 
para determinar en qué artículo obtiene mayor ganancia bruta o en cuales se 
pierde.  
 
Además, este sistema permite presentar presupuesto a los clientes en base al costo 
estimado del trabajo. También existen ciertos factores ajenos al costo en la toma 
de decisiones, tales como la necesidad del producto. Las condiciones económicas, 
la situación financiera de la empresa y los costos de producción o venta de un 
artículo. 
 
1.7.3.4.2  Objetivos 
 




 Conocer las necesidades de nuestros clientes potenciales, ya que de acuerdo a 
sus necesidades podemos llegar a producir los productos de acuerdo a su 
naturaleza. 
 Cumplir con los objetivos de la gerencia de planeación de utilidades, control 
de costos y su contribución a la fijación de precios de venta. 
 Tener seguridad de que los resultados sean medidos correctamente 
 Basar en estimaciones que realizan en base a experiencias anteriores y con las 
condiciones de fabricación previstas para procesar un artículo o cumplir con una 
orden. 
 Calcular con bases científicas sobre cada uno de los elementos del costo a 
efecto de determinar lo que un producto debe costar. 
  
1.7.3.4.3  Características  
 
Al comenzar la producción, se emite una orden de producción o una orden de 
trabajo, donde se especifica la cantidad de artículos a producir. En esta orden se 
acumularan los costos de producción de manera que se conoce de una forma muy 
fácil el costo de la producción que se encuentra en proceso al final del periodo y el 
costo de artículos terminados en ese mismo periodo y al dividirlo entre el número 
de artículos producidos en cada orden, se conocerá el costo por unidad. 
 
 Producción por lotes 
 Producción variada 
 La producción se hace generalmente sobre especificaciones (pedido) por parte 
del cliente. 
 Condiciones de producción flexibles 
 Costos específicos por productos 
 Control más analítico 
 Costos individualizados. 
 Procedimiento más costoso administrativamente 




1.7.3.4.4  Ventajas  
 
Las ventajas principales del sistema son las siguientes: 
 Da a conocer con todo detalle el costo de producción de cada artículo. 
 Pueden hacerse estimaciones futuras con base en los costos anteriores. 
 Pueden saberse qué órdenes han dejado utilidad y cuáles pérdida. 
 
1.7.3.4.5  Desventajas  
 
 Su costo de operación es muy alto debido a la gran labor que se requiere para 
obtener todos los datos en forma detallada, mismos que deben aplicarse a cada 
orden de producción. 
 En virtud de que esa labor es muy grande se requiere mayor tiempo para 
obtener los costos, razón por la cual los datos que se proporcionan, casi siempre 
resultan extemporáneos. 
 Existen serias dificultades en cuanto al costo de entregas parciales de productos 
terminados, ya que el costo total se obtiene hasta la terminación de la orden. 
 
1.7.3.5  Elementos del  Costo de Producción  
 
1.7.3.5.1  Materia Prima  
 
Es el principal elemento del costo de producción que al recibir los beneficios de la 




Según Antonio Molina los materiales se clasifican de acuerdo con la identidad que 
puedan tener con el producto terminado en:  
 
 Materia Prima Directa: Constituyen los materiales necesarios para la 
elaboración de un producto, son perfectamente medibles y cargables a una 
producción identificada; ejemplo la madera se utiliza en la fabricación de un 
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mueble, la cantidad de algodón utilizada en la elaboración de una prenda de vestir, 
entre otros. 
 
 Materia Prima Indirecta: Son aquellas que se emplean con la finalidad de 
beneficiar al conjunto de la producción, por lo tanto no se pueden medir en 
función de cada unidad producida, ejemplo lubricantes, aceites, útiles de aseo y 
limpieza. 
 
1.7.3.6 Orden de Producción 
 
En este documento se detallan el producto a elaborar y todos los factores que 
intervienen en el o los procesos implicados en la elaboración del mismo.  
Se debe emitir la orden de producción desde la Unidad de Ventas o de 
Producción, según se haya establecido en las competencias. El modelo que se 
presenta a continuación servirá para la aplicación en la empresa AVIPLASA,  ya 
que la empresa no cuenta con un formato establecido y aprobado. 
 
Formato 1.1 Orden de producción 
 
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA" 
RUC: 1702942937001 
ORDEN DE PRODUCCION N°  
 


















   
  
          






 Jefe de      
Producción  
    
Fuente: Observación “Aviplasa” 






1.7.3.7  Hoja de Costos 
 
Este documento complementa la orden de producción cuantificando lo producido, 
calculando así el costo total y unitario del o los productos elaborados. 
La hoja de costos será abierta tan pronto se expida la Orden de Producción, debe 
estar actualizada conforme se utilicen y apliquen a los elementos del costo. Una 
vez que se conozca con certeza que ha concluido lo que se está produciendo se 
debe liquidar.  
 
Formato 1.2. Hoja de Costos 
 
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA" 
RUC: 1702942937001 
              HOJA DE COSTOS  N°…… 
CLIENTE:  
  
ORDEN DE PRODUCCIÓN: 
ARTÍCULO: 
  
FECHA DE INICIACIÓN: 
CANTIDAD: 
  
FECHA DE TERMINACIÓN: 
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA 
COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN UNIDADES 
PRODUCIDAS 
FECHA ARTÍCULO CANT. VALOR FECHA CONCEPTO VALOR FECHA CONCEPTO VALOR 
                   
TOTAL   TOTAL        
LIQUIDACIÓN  
     
        
        
        
        



























   
         
CONTADORA 
   
  
              
Fuente: Observación “Aviplasa” 





ESTADO DE RESULTADOS  
 Ventas 
-Costos de fabricación 
 Materia Prima Directa 
 Mano de Obra Directa 
 Costos Indirectos de Fabricación 
=Utilidad Bruta  
-Gastos de operación 




1.7.3.8 Orden de Compra 
 
Mediante una orden escrita se asegura que la cantidad, tipo de bien, condiciones 
de pago y otros requisitos queden perfectamente entendidos por los proveedores; 
sólo así se evitarán las devoluciones que no convienen. Sin embargo, se propone 
realizar compras en lotes, lo que le resulta más conveniente a la empresa, por 
transporte, seguros, cargue y descargue de materiales. 
 
Formato 1.3. Orden de Compra 
 
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA" 
RUC: 1702942937001 
 









RUC #:  
 
  
      
PRECIO: 
CANT UNID. DESCRIPCION UNITARIO VALOR 
          
          
      SUB.              
              DESCUENTO   
              IVA    
              TOTAL   
            
OBSERVACIONES: 
        
        
   
  
            
  
       
  
  









JEF. DE COMPRAS 
 
  
               
Fuente: Observación “Aviplasa” 




1.7.3.9  Recepción y Verificación del Pedido 
 
Consiste en recibir a satisfacción los bienes comprados. Está a cargo del 
bodeguero, con la asistencia de los encargados de compras y el Jefe de 
Producción. Es necesario verificar el contenido y conciliar con la orden de compra 
y factura; pero debido a que en muchos casos la factura del proveedor se puede 
demorar en llegar a la empresa, es más conveniente dar el registro contable a los 
materiales con base en el informe de recepción. En este caso, en el informe de 
recepción se liquida (se anota) el precio de compra de los distintos materiales 
recibidos. 
 
Formato 1.4. Ingreso a Bodega 
 
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA" 
RUC: 1702942937001 
INFORME DE RECEPCIONES DE MATERIALES N°….. 
FECHA: 
    
GUIA # 
   
ORDEN DE COMPRA N° 
  
  
       
  
CODIGO DESCRIPCION CANT VALOR COSTO 
          
          
          
  SUMAN       





        
        
   
  
            
  
       
  










                 
 Fuente: Observación “Aviplasa” 





1.7.3.10  Orden de Requisición 
 
Es un documento que emite el departamento de producción para solicitar los 
materiales de bodega con destino a la producción, es necesario presentar al 
bodeguero la llamada “Requisición de Materiales”; que tiene que elaborarse al 
menos por triplicado, llevando su correspondiente número consecutivo, la fecha 
de elaboración, la descripción de los materiales solicitados con su cantidad 
respectiva. 
 
Formato 1.5. Orden de Requisición 
 
   
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA" 
RUC: 1702942937001 











       
  
CODIGO DETALLE UNID. COSTO TOTAL 
                  
                  
                  
                  
          
          
          
          
  SUMAN       




       
  
  
       
  
     
 
     
  ENTREGADO POR:   RECIBIDO POR:   
Fuente: Observación “Aviplasa” 





1.7.3.11  Tarjeta Kárdex 
 
Es otro documento auxiliar para facilitar enormemente el control de inventarios de 
materia prima, productos en proceso, productos elaborados, suministros y 
materiales.  
 
Entregado los materiales, el bodeguero pondrá la fecha de despacho y hará firmar 
a la persona que recibe, en el espacio correspondiente. Luego el bodeguero 
procede a descargar o dar salida en el Kárdex a los materiales despachados, al 
tiempo que costea las requisiciones (anota en la columna respectiva el costo de los 
materiales despachados) con las cifras de costo que obtiene de las tarjetas del 
kárdex. 
 
Formato 1.6. Kárdex 
 
 












INGRESOS EGRESOS SALDOS 
CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL CANT V/UNIT V/TOTAL 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
Fuente: Observación “Aviplasa” 





1.7.3.12  Mano de Obra 
 
Constituye el segundo elemento del costo que se emplea en los procesos de 
fabricación. Mano de Obra es el conjunto de pagos realizados a los obreros por su 
trabajo efectuado en una actividad productiva o de servicio. 
 
1.7.3.12.1 Clasificación  
 
 Mano de obra directa: Es el valor pagado al personal que se ocupa de las 
tareas de producción, la misma que constituye parte del costo primo como por 
ejemplo el trabajador que está en contacto directo con la materia prima, en una 
industria maderera cortando, lijando, lacando, etc. 
 
 Mano de obra indirecta: Se refiere a los costos ocasionados por la labor 
desempeñada por todas aquellas personas que contribuyen completando la 
elaboración del producto como por Ej. Supervisores de fábrica, jefes de 
producción. 
 
1.7.3.12.2 Control de la Mano de Obra 
 
 La mano de obra persigue los siguientes objetivos: 
 
 Evitar el desperdicio de la mano de obra disponible, controlando las labores 
que ejecuta cada uno de los obreros. 
 Asignar los costos de mano de obra a las labores específicas procesos o 
actividades. 
 Encargarse de proporcionar los pagos correctos y oportunos a los 
trabajadores, de manera satisfactoria para ellos. 
 Llevar los requerimientos legales y proporcionar una base para la preparación 






1.7.3.12.3 Control de  Asistencia a  Trabajadores 
 
El control de asistencia y puntualidad de los obreros y demás personal es 
importante para medir las horas ordinarias y asignar a cada trabajador la 
remuneración respectiva. 
 
Para este control de tiempo es imprescindible el uso de un reloj marcador con 
tarjetas individuales para cada trabajador, señalando la hora de entrada y salida de 
la fábrica. 
 
Formato 1.7 Hoja de Control de Asistencia 
 
   




Nombre del Obrero: 
 Granja: 
   
   
  
 Del Lote #:  
 
Al   de  de    
                  
DIA  ENTRADA  SALIDA TOTAL 
HORAS 
EXTRAS  
          
          
          
          
          
          
          
          
Fuente: Observación “Aviplasa” 











1.7.3.12.4  Roles de Pago y Provisiones  
 
Será necesario registrar en las nóminas con base en las tarjetas de control de 
tiempo y los registros de asistencia, las planillas de pago de salarios y provisiones 
de décimos o sobresueldos, fondos de reserva y demás componentes de la 
remuneración; es decir, se deben elaborar roles, para garantizar la asignación justa 
del valor de mano de obra a las distintas órdenes, en el Departamento de 
Producción. 
 
Formato 1.8. Rol de Pagos 
 
   
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA" 
RUC: 1702942937001 
ROL DE PAGOS  MES DE…….. 
CONCEPTOS INGRESOS DEDUCCIONES  
Salarios xxxxx   
(+) Horas Extras xxxxx  
(+) Bonificación xxxx  
Décimo Tercer Sueldo xxxx  
Décimo Cuarto Sueldo xxxx  
Fondos de Reserva xxxx  
Vacaciones xxxx  
Aporte Personal  xxxxx 
Prestamos  xxxx 
Anticipos  xxxx 




   Fuente: Observación “Aviplasa” 






1.7.3.13  Costos Indirectos de Fabricación 
 
De acuerdo a Antonio Molina el tercer elemento del costo de producción lo 
constituyen los costos generales de fabricación, llamados también costos 
indirectos de fabricación, sobrecarga o simplemente costos indirectos. 
 
En los sistemas de producción por órdenes, los costos generales de fabricación son 
todos los rubros que no han sido considerados dentro de los costos directos y que 
sirven al trabajo de los obreros para transformar la materia prima en un producto 
terminado. Este grupo de egresos tiene una diferencia con los dos elementos 
estudiados anteriormente, por la dificultad que presentan para cargarlos al costo 
de los lotes de producción en forma directa, por lo que es necesario proceder a 
prorratearlos en las diferentes unidades, sean éstas artículos o lotes. 
 
1.7.3.13.1 Composición de los Costos Indirectos de Fabricación 
 
Los costos indirectos de fabricación están compuestos por los siguientes 
conceptos: 
 
 Materiales Indirectos: Son aquellos materiales que no pueden ser cargados 
directamente a una determinada unidad de producción. 
 
 Mano de obra Indirecta: Es la mano de obra que no puede ser cargada en 
forma precisa a una determinada unidad de producción. 
 
 Costos Indirectos Varios: Son rubros que no pueden ubicarse en las partidas 
señaladas anteriormente y que tienen relación con la producción. En éstos 
tenemos: depreciaciones, seguros, energía eléctrica, agua, arriendos, impuestos, 
suministros de mantenimiento, calefacción, etc. 
 
1.7.3.13.2 Los Objetivos del Control de los Costos Indirectos de Fabricación 
 




 Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se emplean (agua, 
luz, seguros, energía, etc.) 
 Facilitar la elaboración y el control de los presupuestos de la fábrica. 
 Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos a la producción 
efectuada. 
 
1.7.3.13.2 Las funciones del Control de los Costos Generales de Fabricación 
 
El control de los costos generales de fabricación se hace presente a través de las 
siguientes funciones: 
 
 Acumulación de los costos generales de fabricación 
 Cuotas de distribución de costos generales de fabricación 
 Bases de distribución de los costos indirectos de fabricación 
 Cálculo y aplicación de las cuotas normales o estimadas 
 Contabilización de los desperdicios 
 Terminación del ciclo contable 
 
1.7.4 Políticas Contables 
 
 Materia prima  Directa.- El tratamiento contable tiene dos  secciones: 
 
Compra de la materia prima  directa y posterior  ingreso a bodega, el mismo que 
se registra contablemente en el siguiente asiento. 
 
Formato 1.9.  Cuando se compra materia prima 
 
DETALLE DEBE HABER 
ASIENTO N° x 
Inventario de Materia Prima Directa xxxxx   
Bancos/Caja  xxxxx 






Cuando se realiza una devolución, sea estos por estar en mal estado, o alguna otra 
inconformidad o que no haya estado de acuerdo al pedido. 
 
Formato 1.10.  Cuando se devuelve materia prima 
 
DETALLE DEBE HABER 
ASIENTO N° x 
Bancos/ Caja xxxxx   
Inventario de Materia Prima Directa  xxxxx 




Cuando se realiza la transferencia  a productos en proceso. 
 
Formato 1.11. Cuando se transfiere a producción 
 
DETALLE DEBE HABER 
ASIENTO N° x 
Inventario de Productos en Proceso  xxxxx   
Inventario de Materia Prima Directa  xxxxx 




 Mano De Obra Directa.- La crianza de pollos  requiere la presencia constante 
de una persona que monitoree su crecimiento durante las 24 horas del día 
especialmente la primera semana, por lo que este personal no tiene un horario de 
entrada ni salida, además por ello la empresa les proporciona vivienda dentro de 
las instalaciones; no tiene días de descanso los fines de semana hasta cuando 
termine el periodo de crianza que es de 49 días, luego de eso descansa 15 días 
consecutivos; su contabilización es la siguiente: 
 
Formato 1.12.   Cuando se paga al personal de producción 
 
DETALLE   DEBE HABER 
ASIENTO N° x 
Mano de Obra Directa  xxxxx   
Sueldos    
Décimo Tercer sueldo   
Décimo cuarto Sueldo   
Fondo de reserva   
Aporte Patronal   
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Vacaciones    
            Bancos/Caja  xxxxx 
Obligaciones Patronales  xxxxx 
          Décimo tercer sueldo por Pagar   
           Décimo cuarto sueldo por Pagar   
           Vacaciones por pagar   
            IESS por Pagar  xxxxx 
            Aporte al IESS   
            Fondos de reserva por Pagar   
V/r pago a personal de producción   
 
Formato 1.14.  Cuando se transfiere a producción 
 
DETALLE DEBE HABER 
ASIENTO N° x 
Inventario de Productos en Proceso  xxxxx   
Mano de obra Directa               xxxxx 
V/r  transferencia a producción    
 
 Costos Indirectos de Fabricación.- Constituye  todo lo relacionado a los 
insumos, materia prima indirecta, la mano de obra indirecta  y otros costos 
indirectos que en lo posterior lo conoceremos como (CIF), su tratamiento contable 
es el siguiente. 
 
Formato 1.15.  Cuando se compra 
 
DETALLE DEBE HABER 
ASIENTO N° x 
Costos Indirectos de Fabricación  xxxxx   
Bancos /Caja              xxxxx 
V/r  adquisición de  insumos 
prorrateados   
  
 
Formato 1.16.  Cuando se transfiere a producción 
 
DETALLE DEBE HABER 
ASIENTO N° x 
Inventario de Productos en Proceso xxxxx   
Costos Indirectos de Fabricación                xxxxx 
V/r  transferencia a producción , 










2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 2.1 BREVE CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La empresa Agro-Industrial “AVIPLASA” está ubicada en la parroquia Belisario 
Quevedo del cantón Latacunga, en el kilómetro 7, vía a Salcedo. Inicia desde 
1990, con su representante legal el señor Vladimiro Platonoff. Su actividad es la 
crianza de pollos broilier para el consumo humano, su principal mercado se 
localiza en Riobamba, Quito y Latacunga. 
 
La producción es de 145.000 pollos, distribuido en 13 semanas de producción: 
donde en cada semana se produce de 10.000 a 15.000 pollos, según la orden de 
producción o el requerimiento del mercado. 
 
Sus principales proveedores son: Agro-Industrial Vargas Velasco “VARVEL”, 
empresa que provee pollitos bebés; “AVIFORTE” empresa que provee alimentos 
balanceados para toda la producción, además suministra parte de la línea de 
antibióticos y vacunas, como también todo lo relacionado a equipos de avicultura 
como: comederos, bebederos iniciales y automáticos y jaulas para transportar 





2.2 ANÁLISIS FODA 
  
Tabla 2.1 Análisis FODA 
 









 Posee infraestructura de primera 
para el desarrollo de la Agro-
industria 
 Cuenta con una amplia aceptación y 
reconocimiento en el mercado 
  Experiencia de veinte y tres años 
de producción constante  
 Colaboradores con experiencia en la 
crianza y manejo de pollos broiler 
 Su ubicación se encuentra en el 
centro del país esto permite estar en 
contacto con grandes centros de 
consumo masivo como: Quito, 
Ambato, Riobamba, etc. 
 No contar con la asistencia fija 
de un veterinario. 
 Falta de capacitación a los 
trabajadores en temas inherentes 
a la línea de producción. 
 No utilizar un método de costeo 
adecuado.   
 No contar con un sistema de 
seguridad para internos y 
visitantes. 
 Falta de un organigrama 










OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
 Mantener un alto grado de 
competitividad en el mercado. 
 Perspectiva de crecimiento de 
consumo local y regional. 
 Aplicar un adecuado sistema de 
costeo.  
 Indicadores financieros reales 
de la situación económica la 
empresa. 
  Presentar oportunamente la 
información requerida por los 
usuarios internos y externos.  
 Ataque de un de virus no 
controlable que reduzca la 
producción. 
 La competencia de las grandes 
industrias, especialmente por 
manipular los precios. 
 Pérdidas de materiales, 
producidas por desastres 
naturales. 
 Desperdicio de la materia prima 
y de los costos indirectos de 
fabricación. 






 2.3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
2.3.1. Tipo de investigación 
 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó directamente con 
hechos reales de la unidad de estudio y basando en metodologías de la 
investigación. 
 
El tipo de investigación que se desarrolló en este trabajo, fue la investigación 
descriptiva ya que permitió, relacionar directamente con los diferentes elementos, 
identificar las características y perfiles involucrados en el proceso productivo, así 
como relacionar las variables de las preguntas directrices planteadas para obtener 




 Método teórico 
 
Esta investigación  se constituye en un proceso teórico que se desarrolla en toda la 
investigación que direccionará a la solución del problema. 
 
 Método documental 
 
Este método ayudó a fundamentar mediante, textos, enciclopedias, revistas 
científicas y otras fuentes de información, la información necesaria para 
estructurar la propuesta. 
 
2.3.3 Técnicas e instrumentos 
 
Las técnicas e instrumentos  que se utilizó para la recolección de datos fueron: 
 
 La Observación: Se realizó una observación directa, relacionándonos con las 
actividades que realiza el hecho o fenómeno objeto de estudio. 
 Entrevista: Para la recopilación de información de fuente fidedigna, se realizó 
mediante un cuestionario dirigido al Sr Vladimiro Platonoff Gerente General, y al 
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Sr. Vladimiro Platonoff Vega Gerente Administrativo, el mismo que tuvo 
preguntas abiertas y cerradas que evidenciaron los indicadores que se plantearon 
en la propuesta. 
 
 Encuesta: Esta técnica permitió obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones interpersonales interesan únicamente a los investigadores. Para ello, a 
diferencia de la entrevista, se utilizó un listado de preguntas cerradas que se 
entregó a los sujetos, con la finalidad de recaudar información que sustento el 
problema planteado. 
 
2.3.4 Unidad de Estudio 
  
La investigación se realizó a todo el personal que labora en la empresa Agro-
Industrial “AVIPLASA”, dedicada a la crianza y comercialización de pollos, para 
el consumo humano, la misma que se encuentra conformada de la siguiente 
manera. 
 
Tabla 2.2. Población  o Universo 
 
CARGO N° DE PERSONAS  
Gerente General 1 
Gerente Administrativo 1 
Administrador 1 
Jefe de Ventas 1 
Asistente de Ventas 1 
Galponeros 10 
Choferes 2 
Personal que realiza diferentes actividades    2 
TOTAL 19 
Elaborado por: Los investigadores  







Tabla 2.3. Población o Universo de Proveedores 
  
NOMBRE PRODUCTO N° 
VARVEL Pollos  bebes 1 
AVIFORTE Alimento balanceado 1 
CONGAS Gas  industrial 1 
AM VETRIARIOS Medicamentos y vacunas 1 
EDWIN MONOBANDA Virusa de madera 1 
TOTAL 5 
Elaborado por: Los investigadores  
Fuente: Datos de la Empresa 
 
Tabla 2.4. Población o Universo de Clientes 
 




Ing. Fernando Pantoja  Riobamba 2800 1 
Sr. Armando Pérez Riobamba 2400 1 
Sra. Carlota carrillo  Riobamba 1200 1 
Sra.  Manya  Riobamba 2400 1 
Sr.  Saquipay Riobamba 900 1 
Sr. León  Martínez José  Riobamba 1200 1 
Sr. Gonzalo Guachamin Quito 1800 1 




Elaborado por: Los Investigadores 










2.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para obtener la información necesaria, se aplicara una entrevista a los 
responsables de la Empresa objeto de estudio como son: al Sr. Vladimiro 
Platonoff Gerente General, Sr. Vladimiro Platonoff Vega Gerente Administrativo 
y  al Sr. Ángel Ruiz Administrador, y la encuesta se aplicara a los trabajadores, 
proveedores y clientes de la empresa Agro industrial “Aviplasa”, el único objetivo 
es conocer las necesidades de la empresa. 
 
2.4.1 Entrevista realizada al sr. Vladimiro Platonoff,  Gerente General de la 
empresa agroindustrial “AVIPLASA”. 
 
1. ¿Cuál es su objetivo como Gerente en la empresa? 
 
Bueno como para todo gerente el objetivo principal es que todo en la empresa 
marche bien, claro desde luego cumpliendo con todas las obligaciones 
especialmente con los proveedores, y por su puesto con nuestros colaboradores. Y 
en lo que a negocio se refiere ofrecer siempre el mejor pollo a nuestros clientes, 
como hasta ahora lo hemos hecho y es por el servicio que ofrecemos prefieren 
nuestro producto  
 
2. ¿De los objetivos propuestos, en qué nivel se han cumplido? 
 
Si nos ponemos a medir el cumplimiento de nuestros objetivos nos damos cuenta 
que se han cumplido en un 100%, porque hemos crecido, satisfacemos al cliente y 
cumplimos con nuestras obligaciones.  
 
3. ¿Dentro del cumplimiento de los objetivos, cuál ha sido el aporte del 
recurso humano? 
 
Sin duda alguna el aporte del recurso humano es el principal pilar para mantener 
en marcha una industria o empresa, ya que siempre se requiere de su contingente 




4. ¿Cuál es la filosofía de la empresa, con  sus clientes y proveedores? 
 
 Lo primero la puntualidad y seriedad en la entrega de los productos y lo segundo 
proporcionarle siempre un producto de calidad (pollo), con peso y precio justo, 
esto con lo que se refiere a los clientes. 
Con nuestros proveedores cumplir a tiempo con los convenios contraídos  y 
mantener la exclusividad y fidelidad.  
 
5. ¿Cuál es la posición de la empresa en el mercado? 
 
Estamos catalogados como una microempresa y dentro de ese escalafón somos los 
primeros, contamos con una producción constante y con un aceptable número de 
aves, razón por la cual tenemos ganado una posición firme en el mercado local y 
regional. 
 
6. ¿En qué nivel afectan los competidores a la empresa? 
 
Bueno decir que afectan no es correcto, con los colegas productores tenemos una 
camaradería y es más hemos formado un gremio para intercambiar experiencias y 
diseñar estrategias para llegar a más mercados, he aquí el dicho si no puedes 
contra el enemigo únete el.  
 
7. ¿Las medidas económicas planteadas por el gobierno afectan al 
desenvolvimiento de la empresa? 
 
Cuando un empresario está al día en sus obligaciones con el fisco y cumple a 
cabalidad con lo dispuesto en la ley y en la constitución no hay de qué 
preocuparse, creo que es mejor trabajar con ahínco en beneficio de los dos partes. 
 
8. ¿Qué herramienta utiliza para evaluar el eficiente uso de los recursos? 
 
La mejor herramienta para medir el eficiente uso de los recursos, es el resultado 
que día a día se va obteniendo y nuestro personal es muy consciente del no 
desperdicio del recurso que está a cargo cada uno de ellos, y además porque 
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tenemos un estándar de consumo de materia si hubiera desperdicio de inmediato 
detectaríamos el particular 
 
9. ¿Existen incentivos para el personal, por rendimiento?  
 
Si, hemos decidido establecer una serie de incentivos de acuerdo a su nivel de 
eficiencia y cumplimento de los objetivos. 
 
10. ¿Cree que se debe capacitar al personal para mejorar su rendimiento? 
 
Estoy muy de acuerdo, porque es importante reforzar el conocimiento del 
personal, junto a la experiencia que tienen, especialmente en temas que van 
relacionados con el avance tecnológico y creo que todo gerente tiene la visión de 
contar con colaboradores capaces y con conocimientos amplios en todo lo que 
realizan. 
 
2.4.2 Entrevista realizada al Sr. Vladimiro Platonoff Vega, Gerente 
Administrativo de la empresa agroindustrial “AVIPLASA”. 
 
1. ¿Comparte con la gerencia el objetivo propuesto para la empresa? 
 
Por supuesto que sí, cuando planteamos un objetivo se lo hace en común acuerdo 
con el Gerente General y luego se comunica a todo el personal de la empresa, 
dando inicio por el administrador.  
 
2. ¿Cómo evalúa el cumplimiento de los objetivos de la empresa? ¿qué 
herramienta utiliza? 
 
Como soy Economista trabajo con gráficas que mide el nivel de eficiencia y 
eficacia con que se han ejecutado planes y programas tendientes al logro de los 
objetivo, y esto a su vez nos ayuda a tener una clara visión si estamos creciendo y 





3. ¿Ha desarrollado programas que mejoren el desempeño del personal de 
la empresa? 
 
Generalmente cada tres meses, o cuando el caso amerite sostenemos charlas 
motivadoras con el personal, y una vez al año reciben cursos para mejorar su 
desenvolvimiento en temas que van relacionadas a su área de trabajo. 
 
4. ¿Dentro de la empresa se utiliza algún sistema contable para el registro 
de las actividades diarias? 
 
No, desde el inicio de la empresa todo el registros de compras, ventas, nóminas de 
trabajadores lo he realizado en forma empírica, lo que más me interesa es conocer 
la utilidad que obtengo al vender un lote de pollos. 
 
5. ¿Cree usted que un buen registro contable de las actividades le sería de 
ayuda en el desenvolvimiento de esta actividad? 
 
Si, actualmente tenemos ciertas dificultades, especialmente con el Servicios de 
Rentas Internas, ya que la empresa está obligada a llevar contabilidad y no 
tenemos un contador de planta, solo lo realizamos en oficinas que nos alquilan 
eventualmente. 
 
6. ¿Qué herramienta utiliza para evaluar el eficiente uso de los recursos en 
la empresa? 
 
La mejor forma de conocer el uso de los recursos, es a través de los resultados que 
se obtiene, en este caso la convertibilidad del pollo, es el mejor indicador. 
 
7. ¿Qué alternativas sugiere que la empresa debe aplicar, para incrementar 
la producción y cubrir más mercados? 
 
Bueno este caso es un asunto de inversión, cuando decidimos incrementar la 
producción el costo de la infraestructura e implementos son altísimos, es por eso 
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que los lotes nuevos solo se lo hace cada año esto sucede porque no trabajamos 
con créditos de los bancos sino con capital propio. 
 
8. ¿Considera que se debe establecer un método de costeo apropiado para 
mejorar el desempeño de las actividades  industriales, y lograr la efectividad 
de las operaciones? 
 
Completamente de acuerdo, con un buen sistema de costeo sabremos a cada 
momento como se ha desarrollado la producción y estableceremos costos unitarios 
inmediatos y observaremos si el uso es adecuado y si hay desperdicio, esto nos 
ayudara a tomar correctivos a tiempo. 
 
9. ¿Establece algún método de costeo para determinar el costo del 
producto? 
 
No, por el momento simplemente realizamos la suma de todos los costos y gastos 
prorrateados a las unidades disponibles para  la venta. 
 
10. ¿considera que se debe establecer un sistema se costos por órdenes de 
producción que permita mejorar el desempeño de la actividad productiva? 
 
Por supuesto que sí, como inversionista necesito datos reales del estado de la 
empresa y su producción para tomar una decisión acertada que vaya en beneficio 
de todos.  
 
2.4.3 Entrevista realizada al sr. Ángel Ruiz administrador de la empresa 
agroindustrial “AVIPLASA” 
 
1. ¿Conoce los objetivos y políticas de la empresa “Aviplasa”? 
 
En mi puesto de trabajo es necesario conocer todas las políticas de la empresa, 
porque constantemente se está relacionado con proveedores y clientes en relación 
de los objetivos, todos los colaboradores conocemos y trabajamos para alcanzarlo. 
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2. ¿Cuál es su aporte para el cumplimiento de objetivos, propuestos por la 
gerencia? 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos pongo todo mi esfuerzo, dedicación y 
constancia; y trasmito a todo el personal de la empresa esta iniciativa, 
motivándoles a ser mejores cada día. 
 
3. ¿Considera que la empresa realiza un correcto registro de la materia 
prima utilizada en la producción? 
 
Actualmente solo utilizamos como registro de entrada de materia prima la guía de 
remisión conjuntamente con la tabla de crianza, no enviamos a bodega todo se 
consume a diario el pedido. 
 
4. ¿Cree usted que los recursos están debidamente distribuidos y 
administrados? 
 
De lo que tengo conocimiento, puedo informarle que los recursos son 
administrados muy rigurosamente evitando el desperdicio y mal uso. 
 
5. ¿Qué  tipo de registros utiliza para el control de la materia prima e 
insumos? 
 
Pese de no embodegar la materia prima continuamos utilizando los registros de 
egreso a bodega, que tiene un formato establecido por la empresa. 
 
6. ¿Existe un control de desperdicio de la materia prima e insumos? 
 
Cada galponero es responsable de cada lote de pollos, por lo mismo tienen mucho 
cuidado de que no haya desperdicio, porque si lo hubiera denotaría en la 
conversión del pollo, en cuanto a los insumos existe productos; como las vacunas 





7. ¿Cree usted que durante el proceso productivo el personal, está 
capacitado para ejercer sus funciones? 
 
Indudablemente la mayoría tiene mucho tiempo trabajando en la empresa por lo 
que han adquirido mucha experiencia y su conocimiento es invalorable, 
únicamente cuando es nuevo el trabajador existe un tiempo que se le vigila y se le 
enseña. 
 
8. ¿Los precios de los pollos son competitivos dentro del mercado? 
 
Los precios no son competitivos ya que estos están establecidos por un grupo de 
empresas industriales, y todos tenemos que respetar lo acordado.  
 
9. ¿Considera qué sería adecuado implementar un sistema de costeo para 
lograr mejores resultados en el proceso productivo de la empresa? 
 
Por supuesto que sí, necesitamos información real y verás para medir el 
rendimiento del proceso y del personal, la obtención de la información seria 
rápida y las decisiones serían acertadas y a tiempo.  
 
10. ¿Considera qué mediante un adecuado sistema de costeo mejora la 
rentabilidad de la empresa? 
 
La rentabilidad de una empresa no está sujeta a un solo elemento, más bien es la 
unión de varios elementos y que éstos trabajan coordinadamente para alcanzar la 
rentabilidad del negocio, implementando un sistema de costeo, se facilitara 











Análisis e Interpretación 
 
Luego de la conversación con el señor Gerente se observa que los objetivos 
propuestos por empresa son previamente analizados por los administradores y 
dados a conocer a todo el personal de la empresa, lo que asegura el cumplimiento 
del 100%. 
 
Siempre está preocupado de sus obligaciones con los proveedores y clientes en 
cumplirles con puntualidad y calidad del producto, esta es una filosofía que 
mantiene la empresa y que la caracteriza de sus competidores. 
 
Se analizó, que la empresa tiene una posición segura en el mercado, esto se ha 
logrado por dedicación, constancia y  por ofrecer un producto de primera y con los 
más altos estándares de calidad. 
 
Se concluyó además que al personal de la empresa por lo menos una vez al año 
son  capacitados en técnicas de crianza de pollo y manejo de desecho, por lo 
mismo aumentarán su rendimiento en la producción, y por ello obtendrán 
incentivos en bonos económicos.  
 
Se determina que existe una excelente comunicación entre directivos de la 
empresa “AVIPLASA”, coinciden en los objetivos propuestos y las estrategias 
que se aplicará para alcanzar, los mismos que evalúa constantemente utilizando 
herramientas estadísticas.  
 
Se evidencio que no utilizan ningún sistema contable ya que no cuentan con un 
contador de planta que organice la información diaria de la empresa; siendo 
imprescindible la implementación de un sistema de contabilidad de costos, para 
que los registros de las actividades sean satisfactorios y reales, y cumplir con los 
requerimientos de los organismos de control. 
 
Se llegó a la conclusión que el administrador conoce en un alto nivel el 
movimiento del proceso productivo de la empresa y comparte con los objetivos 
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que propone la gerencia, colabora con todo su esfuerzo y trasmite esta motivación 
al  personal. 
 
El registro de la Materia Prima e Insumos se determinó, que no existe un formato 
de registro para llevar la constancia de: existencia, entradas y salidas de materia 
prima; es decir, no maneja ningún tipo de sistema de inventario. 
 
En control del desperdicio se lo asigna al personal que interviene directamente en 
la producción como son los galponeros, ya que la producción se rige por tablas 
estricta de conversión, es decir que a cierto número de gramos de alimento que 
consume el pollo debe producir un determinado número de gramos de peso vivo. 
 
Además según el criterio del señor Administrador sería de mucha ayuda la 
implementación de un sistema de costeo adecuado al proceso productivo, porque 
se conseguirá que la rentabilidad se incremente y ayudaría a la toma de decisiones 
















2.4.4  Encuestas realizada a los trabajadores de la Empresa Agroindustrial 
“AVIPLASA”. 
 
1. ¿Conoce usted, que es un Manual de Funciones? 
 
 Tabla 2.5. Manual de funciones 
  
PREGUNTA 1 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 3 18,75% 
NO 13 81,25% 
TOTAL 16 100% 
                          Fuente: Encuesta a los trabajadores  
                          Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.1. Manual de funciones. 
 
 
           Fuente: Encuesta a los trabajadores  
           Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Agro-industrial 
“AVIPLASA” se determinó que, el 18,75% respondieron que si conocen, pero 
que en la empresa no lo aplican,  mientras que el  81,25% de las personas 
encuestadas respondieron que no. 
Llegando a la conclusión que las actividades que a diario realizan es de acorde al 







2.  ¿De las actividades que realizan en las diferentes etapas de producción 
son controladas diariamente?  
 
Tabla 2.6. Control diario de las  etapas de producción 
 
PREGUNTA 2 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 9 56,25% 
A VECES  5 31,25% 
NUNCA  2 12,50% 
TOTAL 16 100% 
                         Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                         Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.2. Control diario de las  etapas de producción 
 
 
                   Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                   Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e Interpretación  
 
Una vez aplicada la encuesta se pudo determinar que el 56,25% de los 
trabajadores mencionaron que siempre realizan un control diario de las 
actividades en las diferentes etapas de producción, el 31,25% dijeron que a veces 
y el 12,5% expresaron que nunca. Con la encuesta aplicada se determinó que en 
un porcentaje considerable, si se involucra en las actividades, y realizan controles 
del proceso productivo diariamente; pero los trabajadores también ayudan a 








3. ¿Está usted conforme con la remuneración y los beneficios sociales que 
percibe? 
 
Tabla 2.7. Remuneración y beneficios sociales 
 
PREGUNTA 3 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 10 62,50% 
NO 6 37,50% 
TOTAL 16 100% 
                          Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                          Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.3. Remuneración y beneficios sociales 
 
 
              Fuente: Encuesta a los trabajadores   
              Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e Interpretación 
 
Al analizar las opciones de la pregunta se determinó que: el 62,50% está de 
acuerdo con la remuneración y beneficios sociales percibidos, porque satisface sus 
expectativas, en cambio el 37,50% expresó su inconformidad con la 
remuneración.  
 
Determinando  que  la mayoría de los trabajadores ganan por encima del salario 







4. ¿Con que frecuencia le capacitan en el área en la que usted desempeña? 
 
Tabla 2.8. Capacitación al personal 
 
PREGUNTA 4 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
MENSUAL  0 0% 
SEMESTRAL 6 37,50% 
ANUAL  3 18,75% 
NUNCA  7 43,75% 
TOTAL 16 100% 
                      Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                      Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Gráfico 2.4. Capacitación al personal 
 
 
          Fuente: Encuesta a los trabajadores   
          Elaborado por: Los investigadores 
 
 
Análisis e Interpretación  
 
De la encuesta realizada a los trabajadores, el 37,50% mencionaron que les 
capacitan semestralmente, el 18,75% cada año, mientras que el 43,75%  dieron a 
conocer que no han recibido ninguna capacitación en su área de trabajo. 
 
Lo interpretado se da por cuanto el propietario de la empresa no se ha preocupado 
en capacitar a todo el personal, esto es muy necesario para poder cumplir con 











5. ¿Para ingresar a la empresa le exigen experiencia en el área para el que 
fue contratado?  
 
Tabla 2.9. Experiencia laboral 
 
PREGUNTA 5 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 13 81,25% 
NO 3 18,75% 
TOTAL 16 100% 
                             Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                             Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.5. Experiencia laboral 
 
 
                     Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                     Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Una vez analizado la encuesta realizada a los trabajadores el 81,25%  nos dieron a 
conocer que la empresa si les exigió que tengan experiencia laboral para el área 
que fueron contratados y el 18,75% mencionó que nos les exigieron experiencia 
ya que ellos obtendrán, a través del conocimiento que adquirirán día a día.  
 
Llegando a la conclusión de que la empresa contrata personal con experiencia, por 
cuanto, a que esto ayudara a que realicen bien sus funciones sin la necesidad de 







6. ¿La Empresa le facilita todo los implementos necesarios para ejercer sus 
Actividades diarias? 
 
Tabla 2.10. Implementos necesarios para las actividades 
 
PREGUNTA 6 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 12 75% 
NO 4 25% 
TOTAL 16 100% 
                   Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                   Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.6. Implementos necesarios para las actividades 
 
 
             Fuente: Encuesta a los trabajadores   
             Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e interpretación  
 
Al analizar la respectiva pregunta se pudo observar que el 75% de los trabajadores 
mencionaron que la empresa si les facilita todo lo necesario para realizar sus 
actividades, mientras que el 25% dijeron que la empresa no les facilita los 
implementos necesarios.  
 
Llegando a la conclusión de qué; la empresa si dota de implementos para la 








7. ¿Considera  que  el  ambiente  de  trabajo  es  el  adecuado  para  la  
labor  que viene desempeñando?  
 
Tabla 2.11. Ambiente de trabajo 
 
PREGUNTA 7 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 11 68,75% 
NO  5 31,25% 
TOTAL 16 100% 
                           Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                           Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.7. Ambiente de trabajo 
 
 
               Fuente: Encuesta a los trabajadores   
               Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e Interpretación 
 
Después de analizar la pregunta encuestada se observó que el 68,75%  están  
conformes con el ambiente de trabajo en el que desarrollan sus actividades y el 
31,25% no está de acuerdo. 
 
Concluyendo que la empresa si brinda un ambientes de trabajo favorable para el 








8. ¿Cuál  es  la  principal  materia  prima  que  utiliza  la   empresa  para  la 
crianza de los pollos? 
 
Tabla 2.12. Materia prima principal que utiliza la empresa 
 
PREGUNTA 8 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
BALANCEADO CRUDO              16 100% 
BALANCEADO 
PRECOCIDO       
0 0% 
BALANCEADO PELLET       0 0% 
TOTAL 16 100% 
                   Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                   Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.8. Materia prima principal que utiliza la empresa 
 
 
     Fuente: Encuesta a los trabajadores   
     Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Al realizar la encuesta se estableció que el 100%  de los trabajadores respondieron 
que  utilizan el balanceado en estado crudo como materia prima principal para la 
crianza de los pollos. 
 










9. ¿Existe una persona asignada para controlar el proceso de producción y 
las actividades? 
 
Tabla 2.13. Control de proceso de producción 
 
PREGUNTA 9 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 14 87,50% 
NO 2 12,50% 
TOTAL 16 100% 
                          Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                          Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.9. Control de proceso de producción 
 
 
             Fuente: Encuesta a los trabajadores   
             Elaborado por: Los investigadores  
  
Análisis e Interpretación  
 
Una vez  tabulado los datos se estableció que el 87.50%  aseguran que si existe un 
control de los procesos productivos, mientras que el 12,50% respondió que no. 
 
Llegando a concluir que las diferentes actividades de la producción si son 








10. ¿Conoce los elementos del costo que forman parte del producto? 
 
Tabla 2.14. Elementos del Costo 
 
PREGUNTA 10 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 15 93,75% 
NO 1 6,25% 
TOTAL 16 100% 
                          Fuente: Encuesta a los trabajadores   
                          Elaborado por: Los investigadores  
  
Gráfico 2.10. Elementos del Costo 
 
 
              Fuente: Encuesta a los trabajadores   
              Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e Interpretación  
 
Una vez analizada y tabulada la pregunta encontramos qué: el 93,75% conocen de 
lo que representa los elementos del costo; y el 6,25% no conoce sobre el tema. 
 
Obtenido como conclusión que los trabajadores en su mayoría conocen 









2.4.5 Encuestas realizada a los proveedores  de la empresa agra industrial 
“AVIPLASA”. 
 
1. ¿Cómo proveedor de la empresa considera que los costos establecidos en 
los productos son aceptables para el consumidor, en qué nivel? 
 
Tabla 2.15. Nivel de los costos establecidos para el consumidor 
 
PREGUNTA 1 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
ALTO 1 20% 
ACCESIBLE 3 60% 
BAJO  1 20% 
TOTAL 5 100% 
                         Fuente: Encuesta a los proveedores    
                         Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.11. Nivel de los costos establecidos para el consumidor 
 
 
                Fuente: Encuesta a los proveedores    
                Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Del total de la población de los proveedores encuestados, en lo referente a los 
niveles de costos establecidos para la empresa; se obtuvo como resultado, que es 
alto en un 20%, es accesible en un 60%,  y bajo el 20%. 









2. ¿A qué plazo se le concede crédito a la empresa? 
 
Tabla 2.16. Plazo de crédito 
 
PREGUNTA 2 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
30 DÍAS       4 80% 
60 DÍAS       1 20% 
90 DÍAS       0 0% 
TOTAL 5 100% 
                         Fuente: Encuesta a los proveedores    
                         Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.12. Plazo de crédito 
 
 
                     Fuente: Encuesta a los proveedores    
                     Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación 
  
Al tabular la pregunta referente a los plazos de crédito que otorgan a la empresa, 
los proveedores respondieron que: el 80% otorgan crédito a treinta días, el 20% a 
sesenta días y el 0% a noventa días. 
 
Llegando a la conclusión que cada proveedor tienen diferentes políticas de crédito 









3. ¿Considera que el tiempo otorgado como política de crédito para 
“Aviplasa”, se lo realiza por ser un cliente fijo? 
 
Tabla 2.17. Política de crédito para “AVIPLASA” 
 
PREGUNTA 3 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 5 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 5 100% 
                         Fuente: Encuesta a los proveedores    
                         Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.13. Política de crédito para “AVIPLASA” 
 
 
                  Fuente: Encuesta a los proveedores    
                  Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e Interpretación  
 
Al realizar el análisis de la encuesta aplicada a los proveedores se determinó que 
el 100%  de los proveedores de “AVIPLASA” tienen políticas favorables. 
 
Llegando a la conclusión de que los proveedores realizan contratos previamente 









4. ¿Existen políticas que permitan mantener los costos estandarizados de los 
productos que distribuyen para la crianza de los pollos? 
 
Tabla 2.18. Costos estandarizados 
 
PREGUNTA 4 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 5 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 5 100% 
                         Fuente: Encuesta a los proveedores    
                         Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.14. Costos estandarizados 
 
 
                      Fuente: Encuesta a los proveedores    
                      Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según los encuestados se determinó que el 100%  de los proveedores tienen 
regulaciones en los costos de los productos que expenden. 
 
Estas regulaciones de calidad lo establece “Agro-calidad” lo establece el gobierno 









5. ¿La materia prima entregada a la empresa lo realiza en condiciones 
óptimas? 
 
Si (  ) No (  )   
 
Tabla 2.19. Materia prima entregada en condiciones óptima 
 
PREGUNTA 5 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 4 80% 
NO 1 20% 
TOTAL 5 100% 
                         Fuente: Encuesta a los proveedores    
                         Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.15. Materia prima entregada en condiciones óptima 
 
 
                Fuente: Encuesta a los proveedores    
                Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e Interpretación 
 
Al analizar la encuesta observamos que el 80% de los proveedores mencionaron 
que si cuidan con esmero la línea de suministro del producto y el 20% mencionan 
que no ya que  por el mismo viaje de una u otro forma la materia prima no llega 
en óptimas condiciones. 
 
Llegado a la conclusión que en un alto porcentaje los proveedores tratan de 







6. ¿Cómo proveedor en qué nivel de rendimiento considera a la empresa 
“Aviplasa”? 
 
Tabla 2.20 . Nivel de rendimiento de la empresa 
 
PREGUNTA 6 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
ALTO 3 60% 
MEDIO 2 40% 
BAJO 0 0% 
TOTAL 5 100% 
                         Fuente: Encuesta a los proveedores    
                         Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.16 . Nivel de rendimiento de la empresa 
 
 
               Fuente: Encuesta a los proveedores    
               Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Una vez analizada la encuesta, sobre el nivel de rendimiento de la empresa 
“AVIPLASA”,  se evidenció los siguientes resultados, con un nivel alto de 
aceptación el 60%, en nivel medio el 40%, y bajo 0%. 
 
Concluyendo que la empresa antes mencionada tiene un alto grado de aceptación 









7. ¿Cree usted que como proveedor debería implementar un sistema de compra 
por internet? 
Tabla 2.21. Sistema de compra por internet 
PREGUNTA 7 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 3 60% 
NO 2 40% 
TOTAL 5 100% 
                          Fuente: Encuesta a los proveedores    
                          Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.17. Sistema de compra por internet 
 
 
                Fuente: Encuesta a los proveedores    
                Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Una vez tabulada la pregunta encontramos que el  60% de los proveedores 
respondieron que sí, mientras que el 40% mencionaron que no. 
 
Concluyendo que la mayoría de los proveedores están de acuerdo que se 
implemente este sistema de compra por internet, ya que para ellos se les harían 
más fácil recepción los pedidos, a su vez los clientes conocerán los precios de 










8. ¿Existe garantía del producto que le proporciona a la empresa  “Aviplasa”? 
 
Tabla 2.22. Garantía del producto 
 
PREGUNTA 8 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 5 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 5 100% 
                                           Fuente: Encuesta a los proveedores    
                                           Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.18. Garantía del producto 
 
 
                         Fuente: Encuesta a los proveedores    
                         Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e Interpretación  
 
Según lo encuestado se puedo observar que el 100% respondieron que si, acerca 
de la garantía de su producto. 
 










9. ¿Los pedidos realizados por la empresa son entregados a tiempo? 
 
Si (  ) No (  ) 
 
Tabla 2.23. Pedidos entregados a tiempo 
 
PREGUNTA 9 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 3 60% 
NO 2 40% 
TOTAL 5 100% 
                        Fuente: Encuesta a los proveedores    
                        Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.19. Pedidos entregados a tiempo 
 
 
             Fuente: Encuesta a los proveedores    
            Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e Interpretación 
 
Al interpretar la pregunta acerca de los pedidos entregados a tiempo a los clientes 
por parte de los proveedores obtuvimos como resultado que en un 60% 
mencionaron que sí, mientras que y el 40%  dijeron que no, ya que muchas de las 
veces no se cuenta con contratiempo imprevisto y esto retrasa su entrega. 
 
Dando como conclusión que su estrategia de venta en un alto porcentaje es muy 







10. ¿La empresa proveedora establece un descuento o promoción a la 
empresa “AVIPLASA” cuando: 
 
Tabla 2.24. Descuento o promoción 
 







                 Fuente: Datos de la Empresa  
                 Elaborado por: Los Investigadores 
 
Gráfico 2.20. Descuento o promoción 
 
 
             Fuente: Encuesta a los proveedores    
              Elaborado por: Los investigadores  
 
Análisis e Interpretación 
 
Al encuestar a los proveedores sobre los descuentos y promociones mencionaron 
que: el  60% conceden descuentos cuando son pagos en efectivo, el 20% cuando 
el volumen de compra supera el volumen habitual, y el 20% por festividades o 
conmemoraciones. 
 
Dando como conclusión que los proveedores tienen políticas estrictas en lo 
referente a descuentos y promociones, pero solo un reducido número de ellos 
ofrecen estas promociones y bajo ciertas condiciones.  
60% 20% 
20% PAGO EN EFECTIVO




OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
PAGO EN EFECTIVO  3 60% 
POR SUPERAR EL MONTO 
DE COMPRA 
1 20% 
TEMPORADAS FESTIVAS  1 20% 
TOTAL 5 100% 
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2.4.6 Encuestas realizada a los clientes  de la empresa agroindustrial 
“AVIPLASA”. 
 
1 ¿Conoce usted la actividad que desarrolla la empresa agro-industrial 
“AVIPLASA”? 
 
Tabla 2.25. Actividad que desarrolla la empresa 
 
PREGUNTA 1 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 5 62,50% 
NO 3 37,50% 
TOTAL 8 100% 
                                    Fuente: Encuesta a los clientes  
                                    Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.21. Actividad que desarrolla la empresa 
 
 
                    Fuente: Encuesta a los clientes  
                    Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Al analizar la pregunta realizada a los clientes se evidenció que el 62,50% 
conocen la actividad que desarrolla la empresa, mientras que el 37,50% no conoce 
de la actividad a la que se dedica “AVIPLASA”. 
 
Llegando a la conclusión que en su mayoría conocen la actividad, que es la 







2 ¿La atención y servicio que brinda la empresa “AVIPLASA” es?: 
 
Tabla 2.26. Atención que brinda la empresa 
 
PREGUNTA 2 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
EXCELENTE 5 62,50% 
BUENO   2 25% 
REGULAR 1 12,50% 
TOTAL 8 100% 
                        Fuente: Encuesta a los clientes  
                        Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.22. Atención que brinda la empresa 
 
 
                     Fuente: Encuesta a los clientes  
                      Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Al encuestar sobre el tipo de servicio que brinda la empresa los clientes 
respondieron: que el 62,50% es excelente, el 25% es bueno y el 12,50% es 
regular. 
Llegando a la conclusión qué, el servicio que brinda la empresa Aviplasa al 
cliente no satisface en un porcentaje considerable, dando como evidencia que la 









3 ¿Considera  que  el   personal  que  labora  en  la  empresa  cumple  a 
cabalidad la obligación que tiene, para satisfacer su necesidad? 
 
TABLA N° 2.26 
 
Tabla 2.27 El personal cumple a cabalidad su obligación 
 
PREGUNTA 3 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 6 75% 
NO 2 25% 
TOTAL 8 100% 
                          Fuente: Encuesta a los clientes  
                          Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.23. El personal cumple a cabalidad su obligación 
 
 
                       Fuente: Encuesta a los clientes   
                       Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Interpretando la pregunta sobre el cumplimento de sus obligaciones como 
vendedores para satisfacer sus necesidades, el 75% afirmó que si cumplen con su 
obligación, en cambio el 25% respondió que no. 
 
Dando como conclusión que el personal si tiene conocimientos de servicio al 







4 ¿Conoce las normas, principios y demás reglamentos que la empresa agro-
industrial  “AVIPLASA”  mantiene para dar un mejor servicio a sus 
clientes? 
 
Tabla 2.28. Normas, Principios y Reglamentos 
 
PREGUNTA 4 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 2 25% 
NO 6 75% 
TOTAL 8 100% 
                                   Fuente: Encuesta a los clientes   
                                  Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Gráfico 2.24. Normas, Principios y Reglamentos 
 
 
                      Fuente: Encuesta a los clientes   
                      Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Al analizar la pregunta acerca de las normas, principios y reglamentas que 
mantiene “AVIPLASA” los clientes respondieron que, el 75% no conocen, y solo 
el 25% conocen. 
Llegando a la conclusión que se debe difundir todo lo relacionado a normas 
principios y demás reglamentos que la empresa mantiene para dar un servicio 







5 ¿Cree usted que el personal que labora en la empresa agro-industrial  
“AVIPLASA” cuenta con la eficiente capacidad para tomar las  mejores  
decisiones  y cumplir con los clientes? 
 
Tabla 2.29. Personal con capacidad para la toma de decisiones 
 
PREGUNTA 5 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 4 50% 
NO 4 50% 
TOTAL 8 100% 
               Fuente: Encuesta a los clientes   
               Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Gráfico 2.25. Personal con capacidad para la toma de decisiones 
 
 
                Fuente: Encuesta a los clientes   
                Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Al analizar la encuesta respecto a la pregunta relacionada a la capacidad de toma 
de decisiones, se evidenció lo siguiente que, el 50% si considera que el personal 
tiene la capacidad de tomar decisiones, y el 50% no lo cree. 
 







6 ¿Considera accesible los precios que maneja la empresa?  
 
Tabla 2.30. Precios accesibles 
 
PREGUNTA 6 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 6 75% 
NO 2 25% 
TOTAL 8 100% 
                         Fuente: Encuesta a los clientes   
                         Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.26. Precios accesibles 
 
 
                 Fuente: Encuesta a los clientes   
                 Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Al realizar el análisis de la pregunta sobre la accesibilidad de los precios 
mencionaron que, el 75% está de acuerdo con el precio que impone la empresa y 
tan solo el 25% no está de acuerdo. 
 








7 ¿Cómo cliente prefiere exclusividad o variedad en los productos que 
consume? 
 
Tabla 2.31. Exclusividad o variedad de los productos 
 
PREGUNTA 7 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
EXCLUSIVIDAD  4 50% 
VARIEDAD  4 50% 
TOTAL 8 100% 
              Fuente: Encuesta a los clientes   
              Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.27. Exclusividad o variedad de los productos 
 
 
               Fuente: Encuesta a los clientes   
               Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Al encuestar sobre sus preferencias los clientes respondieron que: el 50% 
prefieren exclusividad, y el 50% variedad. 
 
Obteniendo como conclusión que el cliente opta por un producto que tenga 
exclusividad y variedad en un 50%, esto ayudara a que la empresa proporcione 







8 ¿Cómo cliente desearía que se implemente algún servicio adicional dentro 
de la empresa? 
 
Tabla 2.32. Servicio adicional de la empresa 
 
PREGUNTA 8 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
ENTREGA A DOMICILIO 4 50% 
VENTA POR VÍA TELEFÓNICA 2 25% 
POLLOS PELADOS  2 25% 
TOTAL 8 100% 
                    Fuente: Encuesta a los clientes   
                    Elaborado por: Los investigadores  
 
Gráfico 2.28. Servicio adicional de la empresa 
 
 
                      Fuente: Encuesta a los clientes   
                      Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación  
 
En lo relacionado a un servicio adicional que les gustaría recibir de la empresa 
manifestaron que: el 50%  les gustarían recibir el producto a domicilio, el 25%  
que la venta se realice por teléfono; y el 25% que la empresa entregue faenados 
los pollos. 
Llegando a la conclusión de que la empresa realice un estudio de la factibilidad de 
ofrecer servicios adicionales a los clientes. 
50% 
25% 






9 ¿Cómo cliente fijo estaría de acuerdo que se le conceda un descuento de 
acuerdo al volumen de sus compras? 
 
Tabla 2.33. Descuento a los clientes por volumen de compras 
 
PREGUNTA 9 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 8 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 8 100% 
                    Fuente: Encuesta a los clientes  
                    Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Gráfico 2.29. Descuento a los clientes por volumen de compras 
 
 
              Fuente: Encuesta a los clientes   
               Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Interpretando la pregunta en lo referente a los descuentos por volumen de compra 
los clientes respondieron que: el 100%  les gustaría recibir un descuento por el 
volumen de sus compras. 
 
Dando como conclusión que la empresa debe analizar esta inquietud de los 







10 ¿El costo de los pollos es acorde al peso y volumen? 
 
Tabla 2.34. Peso y volumen del producto 
 
PREGUNTA 10 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 7 87,50% 
NO 1 12,50% 
TOTAL 8 100% 
                     Fuente: Encuesta a los clientes 
                     Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Gráfico 2.30. Peso y volumen del producto 
 
 
                     Fuente: Encuesta a los clientes   
                     Elaborado por: Los investigadores  
 
 
Análisis e Interpretación  
 
Cuando se preguntó que si el precio está de acuerdo al peso y volumen del pollo 
respondieron así: el 87,5% si está de acuerdo; y, el 12,5% no considera estar de 
acuerdo. 
 
Dando como conclusión  que la empresa en un alto porcentaje ofrece a sus 









Según el análisis de la encuesta y entrevista realizada a trabajadores, proveedores, 
clientes y administradores de “AVIPLASA”, se llegó a las siguientes 
conclusiones:  
 
 Para llevar un control adecuado del registro de la Materia Prima e Insumos, la 
empresa no cuenta con un formato adecuado donde exista constancia de las 
existencia, entradas y salidas de materia prima e insumos; es decir, no maneja 
ningún tipo de inventario. 
 
 En control del desperdicio se lo asigna al personal que interviene 
directamente en el proceso productivo, como es el galponero, ya que la 
producción se rige por tablas de conversión, es decir que a cierto número de 
gramos de alimento consumido el pollo debe producir un determinado número de 
gramos de peso vivo; recayendo en él, excesiva responsabilidad. 
 
 Además por no existir un método de costeo adecuado al proceso productivo, 
no existe datos reales, los cuales puedan servir a los inversionistas para la toma 
decisiones acertadas, ya que por el momento solo obtienen resultados de un 













 Para el control de materia prima e insumos, se recomienda la adopción de un 
sistema de control de inventarios;  Promedio Ponderado, para tener un registro 
constante del movimiento de materia prima e insumos, durante el proceso 
productivo. 
 
 Contratar personal específico para cada área y actividad, como es el caso del 
control de desperdicios, ya que hasta el momento quienes se encargan de esta 
situación son los mismos trabajadores, retrasando y perjudicando a la producción. 
 
 Luego de haber analizado todas y cada una de las respuesta que 
proporcionaron los directivos, se establece que será de mucha ayuda la 
implantación del sistema de costos por órdenes de producción, el mismos que 
ayudara a organizar más eficiente el uso de los recursos y alcanzar una 
rentabilidad aceptable, y un proceso productivo adecuado en la empresa 
“AVIPLASA”, consecuentemente se obtendrá el precio real de la venta del 
producto, además proporcionará información importante sobre indicadores de 











3 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE 
COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN  EN LA EMPRESA AGRO-
INDUSTRIAL “AVIPLASA”, UBICADA EN LA PARROQUIA 
BELISARIO QUEVEDO DEL CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA DE 
COTOPAXI, EN  EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2013” 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
Al analizar la agroindustria en el Ecuador y establecer el avance tecnológico que 
se ha desarrollado en este campo y para ofrecer productos de alta calidad;  
coadyuvante a esto los sistemas de costeo juegan un papel estelar en el éxito de 
estos propósitos, por esta razón los ejecutivos de “AVIPLASA” muestran un 
interés particular en la implementación de un sistema de Contabilidad  de Costos 
por Órdenes de Producción 
 
La presente investigación será de utilidad práctica  para la empresa “AVIPLASA” 
porque se implementará un sistema de costeo acorde  a su modelo de producción, 
que permitirá clasificar los elementos de costo y gasto, obteniendo el margen de 
utilidad y el precio de venta del producto, estableciendo la  productividad y 




Esta investigación tiene la característica de ser original, puesto que se 
implementará un sistema de costeo por Órdenes de Producción en control  y 
registro de la crianza y comercialización de pollo broiler, para el consumo 
humano de la provincia y el país. 
 
La investigación tendrá además la relevancia social, porque se brindará  
herramientas y mecanismos contables que mejoren el desarrollo de la 
agroindustria en la provincia; teniendo como beneficiarios directos a los 
ejecutivos y administradores de “AVIPLASA” ya que con los resultados  
obtenidos servirá de referencia para la toma de decisiones y se consiga los 
objetivos trazados. 
 
Además como otros beneficiarios se encuentran estudiantes de Institutos, 
Universitarios, Empresarios y emprendedores,  que se dediquen  a la agroindustria 
y personas en general que se interesen por esta temática de investigación, 
convirtiéndose en un material de fuentes de consulta para futuras investigaciones. 
 
Será factible realizar esta investigación porque contamos con todo el apoyo de los 
propietarios de “AVIPLASA” y además la guía de un asesor de tesis que designa 
la Universidad Técnica de Cotopaxi. 
 
Las limitaciones que posiblemente se presenten en esta investigación serán de 
carácter conceptual, mismo que será solventada con las consultas a bibliotecas y 




3.2.1 Objetivo General 
 
Implementar, un Sistema de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción, 
con lo que se determinará un adecuado control del proceso productivo y optimizar 
el uso de los recursos, en la empresa agroindustrial “AVIPLASA”, durante el 




3.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Estudiar los fundamentos teóricos y conceptuales en que se enmarca el sistema de 
Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción, y que afianzarán los 
conocimientos técnicos para el desarrollo de la propuesta. 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa agroindustrial “AVIPLASA”, para 
identificar sus fortalezas y debilidades y establecer el mecanismo para la 
aplicación de la propuesta en el campo práctico.  
 Proponer la implementación  del Sistema de Contabilidad de Costos por Órdenes 
de Producción a la empresa agroindustrial “AVIPLASA”, como una herramienta 
que permitirá alcanzar los objetivos planteados por la administración, y además  
conocer la rentabilidad de la industria. 
 




El señor Vladimiro Platonoff  de origen Ruso desde su niñez ha dedicado al 
trabajo tesonero inculcado por su señor padre, es así que en el año de 1993 luego 
de vender una flota de ocho tracto camiones, decide cambiar de actividad y 
compra una propiedad al señor David Romo, en dicha propiedad se realizaba el 
comercio de  gaseosas y hera bodega de productos de eternit. Luego se adquirir 
observó las instalaciones  y decidió comenzar con la crianza de pollos broiler. 
 
Inició con 2000 pollos pero con cierta dificultad  especialmente en la venta, 
porque no tenía conocimiento de cómo criar ni vender, razón por la cual fracasó; 
la situación que se presentó no lo dio por vencido, enseguida contrató un joven 
egresado de la facultad de veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, de 
nombre Edison Bastidas, quien con sus conocimientos lograron mejorar 
radicalmente la producción  y la venta, consiguiendo los primeros clientes que 
Quito, que requerían de un buen número de pollos para despostar. 
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Desde entonces la empresa ha ido creciendo paulatinamente hasta llegar en la 
actualidad, conjuntamente con su hijo a producir 145.000 pollos distribuidos en 
lotes semanales de diez mil y quince mil pollos. 
 
Además ha creado fuentes de trabajo para 19 personas distribuidas entre 
galponeros vendedores, conductores y servicios varios, que prestan su contingente 




La empresa “AVIPLASA” desarrolla una actividad de agroindustria bajo estrictas 
normas de bioseguridad y tecnología, respetando la naturaleza y las leyes 
establecidas por el Estado, está comprometida con el bienestar de sus 





Para el año 2015 seremos una empresa que alcance una producción constante de 
25.000 pollo semanales e incrementar la línea de productos a cárnicos de pollo y 














3.3.4 Ubicación de la Empresa 
 
Gráfico 3.1. Ubicación de la Empresa 
 
 
      FUENTE: MapQuest 
      ELABORADO POR: Los tesistas 
 
3.4 LÍNEA DE PRODUCTOS 
 
La empresa “AVIPLASA” produce un solo producto, pollos broiler en pie,  para 
el consumo humano 
 








                                           ELABORADO POR: Los Tesistas 





3.5 PROCESO PRODUCTIVO (FLUJOGRAMA) 
 











































FUENTE: Archivo de  “AVIPLASA” 
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3.6 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
3.6.1 Descripción de la propuesta 
 
Mediante la implementación de un sistema de Costos por Órdenes de producción, 
en la empresa agroindustrial  “AVIPLASA”, se demostrará que es el apropiado 
para el tipo de producto que ofrece a sus clientes; al tratarse de animales vivos y al 
no existir una contabilidad de costos específica de su registro para la producción 
agroindustrial, aplicaremos el sistema antes mencionado, mismo que tendrá 
ciertos acoples de acuerdo a las normas Ecuatorianas de Contabilidad  (NEC) y las 
Normas internacionales de Contabilidad  (NIC ), con esto se logrará un correcto 
manejo de los elementos que  intervienen  en el proceso productivo. 
 
La materia prima, la mano de obra y los Costos Indirectos de fabricación, tendrán 
el tratamiento adecuado y su asignación  para la determinación del precio de costo 
en la producción de cada unidad (pollo vivo). 
 
Haremos uso de todas las herramientas que proporciona la contabilidad para el 
control y registro de todo el movimiento económico de la empresa, utilizando 
desde los registros de entrada original hasta la elaboración de estados financieros, 
como lo establece la legislación Ecuatoriana (NEC 1) siendo estos: Balance 
General, Estado de resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de 
Flujo de Efectivo y  políticas Contables y notas Explicativas. 
 
Luego con la información que arroje los estados financieros se realizarán un 
análisis y se determinará si es o no rentable el negocio; para esto utilizaremos: el 







 3.7 PROCEDIMIENTO DE LA PROPUESTA 
 
Nuestra propuesta, luego del estudio preliminar que se realizó, confluyendo en el 
concepto de la aplicación del Sistema de Costos por Órdenes de Producción o por 
Lotes, permitirá conocer la actividad industrial de “AVIPLASA”, y por ende su 
rentabilidad; todo esto basado en el análisis de : 
 
 Análisis detallado del proceso productivo que ocurre para la obtención del 
producto final es decir un pollo de un peso ideal para el mercado. 
 Estudio y valorización de las instalaciones y/o granjas que posee la empresa para 
la crianza de pollos, incluida los equipos y su respectiva depreciación y 
mediciones de la capacidad instalada. 
 Registros para todo el proceso de adquisiciones, almacenamiento y entrega a 
producción, en pollos bebés, balanceado, medicamentos, vitaminas,  vacunas y 
otros insumos.  
 Control de la mano de obra involucrada en la crianza y comercialización del pollo, 
cumpliendo con la normativa laboral en sus beneficios sociales 
 Registro de todos los auxiliares, que constituyen la información primordial para 
elaborar la información contable. 
 Análisis de la información proporcionada por los auxiliares y registrada en el libro 
diario, bajo un plan de cuentas que agruparán las transacciones de acuerdo a su 

















NOMBRE DE LA CUENTA 
 
1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1 DISPONIBLE 
1.1.1.01 Caja 
1.1.1.02 Caja Chica 
1.1.1.03 Bancos  
1.1.1.03.01 Banco Pichincha  
1.1.1.03.02 Banco Guayaquil 
1.1.2 EXIGIBLE  
1.1.2.01 Cuentas por Cobrar Clientes  
1.1.2.01.01 Ing. Fernando Pantoja  
1.1.2.01.02 Sr. Armando Auqui 
1.1.2.01.03 Sr. Luis león  
1.1.2.01.04 Sr. Byron Guamán 
1.1.2.01.05 Sra. Carlota Carrillo 
1.1.2.01.06 Sra. Juana Manya 
1.1.2.01.07 Sra. Nancy Guachamin 
1.1.2.01.08 Sr. Gonzalo Guachamin 
1.1.2.01.09 Sr. Pedro Saquipay 
1.1.2.99 Provisión para Cuentas Incobrables  
1.1.2.03 Impuestos  
1.1.2.03.01 IVA Compras 
1.1.2.03.02 Retención del IVA 
1.1.2.03.03 Retención en la fuente  1% 
1.1.2.03.04 Anticipo Impuesto a la Renta  
1.1.3 INVENTARIOS  
1.1.3.01 Inventario de Materia Prima Directa 
1.1.3.01.01 Pollos BB 
1.1.3.01.02 Balanceados  
1.1.3.01.02.01 Inicial E1 
1.1.3.01.02.02 Crecimiento E2 
1.1.3.01.02.03 Engorde E3 
1.1.3.01.02.04 Finalizador  E4 


















1.1.3.02.01.09 Complejo B 




1.1.3.02.02.04 Cid 20  
1.1.3.02.02.05 Detergente 
1.1.3.02.03 Otros 
1.1.3.02.03.01 Viruta de madera  
1.1.3.02.03.02 Focos  
1.1.3.02.03.03 Escobas 
1.1.3.02.03.04 Gas  
1.1.3.02.03.05 Combustible 
1.1.3.02.03.05 Leche en polvo 
1.1.3.03 Inventario de Productos en Proceso 
1.1.3.03.01 Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 1 
1.1.3.03.02 Orden de producción N° 561 Granja La Quinta  2 
1.1.3.03.03 Orden de producción N° 562 Granja Salache 
1.1.3.03.04 Orden de Producción N° 563 Granja Rumipamba 1 
1.1.3.03.05 Orden de producción N° 564 Granja Rumipamba 2 
1.1.3.04 Inventario e productos Terminados  
1.1.3.04.01 Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 
1.1.3.04.02 Orden de producción N° 561 Granja La Quinta 
1.1.3.04.03 Orden de producción N° 562 Granja Salache 
1.1.3.04.04 Orden de Producción N° 563 Granja Rumipamba 1 
1.1.3.04.05 Orden de producción N° 564 Granja Rumipamba 2 
1.1.3.05 Inventario de Suministros de Oficina  
1.1.3.05.01 Útiles de Oficina  
1.1.4 ANTICIPADOS 
1.1.4.01 Seguros Pagados por Anticipado 
1.1.4.02 Arriendos Pagados por Anticipado 
1.2 ACTIVOS FIJOS  
1.2.1 TANGIBLE NO DEPRECIABLE  
1.2.1.02 Construcciones de Granjas en Curso 
1.2.2 TANGIBLE DEPRECIABLE  
1.2.2.01 Edificios  
1.2.2.02 Granjas  
1.2.2.03 Vehículos 
1.2.2.04 Equipo Avícola 
1.2.2.05 Instalaciones Avícolas  
1.2.2.06 Equipo de Computo 
1.2.2.07 Equipo de Oficina  
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CÓDIGO  NOMBRE DE LA CUENTA  
  
1.2.2.08 Muebles y Enseres  
1.2.2.09 Depreciación  Acumulada  de Activos Fijos  
1.2.2.09.01 Depreciación Acumulada de Edificios  
1.2.2.09.02 Depreciaicón Acumulada de Granjas 
1.2.2.09.03 Depreciación Acumulada de Vehículos  
1.2.2.09.04 Depreciación Acumulada de Equipo Avícola 
1.2.2.09.05 Depreciación acumulada de Instalaciones  Avícolas  
1.2.2.09.06 Depreciación acumulada de Equipo de computo 
1.2.2.09.07 Depreciación Acumulada de Equipo de oficina  
1.2.2.09.08 Depreciación Acumulada  de Muebles y Enseres  
1.2.3 INTANGIBLE 
1.2.3.01 Patentes y Marcas 
1.2.3.02 Software Contable  
1.2.3.03 Amortizaciones 
1.2.3.03.01 Amortización Acumulada de Patentes y Marcas  
1.2.3.03.02 Amortización Acumulada de Software Contable 
1.3 ACTIVO DIFERIDO  
1.3.1 DIFERIDO 
1.3.1.01 Gastos de Constitución  
1.3.1.02 Amortizaciones 
1.3.1.02.01 Amortización acumulada de Gastos Constitución  
2 PASIVOS  
2.1 PASIVO CORRIENTE 
2.1.1 EXIGIBLE 
2.1.1.01 Proveedores  
2.1.1.01.01 Agroindustrial Vargas Velasco “VARVEL” 
2.1.1.01.02 AVIFORTE  Compañía limitada 
2.1.1.01.03 AM Veterinarios  
2.1.1.01.04 La Casa del Perno 
2.1.1.01.05 Gasolinera “FENIX” 
2.1.1.01.06 Congas  
2.1.1.01.07 Compañía de Transporte Pesado “TRIMUL” 
2.1.1.02 Obligaciones Patronales  
2.1.1.02.02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar  
2.1.1.02.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 
2.1.1.02.04 Vacaciones por pagar  
2.1.1.02.05 Utilidades por pagar  
2.1.1.03 IESS por Pagar  
2.1.1.03.01 IESS por Pagar  
2.1.1.03.02 Fondo de Reserva  Por pagar  
2.1.1.04 Impuestos por Pagar  
2.1.1.04.01 Retención en la Fuente  Renta  
2.1.1.04.02 Retención en la Fuente IVA 
2.1.1.04.03 Impuesto a la Renta  
2.1.1.05 Cuentas por Pagar 
2.1.1.05.01 ELEPCO Cotopaxi 
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2.1.1.05.02 Juntas de Agua  potable de la Cangahua  y Rumipamba 
2.1.1.05.03 CNT  
2.1.1.06 Documentos por pagar  
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO 
2.2.1 EXIGIBLE A LARGO PLAZO  
2.2.1.01 Documentos por Pagar  
2.2.1.02 Hipotecas por Pagar  
2.2.1.03 Provisión para indemnizaciones y despidos  
3 PATRIMONIO 
3.1 CAPITAL  
3.1.1 RESERVAS  
3.1.1.01 Reserva Legal 
3.1.2 RESULTADOS  
3.1.2.01 Ganancia del Ejercicio 
3.1.2.02 Pérdida del ejercicio 
3.1.2.03 Utilidad de ejercicios Anteriores  
3.1.2.04 Perdida de ejercicios anteriores  
4 GASTOS 
4.1 GASTOS  OPERACIONALES  
4.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS  
4.1.1.01 Sueldos Administrativos  
4.1.1.01.01 Sueldos 
4.1.1.01.02 Décimo Tercer Sueldo 
4.1.1.01.03 Décimo Cuarto Sueldo 
4.1.1.01.04 Fondos de Reserva 
4.1.1.01.05 Vacaciones  
4.1.1.01.06 Aportes al IESS 
4.1.1.01.07 Indemnizaciones por Desahucio 
4.1.1.02 Útiles de Aseo y Limpieza 
4.1.1.04 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina  
4.1.1.05 Mantenimiento y reparación de Vehículos  
4.1.1.06 Amortización Gasto Constitución  
4.1.1.06 Depreciación Área Administrativa  
4.1.1.06.01 Depreciación Edificios  
4.1.1.06.02 Depreciación Equipo de Computo  
4.1.1.06.03 Depreciación de Equipo de Oficina  
4.1.1.06.04 Depreciación de muebles y Enseres  
4.1.1.06.05 Depreciación de Vehículo 
4.2 GASTOS DE VENTA 
4.2.1 SUELDOS A  PERSONAL DE VENTAS  
4.2.1.01 Sueldo a Vendedores  
4.2.1.02 Sueldo a Chofer 
4.2.1.02.01 Comisiones en Ventas  
4.2.1.02.02 Décimo Tercer Sueldo  
4.2.1.02.03 Décimo Cuarto Sueldo  
4.2.1.02.04 Aportes Patronales  
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4.2.1.02.05 Fondos de Reserva  
4.2.1.02.06 Vacaciones  
4.2.1.02.07 Indemnización para Desahucio 
4.2.1.03 Transporte en Ventas   
4.2.1.04 Viáticos  
4.2.1.05 Combustibles 
4.2.1.06 Peajes 
4.2.1.07 Costo de Venta  
4.2.1.07.01 Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 
4.2.1.07.02 Orden de producción N° 561 Granja La Quinta 
4.2.1.07.03 Orden de producción N° 562 Granja Salache 
4.2.1.07.04 Orden de Producción N° 563 Granja Rumipamba 1 
4.2.1.07.05 Orden de producción N° 564 Granja Rumipamba 2 
4.2.1.08 Merma por   Jaulas y Transporte de Pollos  
4.2.1.09 Merma de Buches y Muertos en el Transporte  
4.2.1.10 Pago a Cargadores de Pollos 
4.2.1.11 Depreciación de Activos Fijos  
4.2.1.11.01 Depreciación de equipo Avícola 
4.2.1.11.02 Depreciación de vehículo  
4.2.1.12 Cuentas Incobrables  
4.2.2 GASTOS FINANCIEROS  
4.2.2.01 Cuotas a Concesionaria  
5 INGRESOS 
5.1 INGRESOS  OPERACIONALES  
5.1.1 VENTA DE POLLOS  
5.2 INGRESOS NO OPERACIONALES  
5.2.1 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS  
5.2.1.01 Otros Ingresos no Operacionales  
5.2.1.01.01 Venta de Lonas  
5.2.1.01.02 Venta Abono de Pollo 














ACTIVO CORRIENTE 138.800,00   
Caja 75.000,00   
Bancos 60.000,00   
Cuentas por Cobrar 3.800,00     
NO CORRIENTE 418.363,00   
Edificios 50.000,00   
Granjas 252.000,00 
Equipo Avícola 2.500,00     
Instalaciondes Avícolas 39.079,00   
Vehículos 73.500,00   
Equipo de Oficina 1.082,00     
Muebles y Enseres 1.284,00     
TOTAL ACTIVO 558.245,00     
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 6.000,00     
Cuentas por pagar 90,00          
TOTAL PASIVO 6.090,00       
CAPITAL 552.155,00     
TOTAL PASIVO + CAPITAL 558.245,00     
  CONTADORGERENTE        
AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013





 3.10 TRANSACCIONES 
 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA" 
RUC N°17029429377001 
TRANSACCIONES 
 ORDEN DE PRODUCCIÓN 560   








Se compra  gasolina extra  a gasolinera "FENIX", se paga de 
contado ; precio  no incluye IVA
Gasolina Galón
3 3,96 Fact N° 10120 
2 28/09/2013
Se utiliza la toda la gasolina para la bomba y lavar el galpón de la 
orden N°560 
Gasolina Galón 
3 Ord. Requi.  N°01
Escobas Unidades 6
2  C/U
Detergente Kilos 5 2,24 C/U
Creso Galón 1 40,25
X185 Galón 1 150,25
Formol Litros 30 3,66 C/Litro
5 29/09/2013 Se realiza la desinfección del Galpón Creso  C Cúbicos 2000 20,125 Ord. Requi. N°02
6 29/09/2013 Al Señor Edwin Manobanda se compra Viruta de madera Viruta Carros 4 100. C/U L. C/S N° 203
7 29/09/2013 Se utiliza toda la Viruta  al Señor Manobanda Viruta Carros 4 100C/U Ord. Requi. N°03
8 29/09/2013
Se utiliza desinfectante para  la cama de virusa  para recibir pollo 
bebés Formol Litros 10 36,6 Ord.Requi. N° 04
9 01/10/2013
Se Adquiere Alimento Pre inicial  E1 a  la Empresa 
"AVIFORTE" se paga de contado con cheque del banco 
Pichincha Pre inicial E1  Tonelada 2
28,90 C/ Saco 
de 45 Kilos
Tilosina Kgms 2 98,43/CU
Fosfomisina Litros 3 43,18C/U
Polivid Kgms 1 75
11 01/10/2013
Se cancela sueldos a los Galoponeros  encargados de la orden  
N°560 correspondiente al mes de septiembre Sueldos Mensual 2 835,72
Rol
12 02/10/2013
A la Empresa Agroindustrial Vargas Velasco "VARVEL" se 
adquiere  pollitos bebé, para producción, a crédito personal sin 
interés a un mes plazo 
Pollos bebés Unidades 15000 0,48 C/ pollo Fact N° 10131
12 02/10/2013 El galponero realiza  una desinfección al Galpón para lo cual utiliza X185 Ml 300 9,015 Ord. Requi. N°05
13 03/10//2013
A la Empresa "CONGAS" se adquiere gas para las criadoras en 
el Galpón de los pollos Bebés  se paga de contado con cheque, 
se utiliza toda la compra el mismo día Gas GLP Cargas 30 1,75 C/ Carga Fact.N°6640
14 03/10/2013 Ingreso A producción de pollos Bebe Pollos bebés Unidades 15000 0,48 C/ pollo Ord. Rrqui. N° 06
Tilosina Gramos 2000 196,86
Fosfomisina Ml 3 129,54
Polivid Gramos 750 56,25
16 03/10/2013
Bodega  envía  a producción alimento  inicial E1; que será 
consumido los primeros  siete días  Inicial E1
Sacos de 45 
Kilos 31 28,90 C/U Ord. Requi N° 08
17 04/10/2013
A la E presa "CONGAS" s adquiere gas para las criadoras en 
el Galpón de los pollos Bebés  se paga de contado con cheque, 
se utiliza toda la compra el mismo día Gas GLP Cargas 29 1,75 C/ Carga
Fact. N° 6650
Newcastle Dosis 30000 0,0045 C/ Dosis
Gumboro Dosis 30000 0,0075 C/Dosis
Bronquitis Dosis 15000 0,0095 C/Dosis 
19 05/10/2013
Compra de leche en polvo la vaquita en Supermeecado "FINA" 
se paga de contado Leche en polvo Gamos 2400 0,02C/gramo N/V N° 400
20 07/10/2013
A la Empresa "CONGAS" se adquiere gas para las criadoras en 
el Galpón de los pollos Bebés  se paga de contado con cheque, 
se utiliza toda la compra el mismo día Gas GLP Cargas 23 1,75 C/ Carga
Fact. N° 6648
21 07/10/2013
Se Adquiere Alimento inicial  E1 a  la Empresa "AVIFORTE" se 
paga de contado con cheque del banco Pichincha Inicial E1 Tonelada 4
28,90 C/Sacco 
de 45 Kilos Fact. N° 1008
22 09/10/2013
A la Empresa "CONGAS" se adquiere gas para las criadoras en 
el Galpón de los pollos Bebés  se paga de contado con cheque, 
se utiliza toda la compra el mismo día Gas GLP Cargas 23 1,75 C/ Carga
Fact. N°6652
Newcastle Dosis 15000 67,5
Gumboro Dosis 15000 112,5
Bronquitis Dosis 15000 142,5
Leche en polvo Gramos 200 4
24 10/10/2013 Bodega envía a produccón par fumigar el ambiente deisnfectante X185 Ml 300 9,105 Ord. Requi N° 10
25 10/10/2013
Bodega envía a produccón alimento  inicial E1 que será 
consumido duante la segunda semana E1
Sacos de 45 
Kilos 84 28,90C/U
Ord. Requi N° 11
26 11/10/2013
A la Empresa "CONGAS" se adquiere gas, se paga de contado 
con cheque Banco Pichincha, se utiliza toda la compra el mismo 
día Gas GLP Cargas 21 1,75 C/ Carga Fact. N°6658
27 13/10/2013 A la empresa "CONGAS" se adquiere gas , Se paga de contado Gas GLP Cargas 23 1,75 C/ Carga Fact. N°6660
28 15/10/2013
A la empresa "AVIFORTE" se adquiere alimento balnceado  
crecimiento E2 Se paga con Cheque  Banco Pichincha Crecimiento E2 Tonelada 8
28,20 C/saco de 
45 Kilos Fact. N°1010
29 15/10/2013
A la empresa "CONGAS" se adquiere gas , Se paga de contado 
con cheque Banco Pichincha Gas GLP Cargas 21 1,75 C/ Carga Fact N° 6668
Gumboro Dosis 15000 112,5
Leche en polvo Gramos 600 6
31 17/10/2013
Bodega envia a producción  el amlimento crecimiento E2 para el 
día 15 hasta el 21 
Alimento 
Crecimiento E2
Sacos de 45 
Kilos 147
28,20 C/saco de 
45 Kilos Ord. Requi N° 13
32 18/10/2013
A la empresa "CONGAS" se adquiere gas , Se paga de contado  
con cheque Banco Pichincha Gas GLP Cargas 23 1,75 C/Carga Fact N°6672
33 18/10/2013
A la Emprsa AMVETERINAROS se adquiere vitaminas, se 
paga de contado Complejo B Kilos 2 30,00 C/Kilo Fact N°1016
30 16/10/2013
Bodega envia a producción la segunda vacuna y leche en polvo Ord Requi N° 12
Se adquiere escobas y detergente  a comercial "LA REBAJA"se 
paga de contado, las mismas son utilizadas el mismo día lavando 
el galpón de la orden N-°560 N/V N° 390
3 28/09/2013
Fact. N°2636




Al proveedor "AMVETRINARIOS" se compra desinfectantes,  
por dicha compra se paga con cheque del Banco Pichincha
4 29/09/2013
Bodega  envía  a producción Las siguientes Vacunas  Para la 
primera Vacunación, además envía leche en polvo
23 09/10/2013 Ord. Requi N° 09
15 03/10/2013
Se recibe de Bodega los siguientes artículos, destinados a 
producción, medicación para cinco días
Ord. Requi N° 07
18 05/10/2013





34 18/10/2013 Bodega envia a Produción  Vitaminas para administrar alos pollos Complejo B Kilos 1 30,00 C/Kilo Ord. Requi. N°14
35
19/10/2013
A la empresa "AVIFORTE" se adquiere alimento balnceado  
crecimiento E2 Se paga con Cheque  Banco Pichincha Crecimiento E2 Tonelada 8
28,20 C/saco de 
45 Kilos Fact. N°1018
36 20/10/2013
A la empresa "CONGAS" se adquiere gas , Se paga de contado 
con cheque Banco Pichincha Gas GLP Cargas 21 1,75 C/Carga Fact. N°6676
37 22/10/2013
A la empresa "AVIFORTE" se adquiere alimento balnceado  
crecimiento E2 Crecimiento E2 Tonelada 8
28,20 C/saco de 
45 Kilos Fact. N°1023
38 22/10/2013
A la empresa "CONGAS" se adquiere gas , Se paga de 
contadocon cheque Banco Pichincha Gas GLP Cargas 23 1,75 C/Carga Fact. N°6678
39 24/10/2013
A la empresa "CONGAS" se adquiere gas , Se paga de 
contadocon cheque Banco Pichincha Gas GLP Cargas 21 1,75 C/Carga Fact. N°6680
40 24/10/2013
Bodega envia a producción  el amlimento crecimiento E2 para el 
día 21 al día 28
Alimento 
Crecimiento E2
Sacos de 45 
Kilos 224
28,20 C/saco de 
45 Kilos 
Ord Requi N° 15
Leche en polvo Gramos 1600 16
Newcastle Dosis 15000 67,5
42 26/10/2013
A la empresa "CONGAS" se adquiere gas , Se paga de 
contadocon cheque Banco Pichincha Gas GLP Cargas 23 1,75 C/Carga Fact. N° 6681
43 27/10/2013
A la empresa "CONGAS" se adquiere gas , Se paga de 
contadocon cheque Banco Pichincha Gas GLP Cargas 21 1,75 C/Carga Fact N° 6682
44 27/10/2013
A la empresa "AVIFORTE" se adquiere alimento balnceado  
crecimiento E2 Crecimiento E2 Tonelada 8
28,20 C/saco de 
45 Kilos Fact. N° 1024
45 30/10/2013
A la empresa "AVIFORTE" se adquiere alimento balnceado  
crecimiento E2, se paga con cheque Banco Pichincha Crecimiento E2 Tonelada 5
28,20 C/saco de 
45 Kilos Fact.N°1025
46 31/10/2013 Bodega envia a producción alimento para los días del 28 al 35 
Alimento 
Crecimiento E2
Sacos de 45 
Kilos 322
28,20 C/saco de 
45 Kilos Ord. Requi N°19
Coliflox Galón 5 76  C/U
Micoprin Kilos 30 48 C/U
48 02/11/2013 Bodega envia a Produción  Vitaminas para administrar alos pollos Complejo B Kilos 1 30,00 C/Kilo Ord. Requi N° 20
49 04/11/2013
A la empresa "AVIFORTE" se adquiere alimento balanceado  
engorde E3 se paga con cheque Banco Pichincha Engorde E3 Tonelada 10
28,40 C/ saco 
de 45 Kilos Fact. N° 1035
50 05/11/2013
A la empresa "AVIFORTE" se adquiere alimento balanceado  
engorde E3 se paga con cheque Banco Pichincha Engorde E3 Tonelada 8
28,40 C/ saco 
de 45 Kilos Fact. N° 1036
51 06/11/2013 Pago de sueldos a galponeros , vendedores, choferes y servicios Rol
52 06/11/2013
Bodega envía a producción el alimento Engorde E3 para la 
semana sexta  ser del 35 al 42 Engorde E3
Sacos de 45 
Kilos 391
28,40 C/ saco 
de 45 Kilos Ord .Requi N°21
53
11/11/2013
A la empresa "AVIFORTE" se adquiere alimento balanceado  
finalizador E4 Se paga con cheque Banco Pichincha Finalizador E4 Tonelada 20
27,70 C/Saco de 
45 Kilos Fact. N° 1045
54 14/11/2013 Bodega envía a producción alimento finalizador del día 42 al 49 Finalizador E4
Sacos de 45 
Kilos 411
27,70 C/Saco de 
45 Kilos Ord. Requi N°22
55 20/11/2013
Se vende 2200 pollos  al Sr. Armando Auqui en la ciudad de 
Riobamba  al contado con cheque Pollo en pié libras 12295 0,92/libra Fact. N° 0012
56 20/11/2013
Se vende 1200 pollos al  Sr. Byron León en la Ciudad de 
Riobamba al contado con cheche Pollo en pié libras 6694 0,92/libra Fact.N° 0013
57 20/11/2013
Se vende 2750 pollos a la Sra. Carlota Manya en la Ciudad de 
Riobamba al contado con cheque Pollo en pié libras 15385 0,92/libra Fact.N° 0014
58 20/11/2013
Se vende 800 pollos al Sra. Crmen Chiaiza  en la Ciudad de 
Riobamba al contado con cheque Pollo en pié libras 4465 0,92/libra Fact.N° 0015
59 20/11/2013
Se vende  1200 pollos a la Sr. Fernando Pantoja  en la ciudad de 
Riobamba  al contado con cheque Pollo en pié libras 6705 0,92/libra Fact.N° 0016
60 20/11/2013
se vende 450 pollos al Sra Geoconda Solorzano  en la Ciudad 
de Riobamba Pollo en pié libras 2505 0,92/libra Fact.N°0017
61 20/11/2013
Se vende 550 pollos al Sr.  Leonidas Totoy en la Ciudad de 
Riobamba al contado con cheque Pollo en pié libras 3065 0,92/libra Fact.N°0018
63 20/11/2013 Se cende  850 polos al Sr. Guamanen Riobamba Pollo en pié libras 4745 0,92/libra Fact.N°0019
64 21/11/2013
Se vende 2200 pollos  al Sr. Gonzalo Guachamím  en Calderón 
al contado con cheque Pollo en pié libras 12295 0,92/libra Fact.N°0020
65 21/11/2013
Se vende 2300 pollos a la Sra. Martha Guachamín de contado 
con cheque Pollo en pié libras 12855 0,92/libra Fact.N°0021
66 22/11/2013
Se vende 150 pollos rechazo a la Sra. Eyda Cedeño pagom de 
contado Pollo en pié libras 715 0,92/libra Fact.N°0022
67 22/11/2013
Se deposita en Cta Cte todo los cheques de la venta  de la orden 
560
41 26/10/2013
Bodega envia a Produción Vacuna y leche en polvo, para la 
última vacuna Ord. Requi N°16





ORDEN DE PRODUCCIÓN 561 
 





Adquisición de Combustible a Gasolinera "FENIX", se paga de 
contado, precio no incluye IVA 
Combustible Galón 3 1,32 C/U Fact. N° 10250
Escobas Unidades 6 2 C/U
Detergente Kgms 5 20,24 C/U
Combustible Galón 3 1,32C/U
Escobas Unidades 6 12
Detergente kgms 5 11,2
5 05/10/2013 Se Desinfecta el Galpón de la Orden N° 561 con la compra anterior Creso 1/2 Galón 
2000ml
21,96
Ord. Requi. N° 02
6 07/10/2013
Adquisición de Viruta de Madera al Sr. Edwin Manobanda, se Paga 
al Contado
Viruta Carros 4 100 C/C
Liqui. de Compra N° 
205
7 07/10/2013 Se Utiliza la Viruta para camas de los pollos Viruta Carros 4 100 C/U Ord. Requi, N° 03
8 07/10/2013
Se Desinfecta el Galón de la Orden N° 561 con Formol residual de la 
Orden N° 560
Formol Litros 10 litros 
36,6 Ord. Requi. N° 04
Pre-Inicial E1 Toneladas 2
28,9 C/Saco de 
45 kilos 
Tilosina Kgms 2 98,43 C/U
Fosfomisina Litros 3 43,18 C/U
Polivid Kgms 1 75,00
10 09/10/2013
A la Empresa "VARVEL" se Compra de Pollitos Bebes para 
Produccion, a Credito Personal sin Interés a un Mes Plazo 
Unidades Pollos Bebes 15000 0,48 C/U Fact. N° 10138 
11 09/10/2013 Se Desinfecta el Galpón de la Orden N° 561 con Cid 20 Cid 20 Galón 300ml 6,00 Ord. Requi. N° 05
12
10/10/2013
Adquisicon de Gas a Congas para la Orden N° 561, se Paga de 
contado ; se utiliza todo el mismos dia 
Gas Cargas GLP 30 1,75 C/U
Fact. N° 6745
13 10/10/2013 Ingreso de pollos Bebes a Produccion para la Orden N° 561 Pollos Bebes Unidades 150000 0,48 C/U Ord. Requi. N° 06
Tilosina Kgms 2000 Grs 196,86
Fosfomisina Litros 3 lts 129,54
Polivid Kgms 750 Grs 56,25
15 10/10/2013
Ingreso de Inicial E1 a Produccion; para consumo de los siete dias 
Inicial E1
Sacos de 45 
kilos 
31 28,90 C/U Ord. Requi. N° 08
16 12/10/2013
A la Empresa "CONGAS" Adquirimos gas para la Orden N° 561, se 
paga en efectivo, se utiliza todo el mismo dia 
Gas Cargas GLP 23 1,75 C/U Fact. N° 6748
17 14/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 561, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo dia
Gas Cargas GLP 29 1,75 C/U Fact. N° 6750
Newcastle Dosis 30000 0,0045 C/D
Gumboro Dosis 30000 0,0075 C/D
Bronquitis Dosis 15000 0,0095 C/D
19 14/10/2013
Compra de leche la Vaquita a Supermercado "FINA", se paga al 
contado 
Leche en Polvo Gramos 2400 0,02 C/G N/V N° 350
20 14/10/2013
Compra de Alimento Pre-Inicail E1 a la Empresa "AVIFORTE", se 
Pago al Contado 
Inicial E1 Toneladas 4
28,9 C/Saco de 
45 kilos 
Fact. N° 1073
Leche en Polvo Gramos 200 4
Newcastle Dosis 15000 67,5
Gumboro Dosis 15000 112,5
Bronquitis Dosis 15000 142,5
22 16/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 561, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo dia
Gas Cargas GLP 23 1,75 C/U Fact. N° 6753
23 17/10/2013
Ingresa a Produccion desde Bodega para la desenfeccion Cid 20,  
para la Orden N° 561
Cid 20 Galón 300ml 6 Ord. Requi. N° 10
24 17/10/2013
Ingreso de Pre-Inicial E1 a Produccion; para consumo de los siete 
dias 
Inicial E1
Sacos de 45 
kilos 
84
28,90 C/ Sacos 
de 45 Kilos 
Ord. Requi. N° 11
25 18/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 561, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo dia
Gas Cargas GLP 21 1,75 C/U Fact. N° 6758
26 20/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 561, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo dia
Gas Cargas GLP 23 1,75 C/U Fact. N° 6800
Gumboro Dosis 15000 112,5
Leche en Polvo Gramos 600 12
28 23/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 561, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo dia
Gas Cargas GLP 21 1,75 C/U Fact. N° 6808
29 23/10/2013
Compra de Crecimiento E2 a la Empresa "AVIFORTE", se Pago a 
Contado 
Crecimiento Toneladas 8
28,20 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Fact. N° 1079
30 24/10/2013
Ingreso de Bodega a Produccion Crecimiento para Pollos para la 
Orden N° 561, destinado para 7 dias 
Crecimiento Sacos de 45 kilos 147
28,20 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Ord. Requi. N° 13
31 25/10/2013
Adquisicion de Gas a la Empresa de "CONGAS" para la Orden N° 
561, pago al contado, se utiliza todo el mismo dia
Gas Cargas GLP 23 1,75 C/U Fact. N° 6812
32 25/10/2013
Compra de Vitaminas para pallos a la Empresa 
"AMVETERINARIOS", se paga con Cheque Banco del Pichincha 
Complejo B Kgms 2 30 C/U Fact. N° 1023
33 25/10/2013 Bodega envia a Produccion Vitaminas para la Orden N° 561 Complejo B Kgms 1 30 Ord. Requi. N° 14
34 27/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 561, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo dia
Gas Cargas GLP 21 1,75 C/U Fact. N° 6817
35 27/10/2013
Compra de Crecimiento E2 a la Empresa "AVIFORTE", se Pago a 
Contado 
Crecimiento Toneladas 8
28,20 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Fact. N° 1090
27 23/10/2013
Bodega envia a Produccion Medicamentos y Vacunas para la Orden 
N° 561
Ord. Requi. N° 12
18 14/10/2013 Compra de Vacunas a la Empresa "AVIFORTE", se paga en efectivo Fact. N° 7008
21 16/10/2013
Bodega envia a Produccion Medicamentos y Vacunas para la Orden 
N° 561
Ord. Requi. N° 09
9 08/10/2013
Compra de Alimento Pre-Inicial E1, medicamentos y vitaminas a la 
Empresa "AVIFORTE", se Pago  Contado  Con Cheque B Pichincha
Fact. N° 1154
14 10/10/2013
Se Recibe de Bodega medicamento para Produccion, distinado para 
5 dias 
Ord. Requi. N° 07
Fact. N° 3718
Ord. Requi. N° 01
Cid 20 Galón 1 99,34
3 05/10/2013
Se consume la gasolina y los utiles de Limpieza, para lavar el Galpón 
de la Orden N° 561
4 05/10/2013
Compra de Desinfectantes al Proveedor "AMVETERINARIOS"; se 
paga con Cheque del Banco Pichincha
2 05/10/2013
Compra 6 Escobas y 5 Detergentes a Comercial "REBAJA", para 






Bodega envia Desinfectante Cid 20 a Produccion para la Orden N° 
561
Cid 20 Galón 300ml 6 Ord. Requi. N° 15
37 29/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 561, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo dia
Gas Cargas GLP 23 1,75 C/U Fact.N° 6823
38 31/10/2013
Ingreso de Bodega a Produccion Crecimiento para Pollos para la 
Orden N° 561, destinado para 7 dias 
Crecimiento Sacos de 45 kilos 224
28,20 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Ord. Requi. N° 16
39 31/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 561, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo dia
Gas Cargas GLP 21 1,75 C/U Fact. N° 6828
40 31/10/2014
Compra de Crecimiento E2 a la Empresa "AVIFORTE", se Pago al 
Contado 
Crecimiento Toneladas 8
28,20 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Fact. N° 1098
Newcastle Dosis 15000 67,5
Leche en Polvo Gramos 1600 32
42 03/11/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 561, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo dia
Gas Cargas GLP 23 1,75 C/U Fact. N° 6832
43 06/11/2013
Bodega envía a Producción Desinfectante Cid 20 para la Orden N° 
561
Cid 20 Galón 300ml 6 Ord. Requi. N° 18
44 06/11/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 561, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo día
Gas Cargas GLP 21 1,75 C/U Fact. N° 6835
45 06/11/2013
Compra de Crecimiento E2 a la Empresa "AVIFORTE", se Pago al 
Contado 
Crecimiento Toneladas 8
28,20 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Fact. N° 1123
46 06/11/2013 Pago de Sueldos Rol de Pagos
47
07/11/2013
Ingreso de Bodega a Producción Crecimiento para Pollos para la 
Orden N° 561, destinado para 7 días 
Crecimiento Sacos de 45 kilos 322
28,20 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Ord. Requi. N° 19
48 09/11/2013 Bodega envía a Producción Vitaminas para la Orden N° 561 Complejo B Kg ms 1 30 Ord. Requi. N° 20
49 12/11/2013
Compra de Engorde E3 a la Empresa "AVIFORTE", se Pago al 
Contado 
Engorde Toneladas 18
28,40 C/ Saco 




Ingreso de Bodega a Producción Engorde para Pollos para la Orden 
N° 561, destinado para 7 días 
Engorde Sacos de 45 kilos 391
28,40 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Ord. Requi. N° 21 
51
19/11/2013
Compra de Finalizador E4 a la Empresa "AVIFORTE", se Pago al 
Contado 
Engorde Toneladas 20
27,70 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Fact. N° 1158
52 21/11/2013
Ingreso de Bodega a Producción Finalizador para Pollos para la 
Orden N° 561, destinado para 7 días 
Engorde Sacos de 45 kilos 411
27,70 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Ord. Requi. N° 23 
41 03/11/2013
Ingresa a Produccion desde Bodega Vacunas y Medicamentos para 
la Orden N° 561













Adquisición de Combustible a Gasolinera "FENIX", se paga de 
contado, precio no incluye IVA 
Combustible Galón 3 1,32 C/U Fact. N° 10610
Escobas Unidades 6 2 C/U
Detergente Kg ms 5 2,24 C/U
Combustible Galón 3 1,32C/U
Escobas Unidades 6 12
Detergente kg ms 5 11,2
Creso Galón 1 40,25
Cid 20 Galón 1 99,34
5 11/10/2013 Se Desinfecta el Galpón de la Orden N° 562 con la compra anterior Creso 1/2 Galón 2000ml 20,13
Ord. Requi. N° 02
6 12/10/2013
Adquisición de Viruta de Madera al Sr. Edwin Manobanda, se Paga 
al Contado
Viruta Carros 4 100 C/C
Liqui. de Compra N° 
212
7 12/10/2013 Se Utiliza la Viruta para camas de los pollos Viruta Carros 4 100 C/U Ord. Requi, N° 03
8 12/10/2013
Se Desinfecta el Galpón de la Orden N° 562 con Formol residual de 
la Orden N° 560
Formol Litros 10 litros 
36,6 Ord. Requi. N° 04
Fosfomisina Litros 3 43,18 C/U
Polivid Kg ms 1 75,00
10 16/10/2013
A la Empresa "VARVEL" se Compra de Pollitos Bebes para 
Producción, a Crédito Personal sin Interés a un Mes Plazo 
Unidades Pollos Bebes 15000 0,48 C/U Fact. N° 10325
11 16/10/2013 Se Desinfecta el Galpón de la Orden N° 562 con Cid 20 Cid 20 Galón 300ml 6,00 Ord. Requi. N° 05
12 17/10/2013
Adquisición de Gas a Congas para la Orden N° 562, se Paga  de 
Contado 
Gas Cargas GLP 30 1,75 C/U Fact. N° 6823
13 17/10/2013 Ingreso de pollos Bebes a Producción para la Orden N° 562 Pollos Bebes Unidades 150000 0,48 C/U Ord. Requi. N° 06
Tilosina Kg ms 2000 Grs 196,86
Fosfomisina Litros 3 lts 129,54
Polivid Kg ms 750 Grs 56,25
15 17/10/2013 Ingreso de Inicial E1 a Producción; para consumo de los siete días Inicial E1
Sacos de 45 
kilos 
31 28,90 C/U Ord. Requi. N° 08
16 20/10/2013
A la Empresa "CONGAS" Adquirimos gas para la Orden N° 562, se 
paga en efectivo, se utiliza todo el mismo día 
Gas Cargas GLP 23 1,75 C/U Fact. N° 6827
17 23/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 562, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo día
Gas Cargas GLP 29 1,75 C/U Fact. N° 6830
Newcastle Dosis 30000 0,0045 C/D
Gumboro Dosis 30000 0,0075 C/D
Bronquitis Dosis 15000 0,0095 C/D
19 23/10/2013
Compra de leche la Vaquita a Supermercado "FINA", se paga al 
contado 
Leche en Polvo Gramos 2400 0,02 C/G N/V N° 363
20 23/10/2013
Compra de Alimento Inicial E1 a la Empresa "AVIFORTE", se Pago 
al Contado 
Inicial E1 Toneladas 4
28,9 C/Saco de 
45 kilos 
Fact. N° 1115
Leche en Polvo Gramos 200 4
Newcastle Dosis 15000 67,5
Gumboro Dosis 15000 112,5
Bronquitis Dosis 15000 142,5
22 23/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 562, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo día
Gas Cargas GLP 23 1,75 C/U Fact. N° 6830
23 24/10/2013
Ingresa a Producción desde Bodega para la desinfección Cid 20  
para la Orden N° 562
Cid 20 Galón 300ml 6 Ord. Requi. N° 10
24 24/10/2013
Ingreso de Pre-Inicial E1 a Producción; para consumo de los siete 
días 
Pre-Inicial E1
Sacos de 45 
kilos 
68
28,90 C/ Sacos 
de 45 Kilos 
Ord. Requi. N° 11
25 25/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 562, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo día
Gas Cargas GLP 21 1,75 C/U Fact. N° 6831
26 27/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 562, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo día
Gas Cargas GLP 23 1,75 C/U Fact. N° 6832
Gumboro Dosis 15000 112,5
Leche en Polvo Gramos 600 12
28 30/10/2013
Compra de Gas a la Empresa "CONGAS" para la Orden N° 562, se 
paga contado, se utiliza todo el mismo día
Gas Cargas GLP 21 1,75 C/U Fact. N° 6836
29 30/10/2013
Compra de Crecimiento E2 a la Empresa "AVIFORTE", se Pago a 
Contado 
Crecimiento Toneladas 8
28,20 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Fact. N° 1119
30 30/10/2013
Ingreso de Bodega a Producción Crecimiento para Pollos para la 
Orden N° 562, destinado para 7 días 
Crecimiento Sacos de 45 kilos 147
28,20 C/ Saco 
de 45 Kilos 
Ord. Requi. N° 13
21 23/10/2013
Bodega envía a Producción Medicamentos y Vacunas para la Orden 
N° 562
Ord. Requi. N° 09
27 30/10/2013
Bodega envía a Producción Medicamentos y Vacunas para la Orden 
N° 562
Ord. Requi. N° 12
14 17/10/2013
Se Recibe de Bodega medicamento para Producción, destinado para 
5 días 
Ord. Requi. N° 07
18 23/10/2013 Compra de Vacunas a la Empresa "AVIFORTE", se paga en efectivo Fact. N° 7089
Fact. N° 3892
Ord. Requi. N° 01
9 14/01/2013
Compra de , Medicamentos y Vitaminas a la Empresa "AVIFORTE", 
se Pago con cheque de Banco Pichincha 
Fact. N° 1112
3 10/10/2013
Se consume la gasolina y los útiles de Limpieza, para lavar el Galpón 
de la Orden N° 562
4 10/10/2013
Compra de Desinfectantes al Proveedor "AMVETERINARIOS"; se 
paga con Cheque del Banco Pichincha
Tilosina Kg ms 2 98,43 C/U
2 10/10/2013
Compra 6 Escobas y 5 Detergentes a Comercial "REBAJA", para 






DETALLE CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
1
Sep 1
Caja 1.1.1.01 75.000,00         
Bancos 1.1.1.03 60.000,00         
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 60.000,00   
Cuentas por cobrar Clientes 1.1.2.01 3.800,00           
Sra C Manya 1.1.2.01.06 3.800,00     
Edificios 1.2.2.01 50.000,00         
Granjas 1.2.2.02 252.000,00       
Equipo Avícola 1.2.2.04 2.500,00           
Instalaciones Avícolas 1.2.2.05 39.079,00         
Vehículos 73.500,00         
Equipo de oficia 1.082,00           
Muebles de oficina 1.284,00           
Proveedores 6.000,00          
AVIFORTE  Cía. Ltda. 6.000,00     
Cuentas por pagar 90,00               
ELEPCO S.A 90,00          
Capital 552.155,00      
V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013
2
sep 27 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 3,53                  
Otros 1.1.3.02.03
Combustible 1.1.3.02.03.05 3,96            
IVA compras 1.1.2.03.01 0,43                  
Caja 1.1.1.01 3,96                 
V/r Compra de gasolina para orden de producción N° 
560 Granja la Quinta 1 Fct. N° 10120
3
Sep 28 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 3,53                  
Orden de Producción  N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 3,53            
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 3,53                 
Otros 1.1.3.02.03 3,53            
Combustuble 1.1.3.02.03.05 3,53            
V/r Uso del combustible en la Orden N° 560 Granja la 
Quinta 1
4
Sep 28 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 23,20                
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02
Detergente 1.1.3.02.03.06 11,20          
Otros 1.1.3.02.03 23,20          
Escobas 1.1.3.02.03.03 12,00          
Caja 1.1.1.01 23,20               
V/r Compra de utiles de aseo para Orden  N°560 Quinta 
1 N/V 390
5
Sep 28 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 23,20                
Orden de Producción  N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 23,20          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 23,20               
Otros 1.1.3.02.03 12,00          
Escobas 1.1.3.02.03.03 12,00          
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 11,20          
Detergente 1.1.3.02.03.06 11,20          
V/r Uso de los utiles de aseo Orden N°560 Quinta 1
6
Sep 29 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 300,30              
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 300,30        
Creso 1.1.3.02.02.02 40,25          
X 185 1.1.3.02.02.01 150,25        
formol 1.1.3.02.02.03 109,80        
Bancos 1.1.1.03 300,30             
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 300,30        
V/r Compra de medicamnetos y  a AMM vetirinarios 
para Orden N° 560 Quinta 1 Según Fac N° 2636
7
Sep 29 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 20,12                
Orden de Producción  N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 20,12          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.302 20,12               
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 20,12          
Creso 1.1.3.02.02.02 20,12          
V/r Utilización de creso para desinfectar el Galpón Orden 
560 Quinta 1








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 558.619,31       558.619,31      
8
Sep 29 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 400,00              
Otros 1.1.3.02.03 400,00        
Viruta de Madera 1.1.3.02.03.01 400,00        
Caja 1.1.1.01 400,00             
V/r Compra de Viruta al Senor Manobanda  L/ C/S 203
9
Sep 29 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 400,00              
Orden de Producción N°560 Granja la  Quinta 1 1.1.3.03.01
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 400,00             
Otros 1.1.3.02.03 400,00        
Viruta de Madera 1.1.3.02.03.01 400,00        
V/r Uso de la viruta  Orden 560 Quinta 1
10
Sep 29 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 36,60                
Orden de Producción N°560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 36,60          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,60               
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 36,60          
Formol 1.1.3.02.02.03 36,60          
V/r uso de formol orden 560 Quinta 1
11
Oct 1 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 1.271,60           
Balanceados 1.1.3.01.02
Inicial E1 1.1.3.01.02.01 1.271,60     
Bancos 1.1.1.03 1.271,60          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 1.271,60     
V/r Compra de Alimento balanceado inicial E1 Fac N° 
1040, pago con cheque del Banco pichincha
12
Oct 1 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 485,23              
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 485,23        
Tilosina 1.1.3.02.01.01 280,69        
Fosfomisina 1.1.3.02.01.02 129,54        
Polivid 1.1.3.02.01.03 75,00          
Bancos 1.1.1.03 485,23             
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 485,23        
V/r Compra de  Medicamentos y Vitaminas  Según Fact 
N° 1040
13
Oct 2 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 7.200,00           
Pollos BB 1.1.3.01.01 7.200,00     
Proveedores 2.1.1.01 7.200,00          
Agroindustrial Vargas Velasco 2.1.1.01.01 7.200,00     
V/r Compra de pollos Bebés Para la Orden N° 560 
Quinta 1 según Fact N° 10131
14
Oct 2 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 11,27                
Orden de Producción N°560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 11,27               
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 11,27          
X185 1.1.3.02.02.01 11,27          
V/r Uso de desinfectante en la Orden N°560 Quinta 1
15
Oct 3 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 7.200,00           
Orden de Producción N°560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01
Inventario de Materia Prima 1.1.3.01 7.200,00          
Pollos BB 1.1.3.01.01 7.200,00     
V/r Transferencia a Produccón de la Orden N°560 
Quinta 1
16
Oct 3 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 52,50                
Otros 1.1.3.02.03 52,50          
Gas 1.1.3.02.03.04 52,50          
Bancos 1.1.1.03 52,50               
Banco Pichincha 1.1.103.01 52,50          
V/r Compra de GLP a "CONGAS" para Orden N°560 
Quinta 1 Fact N°6640
17
Oct 3 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 52,50                
Orden de Producción N°560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 52,20          
Inventrio de Materiales Idirectos 1.1.3.02 52,50               
Otros 1.1.3.02.03 52,50          
Gas 1.1.3.02.03.04 52,50          
V/r Uso del Gas Orden N° 560 Quinta 1








DESCRICPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 575.729,01       575.729,01      
18
Oct 3 Inventrio de Productos en Proceso 1.1.3.03 401,40              
Orden de producción N° 560 Granja la  Quinta 1 1.1.3.03.01 401,40        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 401,40             
Medicamentos y vitaminas 1.1.3.02.01 401,40        
Tilosina 1.1.3.02.01.01 196,90        
Fosfomisina 1.1.3.02.01.02 129,50        
Plivid 1.1.3.02.01.03 75,00          
V/r Uso de Medicina Orden N° 560 Quinta 1
19
Oct 3 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 895,90              
Orden de producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 895,90        
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 895,90             
Balanceados 1.1.3.01,02 895,90        
Inicial E1 1.1.3.01.02.01 895,90        
V/r Uso Orden N° 560 Quinta 1
20
Oct 4 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 50,75                
Otros 1.1.3.02.03 50,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 50,75          
Caja 1.1.1.01 50,75               
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
6648 , pago de contado 
21
Oct 4 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 50,75                
Orden de producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 50,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 50,75               
Otros 1.1.3.02.03 50,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 50,75          
V/r Uso en la Orden N° 560 Quinta 1
22
Oct 4 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 3,53                  
Otros 1.1.3.02.03 5,53            
Combustible 1.1.3.02.03.05 3,53            
IVA compras 1.1.2.03.01 0,43                  
Caja 1.1.1.01 3,96                 
V/r Compra de Combustible a Gasolinera "FENIX" para 
la Orden 561 Quinta 2 al contado  Fact N° 10250
23
Oct 5 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 23,20                
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 23,20          
Detergente 1.1.3.02.03.06 11,20          
Otros 1.1.3.02.03 12,00          
Escobas 1.1.3.02.03.03 12,00          
Caja 1.1.1.01 23,20               
V/r Compra de Para la Orden 561 Quinta 2 N/V N° 403 
al contado 
24
Oct 5 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 3,53                  
Orden de Producción  N° 560 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 3,53            
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 3,53                 
Otros 1.1.3.02.03 3,53            
Combustuble 1.1.3.02..03.05 3,53            
V/r Uso del combustible Orden 561 Quinta 2
25
Oct 5 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 23,20                
Orden de Producción  N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 23,20          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 23,20               
Otros 1.1.3.02.03 12,00          
Escobas 1.1.3.02.03.03 12,00          
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 11,20          
Detergente 1.1.3.02.03.06 11,20          
V/r Uso para limpeza Orden Producción N° 561
26
Oct 5 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 99,34                
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 99,34          
Cid 20 1.1.3.02.02.04 99,34          
Bancos 1.1.1.03 99,34               
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 99,34          
V/r Compra Desintectantes Orden N° 561 Quinta 2 Fact 
N° 3718








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 577.281,04       577.281,04      
27
Oct 5 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 20,12                
Orden de producción N° 561  Granja la Quinta 2 1.1.3.03.01 20,12          
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02
Creso 1.1.3.02.02.02 20,12          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 20,12               
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 20,12          
Creso 1.1.3.02.02.02 20,12          
V/r Uso  en la Orden N° 561 Quinta 2
28
Oct 5 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 502,50              
Vacunas 1,1,3,01,03 502,50        
Newcastle 1.1.3.01.03.01 135,00        
Gumboro 1.1.3.01.03.02 225,00        
Bronquitis 1.1.3.01.03.03 142,50        
Caja 1.1.1.01 502,50             
V/r compra de vacunas Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
7003 pago al contado 
29
Oct 5 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 48,00                
Otros 1.1.3.02.03 48,00          
Leche en polvo 1.1.3.02.03.06 48,00          
Caja 1.1.1.01 48,00               
V/r Compra de Leche N/V N°400
30
Oct 7 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
6650 , pago de contado 
31
Oct 7 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de producción N° 560  Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso en la Orden N° 560 Quinta 1
32
Oct 7 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 2.543,20           
Inicial E1 1.1.3.01.02.01 2.543,20     
Bancos 1.1.1.03 2.543,20          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 2.543,20     
V/r Compra de balanceado 4 TM  Orden 560 Quinta 1 
Fact N° 1048
33
Oct 7 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 400,00              
Otros 1.1.3.02.03 400,00        
Viruta de Madera 1.1.3.02.03.01 400,00        
Caja 1.1.1.01 400,00             
V/r Compra de Viruta al Señor Manobanda  L/ C/S 205
34
Oct 7 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 400,00              
Orden de Producción N°561 Granja la  Quinta 2 1.1.3.03.02 400,00        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 400,00             
Otros 1.1.3.02.03 400,00        
Viruta de Madera 1.1.3.02.03.01 400,00        
V/r Uso en la Orden N° 561 Quinta 2 Req N° 03
35
Oct 7 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 36,60                
Orden de Producción N°561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.01 36,60          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,60               
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 36,60          
Formol 1.1.3.02.02.03 36,60          
V/r uso de formol orden 561 Quinta, Req N° 04
36
Oct 8 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 1.271,60           
Inicial E1 1.1.3.01.02.01 1.271,60     
Bancos 1.1.1.03 1.271,60          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 1.271,60     
V/r Compra de Alimento balanceado inicial E1 Fac N° 
1154, pago con cheque del Banco pichincha Orden 561 
Quinta 2








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 582.583,56       582.583,56      
37
Oct 8 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 401,40              
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 401,40        
Tilosina 1.1.3.02.01.01 196,90        
Fosfomisina 1.1.3.02.01.02 129,50        
Polivid 1.1.3.02.01.03 75,00          
Bancos 1.1.1.03 401,40             
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 401,40        
V/r Compra Según Fact N° 1154 con cheque  Orden N° 
561 Quinta 2
38
Oct 9 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 7.200,00           
Pollos BB 1.1.3.01.01 7.200,00     
Proveedores 2.1.1.01 7.200,00          
Agroindustrial Vargas Velasco 2.1.1.01.01 7.200,00     
V/r Compra de pollos Bebés Para la Orden N° 561 
Quinta 2 según Fact N! 10138
39
Oct 9 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 5,96                  
Orden de producción N° 561  Granja la Quinta 2 1.1.3.03.01 5,96            
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 5,96            
Cid 20 1.1.3.02.02.04 5,96            
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 5,96                 
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 5,96            
Cid 20 1.1.3.02.02.04 5,96            
V/r Uso  en la Orden N° 561 Quinta 2 Req N| 06
40
Oct 9 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
6652 , pago de contado 
41
Oct 9 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso en la Orden N° 560 Quinta 1
42
Oct 9 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 326,50              
Orden de Producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 330,50        
Inventaio de Materia Prima Directa 1.1.3.01 322,50             
Vacunas 1.1.3.01.03
Newcastle 1.1.3.01.03.01 67,50          
Gumboro 1.1.3.01.03.02 112,50        
Bronquitis 1.1.3.01.03.03 142,50        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 4,00                 
Otros 1.1.3.02.03 4,00            
Leche en Polvo 1.1.3.02.03.06 4,00            
V/r Envío de de Bodega a Producción Orden Requi. N°09
43
Oct 9 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 3,53                  
Otros 1.1.3.02.03
Combustible 1.1.3.02.03.05 3,96            
IVA compras 1.1.2.03.01 0,43                  
Caja 1.1.1.01 3,96                 
V/r Compra de gasolina para orden de produccón N° 
562 Granja Salache  Fct. N° 10610
44
Oct 10 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 23,20                
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02
Detergente 1.1.3.02.03.06 11,20          
Otros 1.1.3.02.03 23,20          
Escobas 1.1.3.02.03.03 12,00          
Caja 1.1.1.01 23,20               
V/r Compra de utiles de aseo para Orden  N°562 Granja 
Salache N/V 605
45
Oct 10 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 3,53                  
Orden de Producción  N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.01 3,53            
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 3,53                 
Otros 1.1.3.02.03 3,53            
Combustuble 1.1.3.02.03.05 3,53            
V/r Uso del combustible en la Orden N° 562 Granja 
Salache








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 590.628,61       590.628,61      
46
Oct 10 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 23,20                
Orden de Producción  N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.01 23,20          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 23,20               
Otros 1.1.3.02.03 12,00          
Escobas 1.1.3.02.03.03 12,00          
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 11,20          
Detergente 1.1.3.02.03.06 11,20          
V/r Uso de los utiles de aseo Orden N°562 Salache
47
Oct 10 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 139,59              
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 139,59        
Creso 1.1.3.02.02.02 40,25          
Cid 20 1.1.3.02.02.04 99,34          
Bancos 1.1.1.03 139,59             
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 139,59        
V/r Compra de los desinfectantes AMVETERINARIOS 
Fact N° 3892, para la Orden 562 Salache 
48
Oct 10 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 11,27                
Orden de Producción N°560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 11,27          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 11,27               
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 11,27          
X185 1.1.3.02.02.01 11,27          
V/r Uso de seinfectante Orden de Requi N° 10, fumigar el 
ambiente 
49
Oct 10 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 2.427,60           
Orden de producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 2.427,60     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 2.427,60          
Balanceados 1.1.3.01,02 2.427,60     
Inicial E1 1.1.3.01.02.01 2.427,60     
V/r Envío de Bodega alimenmto para 1 semana Orden N° 
560 Req N° 11
50
Oct 10 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 52,50                
Otros 1.1.3.02.03 52,50          
Gas 1.1.3.02.03.04 52,50          
Caja 1.1.1.01 52,50               
V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 
6745 , pago de contado 
51
Oct 10 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 52,50                
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.01 52,50          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 52,50               
Otros 1.1.3.02.03 52,50          
Gas 1.1.3.02.03.04 52,50          
V/r Uso de gas Orden N° 561 Quinta 2 Req N° 07
52
Oct 10 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 7.200,00           
Orden de Producción N°561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.01 7.200,00     
Inventrio de Materia Prima 1.1.3.01 7.200,00          
Pollos BB 1.1.3.01.01 7.200,00     
V/r Transferencia a Produccón de la Orden N°561 
Quinta 2 Req N°06
53
Oct 10 Inventrio de Productos en Proceso 1.1.3.03 401,40              
Orden de producción N° 561 Granja la  Quinta 2 1.1.3.03.01 401,40        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 401,40             
Medicamentos y vitaminas 1.1.3.02.01 401,40        
Tilosina 1.1.3.02.01.01 196,90        
Fosfomisina 1.1.3.02.01.02 129,50        
Plivid 1.1.3.02.01.03 75,00          
V/r Uso de Medicina Orden N° 561 Quinta 2, para 5 
días Req. N° 07 
54
Oct 10 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 895,90              
Orden de producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 895,90        
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 895,90             
Balanceados 1.1.3.01,02 895,90        
Inicial E1 1.1.3.01.02.01 895,90        
V/r Envío de Bodega alimenmto para 1 semana Orden N° 
561 Req N° 08








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 601.832,57       601.832,57      
55
Oct 11 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 20,12                
Orden de Producción  N° 562  Granja Salache 1.1.3.03.03 20,12          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 20,12               
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 20,12          
Creso 1.1.3.02.02.02 20,12          
V/r Utilización de creso para desinfectar el Galpón Orden 
562 Granja Salache 
56
Oct 11 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Bancos 1.1.1.03 36,75               
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 36,75          
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
6658 , pago de contado 
57
Oct 11 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,80                
Orden de Producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 36,80          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,80               
Otros 1.1.3.02.03 36,80          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,80          
V/r Uso de gas Orden N° 560 Quinta 1 Req N° 07
58
Oct 12 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Bancos 1.1.1.03 40,25               
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 40,25          
V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 
6748 , pago de contado 
59
Oct 12 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso de la Orden N° 561 Quinta 2 se usa el mismo 
día 
60
Oct 12 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 400,00              
Otros 1.1.3.02.03 400,00        
Viruta de Madera 1.1.3.02.03.01 400,00        
Caja 1.1.1.01 400,00             
V/r Compra de Viruta al Senor Manobanda  L/ C/S 212
61
Oct 12 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 400,00              
Orden de Producción N°562 Granja Salache 1.1.3.03.03 400,00        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 400,00             
Otros 1.1.3.02.03 400,00        
Viruta de Madera 1.1.3.02.03.01 400,00        
V/r Uso de la viruta  Orden 562 Salache Requi N° 03
62
Oct 12 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 36,60                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 36,60          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,60               
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 36,60          
Formol 1.1.3.02.02.03 36,60          
V/r Uso de Formol para desinfectar Galpón Orden 562 
Salache Requi. N° 04 
63
Oct 13 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 40,25               
V/r Compra Fct N° 6660 Orden 560 Quinta 1 Pago de 
contado 
64
Oct 13 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 560  Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso de gas Orden N° 560 Quinta 1 








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 602.923,84       602.923,84      
65
Oct 14 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 50,75                
Otros 1.1.3.02.03 50,75          
Gas 1.1.3.02 50,75               
Bancos 1.1.1.03 50,75          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 50,75          
V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 
6750 , pago de contado 
66
Oct  14 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 50,75                
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.02.02 50,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02. 50,75          
Otros 1.1.3.02.03 50,75               
Gas 1.1.3.02.03.04 50,75          
V/r Uso de gas en Orden 561 Granja la Quinta 2
67
Oct 14 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 401,40              
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 401,40        
Tilosina 1.1.3.02.01.01 196,90        
Fosfomisina 1.1.3.02.01.02 129,50        
Polivid 1.1.3.02.01.03 75,00          
Bancos 1.1.1.03 401,40             
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 401,40        
V/r Compra Según Fact N° 1112  Con cheque  del 
Banco Pichincha Orden N° 562 Salache 
68
Oct 14 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 502,50              
Vacunas 1,1,3,01,03 502,50        
Newcastle 1.1.3.01.03.01 135,00        
Gumboro 1.1.3.01.03.02 225,00        
Bronquitis 1.1.3.01.03.03 142,50        
Caja 1.1.1.01 502,5
V/r Compra de vacunas Orden N°561 Quinta 2 al 
Contado Fact N° 7008
69
Oct 14 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 48,00                
Otros 1.1.3.02.03 48,00          
Leche en Polvo 1.1.3.02.03.05 48,00          
Caja 1.1.1.01 48,00               
V/r Compra de leche en polvo  N/V N° 350, para la 
Orden 561 Quinta 2
70
Oct 14 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 2.543,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 2.543,20     
Inicial E1 1.1.3.01.02.01 2.543,20     
Caja 1.1.1.01 2.543,20          
V/r compra de alimento balanceado Orden 561 Quinta 2 
se paga de contado  Fact. N° 1073
71
Oct 15 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.963,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 4.963,20     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.01 4.963,20     
Bancos 1.1.1.03 4.963,20          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 4.963,20     
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1
72
Oct 15 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.03 36,75                
Otros 1.1.3.03.01 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Bancos 1.1.3.02.03 36,75               
Banco Pichincha 1.1.3.02.03.04
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
6668 pago de contado
Oct 15 73
Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.02.01 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Uso de gas en Orden 560 Quinta 1
74
Oct 16 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 7.200,00           
Pollos BB 1.1.3.01.01 7.200,00     
Proveedores 2.1.1.01 7.200,00          
Agroindustrial Vargas Velasco "VARVEL" 2.1.1.01.01 7.200,00     
V/r Compra de pollos bb Fact N° 10325 a crédito 
personal un mes plazo 








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 618.757,14       618.757,14      
75
Oct 16 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 5,96                  
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 5,96            
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 5,96                 
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 5,96            
Cid 20 1.1.3.02.02.04 5,96            
V/r Uso desinfectante en Orden 562 Salache Requi. N° 
05
76
Oct 16 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 124,50              
Orden de Producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 124,50        112,50             
Vacunas 1.1.3.01.03
Gumboro 1.1.3.01.03.02 112,50        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.03 112,50        12,00               
Otros 1.1.3.02.03
Leche en Polvo 1.1.3.02.06 12,00          
V/r Uso de vacuna y leche en polvo Orden 560 Quinta 1 
Requi N° 12 12,00          
77
Oct 16 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 326,50              
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.01 326,50        
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 322,50             
Vacunas 1,1,3,01,03 322,50        
Newcastle 1.1.3.01.03.01 67,50          
Gumboro 1.1.3.01.03.02 112,50        
Bronquitis 1.1.3.01.03.03 142,50        
Inventatrio de Materiales Indeirectos 1.1.3.03 4,00                 
Otros 1.1.3.02.03 4,00            
Leche en Polvo 4,00            
V/r Uso de Orden N° 561 Quinta 2 Requi N° 09
78
Oct 16 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2
79
Oct 16 Invetario de Productos en Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 561 Granja la Qiunta 2 1.1.3.03.02 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.03 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
 V/r Uso de GLP Orden N° 561 Quinta 2 
80
Oct 17 Inventario de Producros en Proceso 1.1.3.03 4.145,40           
Orden de Prtoducción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 4.145,40     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.145,40          
Balanceados 1.1.3.01.02 4.145,40     
Crecimineto E2 1.1.3.01.02.02 4.145,40     
V/r Uso de alimento para tercera semana Orden 560 
Quinta 1
81
Oct 17 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 5,96                  
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 5,96            
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.03 5,96                 
Desinfectantes y Limpieza 1.1.3.02.02 5,96            
Cid 20 1.1.3.02.02.04 5,96            
V/r Uso del desinfectante en Orden 561 Quinta 2 Requi. 
N° 10
82
Oct 17 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 52,20                
Otros 1.1.3.02.03 52,20          
Gas 1.1.3.02.03.04 52,20          
Bancos 1.1.1.03 52,20               
Banmco Pichincha 1.1.1.03.01 52,20          
V/r Compra de GLP Orden N° 562 Salache 
83
Oct 17 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 52,20                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 52,20          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.03 52,20               
Otros 1.1.3.02.03 52,20          
Gas 1.1.3.02.03.04 52,20          
V/r Uso de GLP Orden 562 Salache 








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 623.550,36       623.550,36      
84
Oct 17 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 7.200,00           
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 7.200,00     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 7.200,00          
Pollos BB 1.1.3.01.01 7.200,00     
V/r Paso a produccíon de pollitos bb Requi. N° 06
85
Oct 17 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 401,40              
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 401,40        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 401,40             
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01
Tilosina 1.1.3.02.01.01 196,90        
Fosfomisina 1.1.3.02.01.02 129,50        
Polivid 1.1.3.02.01.03 75,00          
V/r Uso de medicamentos para cinco dias de la Orden 
562 Salache Requi. N° 07 401,40        
86
Oct 17 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 895,85              
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 895,85        
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 895,85             
Balanceados 1.1.3.01.02 895,85        
Inicial E1 1.1.3.01.02.01 895,85        
V/r envío de bodega alimento para 1 semana Orden 562 
Salache  Requi. N° 08
87
Oct 17 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 2.427,60           
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 2.427,00     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 2.427,60          
Balanceados 1.1.3.01,02 2.427,60     
Inicial E1 1.1.3.01.02.01 2.427,60     
V/r Uso alimento E1 Orden 561 Quinta 2 Requi. N° 11
88
Oct 18 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02 40,25          
Bancos 1.1.3.02.03 40,25               
Banco Pichincha 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
6672 pago de contado con Cheque 
89
Oct 18 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso de gas en Orden 560 Quinta 1
90
Oct 18 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 60,00                
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 60,00          
Complejo B 1.1.3.02.01.09 60,00          
Caja 1.1.1.01 60,00               
V/r compra de Vitamina al contado según Fact N°1016
91
Oct 18 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 30,00                
Orden de Producción N°560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 30,00          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.03 30,00               
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 30,00          
Complejo B 1.1.3.02.01.09 30,00          
V/r Envío de Bodega Complejo B Requi. N° 14
92
Oct 18 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Caja 1.1.1.01 36,75               
V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact 
N°6758, pago de contado 
93
Oct 18 Invetario de Productos en Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Producción N° 561 Granja la Qiunta 2 1.1.3.03.02 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.03 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
 V/r Uso de GLP Orden N° 561 Quinta 2 1.1.3.02.03.04








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 634.719,21       634.719,21      
94
Oct 19 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.963,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 4.963,20     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.01 4.963,20     
Bancos 1.1.1.03 4.963,20          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 4.963,20     
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
1018 pago con Cheque 
95
Oct 20 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Bancos 1.1.3.02.03 36,75               
Banco Pichincha 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
6676 pago de contado con Cheque 
96
Oct 20 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.03.01 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Uso de gas en Orden 560 Quinta 1
97
Oct 20 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Orden 562 Salache Fact. N° 6827 , 
pago al contado
Oct 20 98
Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso de GLP Orden 562 Salache 
99
Oct 20 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP para al Orden 561 Fact. N°6800, 
pago de contado 
100
Oct 20 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r uso  de GLP orden 561 Quinta 2
101
Oct 22 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.963,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 4.963,20     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.01 4.963,20     
Bancos 1.1.1.03 4.963,20          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 4.963,20     
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
1023 pago con Cheque 
102
Oct 22 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02 40,25          
Bancos 1.1.3.02.03 40,25               
Banco Pichincha 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
6678  pago de contado con Cheque 
103
Oct 22 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 560 Granja la Quinta 1 1.1.3.02.01 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso de GLP Orden 560 Quinta 1








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 644.960,61       644.960,61      
104
Oct 23 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 50,75                
Otros 1.1.3.02.03 50,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 50,75          
Caja 1.1.1.01 50,75               
V/r Conpra de GLP Fact N°6830 al contado 
105
Oct 23 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 50,75                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 50,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 50,75               
Otros 1.1.3.02.03 50,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 50,75          
V/r Uso de GLP Orden562 Salache 
106
Oct 23 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 502,50              
Vacunas 1.1.3.01.03 502,50        
Newcastle 1.1.3.01.03.01 135,00        
Gumboro 1.1.3.01.03.02 225,00        
Bronquitis 1.1.3.01.03.03 142,50        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 48,00                
Otros 1.1.3.02.03 48,00          
Leche en Polvo 1.1.3.02.03.06 48,00          
Caja 1.1.1.01 550,50             
V/r Compra de Vacunas y leche en Polvo Fact. N° 7089. 
se paga al contado 
107
Oct 23 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 2.543,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 2.543,20     
Inicial E1 1.1.3.01.02.01 2.543,20     
Caja 1.1.1.01 2.543,20          
V/r Compra de alimento Balanceado Fact. N° 1115, 
pago de contado Orden 562
108
Oct 23 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 326,50              
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 326,50        
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 322,50             
Vacunas 1.1.3.01.03 322,50        
Newcastle 1.1.3.01.03.01 67,50          
Gumboro 1.1.3.01.03.02 112,50        
Bronquitis 1.1.3.01.03.03 142,50        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 4,00                 
Otros 1.1.3.02.03 4,00            
Leche en Polvo 1.1.3.02.03.06 4,00            
V/r Uso de Vacunas Orden 562 Salache  Requi. N° 09
109
Oct 23 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Fact. N° 6830
110
Oct 23 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso GLP Orden 562 Salache 
111
Oct 23 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 124,50              
Orden de Producción N° 561 Granja La Quinta 2 1.1.3.03.02 124,50        
Inventerio de Matera Prima Directa 1.1.3.01 112,50             
Vacunas 1.1.3.01.03 112,50        
Gumboro 1.1.3.01.03.02 112,50        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 12,00               
Otros 1.1.3.02.03 12,00          
Leche en Polvo 1.1.3.02.03.06 12,00          
V/r Envío de de bodega a Producción Vacunas y Leche 
en Polvo Requi. N° 12
112
Oct 23 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Caja 1.1.1.01 36,75               
V/r Compra de GLP Fact. N° 6808 al contado Orden 
561








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 648.724,06       648.724,06      
113
Oct 23 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V7r Uso GLP Orden 561 Quinta 2
114
Oct 23 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.963,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 4.963,20     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 4.963,20     
Caja 1.1.1.01 4.963,20          
V/r Compra de alimento Balanceado Fact. N° 1079, se 
paga de Contado Orden 561
115
Oct 24 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Bancos 1.1.1.03 36,75               
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 36,75          
V/r Compra GLP Fcat. N° 6680 Pago con Cheque
116
Oct 24 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 1 1.1.3.03.01 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Uso GLP Orden 560 Quinta 1
Oct 24 117
Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 6.316,80           
Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 1 1.1.3.03.01 6.316,80     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 6.316,80          
Balanceados 1.1.3.01.02 6.316,80     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 6.316,80     
V/r Envío de Alimento de Bodega a Producción para la 
cuarta semana Requi. N° 15
118
Oct 24 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 4.145,40           
Orden de Producción N° 561 Granja La Quinta 2 1.1.3.03.02 4.145,40     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.145,40          
Balanceados 1.1.3.01.02 4.145,40     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 4.145,40     
V/r Envío de Alimento de Bodega a Producción para 7 
días Orden 561 Requi. N° 13
119
Oct 24 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 5,96                  
Orden de Producción N° 562 Salache 1.1.3.03.03 5,96            
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 5,96                 
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 5,96            
Cid 20 1.1.3.02.02.04 5,96            
V/r Uso de Cid 20 fumigar ambiente Orden 562 Salache  
Requi. N° 10
120
Oct 24 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 2.427,60           
Orden de Producción N° 562 Salache 1.1.3.03.03 1.965,20     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 2.427,60          
Balanceados 1.1.3.01.02 1.965,20     
Inicial  E1 1.1.3.01.02.01 1.965,20     
V/r Envío de Alimento Balanceado E 1 para 7 días Orden 
562 Salache Requi. N° 20
121
Oct 25 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Fact. N° 6812 al contado Orden 
561
122
Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Oct 25 Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r uso  de GLP orden 561 Quinta 2








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 666.773,77       666.773,77      
123
Oct 25 Invemtario de Materiales Indeirectos 1.1.3.02 60,00                
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 60,00          
Complejo B 1.1.3.02.01.09 60,00          
Bancos 1.1.1.03 60,00               
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 60,00          
V/r Compra de complejo B pago con cheque Banco 
Pichincha Fact.N° 1023 Orden 561 
124
Oct 25 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 30,00                
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 30,00          
Invemtario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 30,00               
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 30,00          
Complejo B 1.1.3.02.01.09 30,00          
V/r Envío de Complejo B a Producción Orden 561 
Requi. N°14
125
Oct 25 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Caja 1.1.1.01 36,75               
V/r Compra de GLP Fact. N° 6831 Orden 562
126
Oct 25 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Uso GLP Orden 562 Salache 
127
Oct 26 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 99,50                
Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 1 1.1.3.03.01 67,50          
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 67,50               
Vacunas 1.1.3.01.03 67,50          
Newcastle 1.1.3.01.03.01 67,50          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 32,00               
Otros 1.1.3.02.03 32,00          
Leche en polvo 1.1.3.02.03.06 32,00          
V/r Envío de Vacunas a producción Orden 560 Requi. 
N° 16
128
Oct 26 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Bancos 1.1.1.03 40,25               
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 40,25          
V/r Compra GLP Fcat. N° 6681 Pago con Cheque 
Orden 560
129
Oct 26 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 1 1.1.3.03.01 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso GLP Orden 560 Quinta 1
130
Oct 27 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Caja 1.1.1.01 36,75               
V/r Compra de GLP Fact. N° 6817 Orden  N° 561 Pago 
de contado 
131
Oct 27 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Uso de GLP Orden 561 
132
Oct 27 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.963,20           
Balanceados 1.1.3.01.02
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 4.963,20          
Caja 1.1.1.01
V/r compra de Alimenmto Balanceado E3 Orden 561 
Fact. N° 1090 pago de contado 








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 672.153,97       672.153,97      
133
Oct 27 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Fact. N° 6832
134
Oct 27 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso GLP Orden 562 Salache 
135
Oct 27 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Bancos 1.1.1.03 36,75               
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 36,75          
V/r Compra GLP Fcat. N° 6682 Pago con Cheque 
Orden 560
136
Oct 27 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 1 1.1.3.03.01 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Uso GLP Orden 560 Quinta 1
137
Oct 27 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.963,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 4.963,20     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.01 4.963,20     
Bancos 1.1.1.03 4.963,20          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 4.963,20     
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
1024 pago con Cheque 
138
Oct 29 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 5,96                  
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 5,96            
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 5,96                 
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 5,96            
Cid 20 1.1.3.02.02.04 5,96            
V/r envío de Cid 20 a Producción Para 
desinfecciónambiente Orden 561 Requi. N° 15
139
Oct 29 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Fact. N° 6823 Orden  N° 561 Pago 
de contado 
140
Oct 29 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso de GLP Orden 561 
141
Oct 30 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 3.102,00           
Balanceados 1.1.3.01.02 3.102,00     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.01 3.102,00     
Bancos 1.1.1.03 3.102,00          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 3.102,00     
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 
1025 pago con Cheque 
142
Oct 30 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 124,50              
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 112,50        
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 112,50             
Vacunas 1.1.3.01.03 112,50        
Gumboro 1.1.3.01.03.02 112,50        
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 12,00               
Otros 1.1.3.02.03 12,00          
Leche en Polvo 1.1.3.02.03.06 12,00          
V/r Envío de Vacunas y Leche en Polvo a Producción 
Requi. N° 12








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 680.584,13       680.584,13      
143
Oct 30 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Caja 1.1.1.01 36,75               
V/r Compra de GLP Fact. N° 6836
144
Oct 30 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Uso GLP Orden 562 Salache 
145
Oct 30 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.963,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 4.963,20     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 4.963,20     
Caja 1.1.1.01 4.963,20          
V/r Compra de alimento Balanceado Orden 562 Fact. N° 
1119
146
Oct 30 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 4.145,50           
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 4.145,50     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.145,50          
Balanceados 1.1.3.01.02 4.145,50     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 4.145,50     
V/r Envío de Bodega a Producción Alimento E2 para 7 
días  Requi. N° 13
147
Oct 31 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 9.080,40           
Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 1 1.1.3.03.01 9.080,40     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 9.080,40          
Balanceados 1.1.3.01.02 9.080,40     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 9.080,40     
V/r Envío de Bodega Alimento E2 para  los días del  28 
al 35 Requi. N° 19
148
Oct 31 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 6.316,80           
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 6.316,80     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 6.316,80          
Balanceados 1.1.3.01.02 6.316,80     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 6.316,80     
V/r Envío de Bodega Alimento E2 para  7 días Requi 
N°16
149
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75
Oct 31 Otros 1.1.3.02.03 36,75
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75
Caja 1.1.1.01 36,75
V/r Compra de GLP Fact. N° 6828 Orden  N° 561 Pago 
de contado 
150
Oct 31 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,75
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 36,75
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 36,75
Otros 1.1.3.02.03 36,75
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75
V/r Uso de GLP Orden 561 
151
Oct 31 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.963,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 4.963,20     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 4.963,20     4.963,20          
Caja 1.1.1.01
V/r Compra de alimento Balanceado Orden 561 Fact. N° 
1098
152
Nov 1 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 1.820,00           
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 1.440,00     
Micoprin 1.1.3.02.01.07 380,00        
Coliflox 1.1.3.02.01.08
Caja 1.820,00          
V/r Compra de Medicamentos Fact. N°0326 se paga de 
contado 








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 712.020,23       712.020,23      
153
Nov 2 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 30,00                
Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 1 1.1.3.03.01 30,00          
Invemtario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 30,00               
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 30,00          
Complejo B 1.1.3.02.01.09 30,00          
V/r Uso de Complejo B Orden 560 Quinta 1 Requi. 
N°20
154 99,50                
Nov 3 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 67,50          
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 67,50               
Vacunas 1.1.3.01.03 67,50          
Newcastle 1.1.3.01.03.01 67,50          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 32,00               
Otros 1.1.3.02.03
Leche en Polvo 1.1.3.02.03.06 32,00          
V/r Envío de Vacunas a Producción Requi. N° 17
155
Nov 3 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Fact. N° 6832 Orden  N° 561 Pago 
de contado 
156
Nov 3 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02.03.04 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso de GLP Orden 561 
157
Nov 4 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Fact. N°6840, pago al contado 
Nov 4 158
Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r uso Orden 562 Salache 
159
Nov 4 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 60,00                
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 60,00          
Complejo B 1.1.3.02.01.09 60,00          
Bancos 1.1.1.03 60,00               
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 60,00          
V/rCompra Fact. N° 1028
160
Nov 4 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 30,00                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 30,00          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 30,00               
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 30,00          
Complejo B 1.1.3.02.01.09 30,00          
V/r Envío de Complejo B a producción  Rerqui- N°
161
Nov 4 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 6.248,00           
Balanceados 1.1.3.01.02 6.248,00     
Engorde E3 1.1.3.01.02.03 6.248,00     
Bancos 1.1.1.03 6.248,00          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 6.248,00     
V/r Compra Fact N° 1035 Orden 560
162
Nov 5 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.998,40           
Balanceados 1.1.3.01.02 4.998,40     
Engorde E3 1.1.3.01.02.03 4.998,40     
Bancos 1.1.1.03 4.998,40          
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 4.998,40     
V/r Compra Fact N° 1036 Orden 560
163
Nov 6 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Caja 1.1.1.01 36,75               
V/r Compra de GLP Fact. N°6841, pago al contado 








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 723.683,88       723.683,88      
164
Nov 6 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Uso Orden 562 Salache 
165
Nov 6 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.963,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 4.963,20     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 4.963,20     
Caja 1.1.1.01 4.963,20          
V/r Compra de Alimento Balanceado  Fact. N°1121 se 
paga de contado Orden 562
166
Nov 6 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 5,96                  
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 5,96            
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 5,96                 
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 5,96            
Cid 20 1.1.3.02.02.04 5,96            
V/r uso de desinfectante Requi. N°15
167
Nov 6 Mano de Obra Directa 1.669,01           
Sueldos 1.110,67     
comisiones 81,67          
13 sueldo 92,54          
14 sueldo 92,54          
Fondo de Reserva 156,64        
Apotrte Patronal 134,95        
Gastos de Administración 232,58              
Sueldos 170,00        
13 Sueldo 14,17          
14 Sueldo 14,17          
Fondo de Reserva 13,98          
Aporte Patronal 20,26          
Gastos de Ventas 493,52              
Sueldos 335,00        
Comisiones 37,50          
13 sueldo 26,88          
14 sueldo 26,88          
Fondo de Reserva 26,56          
Aporte Patronal 40,70          
Caja 1.1.1.01 1.000,00          
Bancos 1.1.1.03 424,08             
Banco Pichincha 1.1.1.03.01
Comisiones por Pagar 119,17             
13 sueldo por Pagar 2.1.1.02.02 133,59             
14 sueldo por pagar 2.1.1.02.03 133,59             
Fondo de Reserva por pagar 2.1.1.03.02 197,18             
I.E.S.S. pos Pägar 2.1.1.03.01 387,50             
V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 
168
Nov 6 Inventario de Productos en  Proceso 560 1.1.3.03 1.669,01           
Inventario de Productos en Proceso 561 1.1.3.03.01
Inventario de Productos en Proceso 562
Mano de Obra Directa 1.669,01          
Sueldos 1.669,01     
V/r Cargo a la Orden 560 Quinta 1 Sueldos 
Correspondiente a Rol de octubre 
169
Nov 6 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 11.104,40         
Orden de Producción N° 560 Granja La Quinta 1 1.1.3.03.01 11.104,40   
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 11.104,40        
Balanceados 1.1.3.01.02 11.104,40   
Engorde E3 1.1.3.01.02.03 11.104,40   
V/r Envio a Producción Orden 560 Quinta 1 Requi. N° 
21, para los del 35 al 42.
170
Nov 6 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 5,96                  
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 5,96            
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 5,96                 
Desinfectantes y limpieza 1.1.3.02.02 5,96            
Cid 20 1.1.3.02.02.04 5,96            
V/r Uso de Cid 20 para Orden 561, Requi. N° 18











DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 743.864,27       743.864,27      
171
Nov 6 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Caja 1.1.1.01 36,75               
V/r La compra de GLP Orden 561 Fact. N° 6835 Pago 
al contado 
172
Nov 6 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Produccion N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.02 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Uso de GLP Orden 561 
173
Nov 6 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 8.065,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 8.065,20     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 8.065,20     
Caja 1.1.1.01 8.065,20          
V/r Compra de Alimento Balanceado para la Ord. 561  
Fact. N° 1123 se paga de contado 
174
Nov 7 Invetario de Productos en Proceso 1.1.3.03 9.080,40           
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.03 9.080,40     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 9.080,40          
Balanceados 1.1.3.01.02 9.080,40     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 9.080,40     
V/r Envio de Bodega a Produccion, Requi. N°19 
175
Nov 8 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r Compra de GLP Fact. N° 6842, pago al contado 
176
Nov 8 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Produccion N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.02 40,25          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
V/r Uso de GLP Orden 562
177
Nov 9 Invetario de Productos en Proceso 1.1.3.03 30,00                
Orden de Producción N° 561 Granja la Quinta 2 1.1.3.03.03 30,00          
Invetario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 30,00               
Medicamentos y Vitaminas 1.1.3.02.01 30,00          
Complejo B 1.1.3.02.01.09 30,00          
V/r Uso de Complejo B Orden 561 Quinta 1 Requi. N°20








DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 761.193,87       761.193,87      
178
Nov 11 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 12.188,00         
Balanceados 1.1.3.01.02 12.188,00   
Finalizador E4 1.1.3.01.02.04
Bancos 1.1.1.03 12.188,00        
Banco Pichincha 1.1.1.03.01 12.188,00   
V/r Compra de Balanceado Finalizador Fact. N° 1045 se 
Paga con Cheque Banco Pichincha  Orden  560.
179
Nov 11 Inventario de Productos en  Proceso 1.1.3.03 6.316,75           
Orden de Producción N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 6.316,75     
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 6.316,75          
Balanceados 1.1.3.01.02 6.316,75     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 6.316,75     
V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 16 
180
Nov 11 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75                
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
Caja 1.1.1.01 36,75               
V/r La compra de GLP Orden 562 Fact. N° 6835 Pago 
al contado 
181
Nov 11 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 36,75                
Orden de Produccion N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 36,75          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 36,75               
Otros 1.1.3.02.03 36,75          
Gas 1.1.3.02.03.04 36,75          
V/r Uso de GLP Orden 562 
182
Nov 11 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 4.963,20           
Balanceados 1.1.3.01.02 4.963,20     
Crecimiento E2 1.1.3.01.02.02 4.963,20     
Caja 1.1.1.01 4.963,20          
V/r Compra de Balanceado crecimiento E2 Fact. N° 
1130 se Paga a Contado
183
Nov 11 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 99,50                
Orden de Produccion N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 99,50          
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 67,50               
Vacunas 1.1.3.01.03 67,50          
Nnewcastle 1.1.3.01.03.01 67,50          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 32,00               
Otros 1.1.3.02,03 32,00          
Leche en Polvo 1.1.3.02.03.06 32,00          
V/r Envio de Vacunas a Produccion, Requi. N° 17
184
Nov 12 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 11.246,40         
Balanceados 1.1.3.01.02 11.246,40   
Engorde E3 1.1.3.01.02.03 11.246,40   
Caja 11.246,40        
1V/r Compra de Balnaceados, Orden 561 E3 Fact. 1147 
se Paga al Contado 
185
Nov 13 Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25                
Otros 1.1.3.02.03 40,25          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,25          
Caja 1.1.1.01 40,25               
V/r La compra de GLP Orden 562 Fact. N° 6850 Pago 
al contado 
186
Nov 13 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 40,25                
Orden de Produccion N° 562 Granja Salache 1.1.3.03.03 40,50          
Inventario de Materiales Indirectos 1.1.3.02 40,25               
Otros 1.1.3.02.03 40,50          
Gas 1.1.3.02.03.04 40,50          
V/r Uso de GLP Orden 562 
187
Nov 14 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 11.384,70         
Orden de Produccion N° 560 Granja La Quinta 1 1.1.3.03.01 11.384,70   
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 11.384,70        
Balanceados 1.1.3.01.02 11.384,70   
Finalizador E4 1.1.3.01.02.04 11.384,70   
V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 22







DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 807.546,42       807.546,42      
188
Nov 14 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 11.104,40         
Orden de Produccion N° 561 Granja La Quinta 2 1.1.3.03.02 11.104,40   
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 11.104,40        
Balanceados 1.1.3.01.02 11.104,40   
Engorde E3 1.1.3.01.02.03 11.104,40   
V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 21
189
Nov 19 Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 12.188,00         
Balanceados 1.1.3.01.02 12.188,00   
Engorde E3 1.1.3.01.02.04 12.188,00   
Caja 1.1.1.01 12.188,00        
V/r Compra de Balanceado Finalizador Fact. N° 1158 se 
Paga en Efectivo Orden 562
190
Nov 20 Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 11.384,70         
Orden de Produccion N° 561 Granja La Quinta 2 1.1.3.03.02 11.384,70   
Inventario de Materia Prima Directa 1.1.3.01 11.384,70        
Balanceados 1.1.3.01.02 11.384,70   
Finalizador E4 1.1.3.01.02.04 11.384,70   
V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 23
191
Costos Indirectos de Fabricación 1.525,59           
Nov 21 Deprecicación Edificios 25,00          
Depreciaición Granjas 945,00        
Depreciación  Instalaciones Avícolas 293,09        
Depreciación Vehiculos 262,50        
Depreciación Acumulada  Edifricios 1.2.2.09.01 25,00               
Depreciación Acumulada  Granjas 1.2.2.09.02 945,00             
Depreciación Acumulada  Instalaciones Avícolas 1.2.2.09.05 293,09             
Depreciación Acumulada  Vahículos 1.2.2.09.03 262,50             
V/r depreciación  de los activos y cargado a la orden  
192
Gastos  Administración 161,68              
Depreciaicón Edificios 125,00        
Depreciación  Equipo de Oficina 27,05          
Depreciación  Muebles y Enseres 9,63            
Gastos de Ventas 307,50              
Deprecicación Vehículos 288,75        
Depreciación Equipo Avícola 18,75          
Depreciación Acumulada edificios 1.2.2.09.01 125,00             
Depreciación Acumulada Vehículo 1.2.2.09.03 288,75             
Depreciaición Acumulada Equipo Avícola 1.2.2.09.04 18,75               
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 1.2.2.09.07 27,05               
Dapreciación Acumulada  Muebles y Enseres 1.2.2.09.08 9,63                 
V/r depreciación de los activos y cargado a  respectiva 
orden 
193
Inventario de Productos Terminados Orden 560 56.779,10         
Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 56.779,10        
V/r Transferencia a productos terminados orden 560
194
Costo de ventas 56.779,10         
Inventario de Productos  Terminados Orden 560 56.779,10        
V/r Ventas al Costo orden 560 
195
Nov 20 Caja 1.1.1.01 50.876,38         
Anticipo de Retención en la Fuente 1% 1.1.2.03.0.3 513,90              
Ventas 5.1.1 51.390,28        
Armando Auqui 2200 pollos Fact.N° 0012 11.311,40   
Byron León 1200pollos Fact.N°0013 6.158,40     
Carlota Manya 2750 pollos Fcat. N°0014 14.154,20   
Carmen Chicaiza 800 pollos Fact.N° 0015 4.107,80     
Fernando Pantoja 1200 Pollos  Fact. N° 0016 6.168,60     
Geoconda Solorzano 450 pollos Fact.N° 0017 2.304,68     
Leonidas Totoy 550 pollos Fact.N° 0018 2.819,80     
Guamán 850 pollos Fact.N° 0019 4.365,40     
V/r venta de pollo en pié a clientes de Riobamba a 0,90  
centavos por libra  en pié  nos pagan con Cheque 
196
Nov 21 Caja 1.1.1.01 22.906,62         
Anticipo de Retención en la Fuente 1% 1.1.2.03.0.3 231,38              
Ventas 5.1.1 23.138,00        
Gonzalo Guachamin 2200 pollos Fact. N° 0020 11.311,40   
Martha Guachamin 2300 pollos Fact. N° 0021 11.826,60   
V/r venta de pollo en pié a clientes de Calderón  a 0,90  
centavos por libra  en pié  nos pagan con Cheque 






















DESCRIPCIÓN CODIFIC PARCIAL DEBE HABER
VIENE 1.032.304,77    1.032.304,77   
197
Nov 22 Caja 1.1.1.01 325,62              
Anticipo de Retención en la Fuente 1% 1.1.2.03.0.3 3,28                  
Ventas 5.1.1 328,90             
Eyda Cedeño150 pollos Fact. N° 0022 328,90        
V/r venta de pollo en píe rechazos paga con cheque 
198
Nov 22 Bancos 74.108,54         
Caja 74.108,54        
V/r depósito de  los cheques producto de la venta de la 
orden 560 
199
Ventas 74.857,18         
Costo de Ventas 56.270,60        
Utilidad bruta en ventas 18.586,58        
V/r  Registrar las ventas al costo y utilidad bruta 
200
Inventario de Productos Terminados Orden 561 55.111,39         
Inventario de Productos en Proceso 1.1.3.03 55.111,39        
V/r Transferencia a productos terminados orden 561











DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 75.000,00    75.000,00       
27/09/2013 2
V/r Compra de gasolina para orden de producción N° 560 Granja la Quinta 1
Fct. N° 10120
3,96           74.996,04       
28/09/2013 4 V/r Compra de utiles de aseo para Orden  N°560 Quinta 1 N/V 390 23,20         74.972,84       
29/09/2013 8 V/r Compra de Viruta al Senor Manobanda  L/ C/S 203 400,00       74.572,84       
04/10/2013 20
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6648 , pago de contado 
50,75         74.522,09       
04/10/2013 22
V/r Compra de Combustible a Gasolinera "FENIX" para la Orden 561 Quinta 2 
al contado  Fact N° 10250
3,96           74.518,13       
05/10/2013 23 V/r Compra de Para la Orden 561 Quinta 2 N/V N° 403 al contado 23,20         74.494,93       
05/10/2013 28
V/r compra de vacunas Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 7003 pago al contado 
502,50       73.992,43       
05/10/2013 29 V/r Compra de Leche N/V N°400 48,00         73.944,43       
07/10/2013 30
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6650 , pago de contado 
40,25         73.904,18       
07/10/2013 33 V/r Compra de Viruta al Señor Manobanda  L/ C/S 205 400,00       73.504,18       
09/10/2013 40
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6652 , pago de contado 
40,25         73.463,93       
09/10/2013 43
V/r Compra de gasolina para orden de produccón N° 562 Granja Salache  Fct. 
N° 10610
3,96            73.459,97       
10/10/2013 44 V/r Compra de utiles de aseo para Orden  N°562 Granja Salache N/V 605 23,20          73.436,77       
10/10/2013 50
V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 6745 , pago de contado 
52,50          73.384,27       
12/10/2013 60 V/r Compra de Viruta al Senor Manobanda  L/ C/S 212 400,00        72.984,27       
13/10/2013 63 V/r Compra Fct N° 6660 Orden 560 Quinta 1 Pago de contado 40,25         72.944,02       
14/10/2013 68 V/r Compra de vacunas Orden N°561 Quinta 2 al Contado Fact N° 7008 502,50       72.441,52       
14/10/2013 69 V/r Compra de leche en polvo  N/V N° 350, para la Orden 561 Quinta 2 48,00         72.393,52       
14/10/2013 70
V/r compra de alimento balanceado Orden 561 Quinta 2 se paga de contado  
Fact. N° 1073
2.543,20    69.850,32       
16/10/2013 78 V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 40,25         69.810,07       
18/10/2013 90 V/r compra de Vitamina al contado según Fact N°1016 60,00         69.750,07       
18/10/2013 92 V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N°6758, pago de contado 36,75         69.713,32       
20/10/2013 97 V/r Compra de GLP Orden 562 Salache Fact. N° 6827 , pago al contado 40,25          69.673,07       
20/10/2013 99 V/r Compra de GLP para al Orden 561 Fact. N°6800, pago de contado 40,25         69.632,82       
23/10/2013 104 V/r Conpra de GLP Fact N°6830 al contado 50,75          69.582,07       
23/10/2013 106 V/r Compra de Vacunas y leche en Polvo Fact. N° 7089. se paga al contado 550,50        69.031,57       
23/10/2013 107
V/r Compra de alimento Balanceado Fact. N° 1115, pago de contado Orden 
562
2.543,20     66.488,37       
23/10/2013 109 V/r Compra de GLP Fact. N° 6830 40,25          66.448,12       
23/10/2013 112 V/r Compra de GLP Fact. N° 6808 al contado Orden 561 36,75         66.411,37       
23/10/2013 114
V/r Compra de alimento Balanceado Fact. N° 1079, se paga de Contado 
Orden 561
4.963,20    61.448,17       
25/10/2013 121 V/r Compra de GLP Fact. N° 6812 al contado Orden 561 40,25         61.407,92       
25/10/2013 125 V/r Compra de GLP Fact. N° 6831 Orden 562 36,75          61.371,17       
27/10/2013 130 V/r Compra de GLP Fact. N° 6817 Orden  N° 561 Pago de contado 36,75         61.334,42       
27/10/2013 131
V/r compra de Alimenmto Balanceado E3 Orden 561 Fact. N° 1090 pago de 
contado 
4.963,20    56.371,22       
27/10/2013 133 V/r Compra de GLP Fact. N° 6832 40,25          56.330,97       
29/10/2013 139 V/r Compra de GLP Fact. N° 6823 Orden  N° 561 Pago de contado 40,25         56.290,72       
30/10/2013 143 V/r Compra de GLP Fact. N° 6836 36,75          56.253,97       
30/10/2013 145 V/r Compra de alimento Balanceado Orden 562 Fact. N° 1119 4.963,20     51.290,77       
31/10/2013 149 V/r Compra de GLP Fact. N° 6828 Orden  N° 561 Pago de contado 36,75         51.254,02       
31/10/2013 151 V/r Compra de alimento Balanceado Orden 561 Fact. N° 1098 4.963,20    46.290,82       
01/11/2013 152 V/r Compra de Medicamentos Fact. N°0326 se paga de contado 1.820,00    44.470,82       
03/11/2013 155 V/r Compra de GLP Fact. N° 6832 Orden  N° 561 Pago de contado 40,25         44.430,57       
04/11/2013 157 V/r Compra de GLP Fact. N°6840, pago al contado 40,25          44.390,32       
04/11/2013 158 V/r uso Orden 562 Salache 40,25          44.350,07       
06/11/2013 163 V/r Compra de GLP Fact. N°6841, pago al contado 36,75          44.313,32       
06/11/2013 165
V/r Compra de Alimento Balanceado  Fact. N°1121 se paga de contado Orden 
562
4.963,20     39.350,12       
06//11/2013 167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 1.000,00    38.350,12       
06/11/2013 171 V/r La compra de GLP Orden 561 Fact. N° 6835 Pago al contado 36,75         38.313,37       
06/11/2013 173
V/r Compra de Alimento Balanceado para la Ord. 561  Fact. N° 1123 se paga 
de contado 
8.065,20    30.248,17       
08/11/2013 175 V/r Compra de GLP Fact. N° 6842, pago al contado 40,25          30.207,92       
11/11/2013 180 V/r La compra de GLP Orden 562 Fact. N° 6835 Pago al contado 36,75          30.171,17       
11/11/2013 183
V/r Compra de Balanceado crecimiento E2 Fact. N° 1130 se Paga a Contado
4.963,20     25.207,97       
12/11/2013 184
1V/r Compra de Balnaceados, Orden 561 E3 Fact. 1147 se Paga al Contado 
11.246,40  13.961,57       
13/11/2013 185 V/r La compra de GLP Orden 562 Fact. N° 6850 Pago al contado 40,25          13.921,32       
19/11/2013 189
V/r Compra de Balanceado Finalizador Fact. N° 1158 se Paga en Efectivo 
Orden 562
12.188,00  1.733,32         
75.000,00    4.029,16    50.295,06  18.942,46   
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 













DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR ACREEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 60.000,00     60.000,00         
29/09/2013 6
V/r Compra de medicamnetos y  a AMM vetirinarios para Orden N° 560 
Quinta 1 Según Fac N° 2636 300,30        59.699,70         
01/10/2013 11
V/r Compra de Alimento balanceado inicial E1 Fac N° 1040, pago con cheque 
del Banco pichincha 1.271,60     58.428,10         
01/10/2013 12 V/r Compra de  Medicamentos y Vitaminas  Según Fact N° 1040 485,23        57.942,87         
03/10/2013 16
V/r Compra de GLP a "CONGAS" para Orden N°560 Quinta 1 Fact N°6640 52,50          57.890,37         
05/10/2013 26 V/r Compra Desintectantes Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 3718 99,34         57.791,03         
07/10/2013 32 V/r Compra de balanceado 4 TM  Orden 560 Quinta 1 Fact N° 1048 2.543,20     55.247,83         
08/07/2013 36
V/r Compra de Alimento balanceado inicial E1 Fac N° 1154, pago con cheque 
del Banco pichincha Orden 561 Quinta 2 1.271,60    53.976,23         
08/07/2013 37 V/r Compra Según Fact N° 1154 con cheque  Orden N° 561 Quinta 2 401,40       53.574,83         
10/10/2013 47
V/r Compra de los desinfectantes AMVETERINARIOS Fact N° 3892, para la 
Orden 562 Salache 139,59        53.435,24         
11/10/2013 56
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6658 , pago de contado 36,75          53.398,49         
11/10/2013 58
V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 6748 , pago de contado 40,25         53.358,24         
14/10/2013 65
V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 6750 , pago de contado 50,75         53.307,49         
14/10/2013 67
V/r Compra Según Fact N° 1112  Con cheque  del Banco Pichincha Orden N° 
562 Salache 401,40        52.906,09         
15/10/2013 71 V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 4.963,20     47.942,89         
15/10/2013 72 V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6668 pago de contado 36,75          47.906,14         
17/10/2013 82 V/r Compra de GLP Orden N° 562 Salache 52,20          47.853,94         
18/10/2013 88
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6672 pago de contado 
con Cheque 40,25          47.813,69         
19/10/2013 94
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 1018 pago con 
Cheque 4.963,20     42.850,49         
20/10/2013 95
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6676 pago de contado 
con Cheque 36,75          42.813,74         
22/10/2013 101
 V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 1023 pago con 
Cheque  4.963,20     37.850,54         
22/10/2013 102
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6678  pago de contado 
con Cheque 40,25          37.810,29         
24/10/2013 115 V/r Compra GLP Fcat. N° 6680 Pago con Cheque 36,75          37.773,54         
25/10/2013 123
V/r Compra de complejo B pago con cheque Banco Pichincha Fact.N° 1023 
Orden 561 60,00         37.713,54         
26/10/2013 128 V/r Compra GLP Fcat. N° 6681 Pago con Cheque Orden 560 40,25          37.673,29         
27/10/2013 135 V/r Compra GLP Fcat. N° 6682 Pago con Cheque Orden 560 36,75          37.636,54         
27/10/2013 137
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 1024 pago con 
Cheque 4.963,20     32.673,34         
30/10/2013 141
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 1025 pago con 
Cheque 3.102,00     29.571,34         
04/11/2013 159 V/rCompra Fact. N° 1028 60,00          29.511,34         
04/11/2013 161 V/r Compra Fact N° 1035 Orden 560 6.248,00     23.263,34         
05/11/2013 162 V/r Compra Fact N° 1036 Orden 560 4.998,40     18.264,94         
06/11/2013 167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 424,08        17.840,86         
11/11/2013 178
V/r Compra de Balanceado Finalizador Fact. N° 1045 se Paga con Cheque 
Banco Pichincha  Orden  560. 12.188,00   5.652,86           
22/11/2013 198 V/r depósito de  los cheques producto de la venta de la orden 560 74.108,54     79.761,40         
79.761,40         
134.108,5     28.336,21   1.923,34    24.087,59   
LIBRO MAYOR 
CUENTA: BANCOS CÓDIGO: 1.1.1.03
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
TOTAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 3.800,00      3.800,00         
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES CÓDIGO: 1.1.2.01
SALDO 
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR




CUENTA: EDIFICIOS CÓDIGO: 1.2.2.01
FECHA ASIENTO DETALLE















DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR




CUENTA: GRANJAS CÓDIGO: 1.2.2.02
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 2.500,00      2.500,00         
 LOTE 562 SALDO 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: EQUIPO DE AVICOLA CÓDIGO: 1.2.2.04
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 39.079,00    39.079,00       
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: INSTALACIONES AVICOLAS CÓDIGO: 1.2.2.05
SALDO 
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 73.500,00    73.500,00       
 LOTE 562 SALDO 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: VEHICULOS CÓDIGO: 1,2,2,03
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 1.082,00      1.082,00         
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA CÓDIGO: 1,2,2,04
SALDO 
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 1.284,00      1.284,00         
 LOTE 562 SALDO 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: MUEBLES DE OFICINA CÓDIGO: 1,2,2,6
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR ACREEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 90,00          90,00               
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: CUENTAS P0R PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.05
FECHA ASIENTO DETALLE














DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 6.000,00    6.000,00         
02/10/2013 13
V/r Compra de pollos Bebés Para la Orden N° 560 Quinta 1 según Fact N° 
10131
7.200,00    13.200,00       
09/10/2013 38
V/r Compra de pollos Bebés Para la Orden N° 561 Quinta 2 según Fact N! 
10138
7.200,00    20.400,00       
16/10/2013 74 V/r Compra de pollos bb Fact N° 10325 a crédito personal un mes plazo 7.200,00      27.600,00       
13.200,00  7200 7200
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: PROVEEDORES CÓDIGO: 1.1.1.01
SALDO 
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562
TOTAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR ACREEDOR
01/09/2013 1 V/r Saldos iniciales al  1 de septiembre del 2013 552.155,00 552.155,00      
SALDO  LOTE 562
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: CAPITAL CÓDIGO: 3.1
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561
CUENTA: IVA EN COMPRAS CÓDIGO: 1.1.2.03.01
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
27/09/2013 2
V/r Compra de gasolina para orden de producción N° 560 Granja la Quinta 1 
Fct. N° 10120
0,43             0,43                
04/10/2013 22
V/r Compra de Combustible a Gasolinera "FENIX" para la Orden 561 Quinta 2 
al contado  Fact N° 10250
0,43           0,86                
09/10/2013 43
V/r Compra de gasolina para orden de produccón N° 562 Granja Salache  Fct. 
N° 10610
0,43           1,29                
0,43             0,43           0,43           





DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACREEDOR
06/11/2013 167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 387,50       387,50            
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: IESS POR PAGAR CÓDIGO: 2.1.1.03
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR ACREEDOR
06/11/2013 167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 1.669,01       
06/11/2013
168
V/r Cargo a la Orden 560 Quinta 1 Sueldos Correspondiente a Rol de octubre 1.669,01     
1.669,01       1.669,01     -             
DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
LIBRO MAYOR 

















DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR ACREEDOR
06/11/2013 167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 493,52          493,52              
192 V/r depreciación de los activos y cargado a  respectiva orden 307,50            801,02              




CUENTA: GASTOS  DE VENTA 
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
191 V/r depreciación  de los activos y cargado a la orden  262,50         262,50              
192 V/r depreciación de los activos y cargado a  respectiva orden 288,75         551,25              
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS CÓDIGO: 1,2,2,09,01
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
TOTAL:
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR ACREEDOR
191 V/r depreciación  de los activos y cargado a la orden  25,00           25,00              
192 V/r depreciación de los activos y cargado a  respectiva orden 125,00         150,00           
150,00           
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: DEPRECIACIÓN  ACUMULADA EDIFICIOS CÓDIGO: 1,2,2,09,01
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR ACREEDOR
192 V/r depreciación  de los activos y cargado a la orden  945,00         945,00             
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA GRANJAS CÓDIGO: 1,2,2,09,02
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACREEDOR
191 V/r depreciación  de los activos y cargado a la orden  381,4 381,4 381,4 1.144,20           
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CÓDIGO: 
FECHA ASIENTO DETALLE




DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
27/09/2013 2
V/r Compra de gasolina para orden de producción N° 560 Granja la Quinta 1 
Fct. N° 10120
3,53             
3,53                
28/09/2013 3 V/r Uso del combustible en la Orden N° 560 Granja la Quinta 1 3,53           -                  
28/09/2013 4 V/r Compra de utiles de aseo para Orden  N°560 Quinta 1 N/V 390 23,20           23,20              
28/09/2013 5 V/r Uso de los utiles de aseo Orden N°560 Quinta 1 23,20         -                  
29/09/2013 6
V/r Compra de medicamnetos y  a AMM vetirinarios para Orden N° 560 
Quinta 1 Según Fac N° 2636
300,30         
300,30            
29/09/2013 7 V/r Utilización de creso para desinfectar el Galpón Orden 560 Quinta 1 20,12         280,18            
29/09/2013 8 V/r Compra de Viruta al Senor Manobanda  L/ C/S 203 400,00         680,18            
29/09/2013 9 V/r Uso de la viruta  Orden 560 Quinta 1 400,00       280,18            
29/09/2013 10 V/r uso de formol orden 560 Quinta 1 36,60         243,58            
01/10/2013 12 V/r Compra de  Medicamentos y Vitaminas  Según Fact N° 1040 485,23         728,81            
02/10/2013 14 V/r Uso de desinfectante en la Orden N°560 Quinta 1 11,27         717,54            
03/10/2013 16
V/r Compra de GLP a "CONGAS" para Orden N°560 Quinta 1 Fact N°6640
52,50           
770,04            
03/10/2013 17 V/r Uso del Gas Orden N° 560 Quinta 1 52,50         717,54            
03/10/2013 18 V/r Uso de Medicina Orden N° 560 Quinta 1 401,40       316,14            
04/10/2013 20
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6648 , pago de contado 
50,75           
366,89            
04/10/2013 21 V/r Uso en la Orden N° 560 Quinta 1 50,75         316,14            
04/10/2013 22
V/r Compra de Combustible a Gasolinera "FENIX" para la Orden 561 Quinta 2 
al contado  Fact N° 10250
3,53           
319,67            
05/10/2013 23 V/r Compra de Para la Orden 561 Quinta 2 N/V N° 403 al contado 23,20         342,87            
05/10/2013 24 V/r Uso del combustible Orden 561 Quinta 2 3,53           339,34            
05/10/2013 25 V/r Uso para limpeza Orden Producción N° 561 23,20         316,14            
05/10/2013 26 V/r Compra Desintectantes Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 3718 99,34         415,48            
05/10/2013 27 V/r Uso  en la Orden N° 561 Quinta 2 20,12         395,36            
05/10/2013 29 V/r Compra de Leche N/V N°400 48,00           443,36            
07/10/2013 30
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6650 , pago de contado 
40,25           
483,61            
07/10/2013 31 V/r Uso en la Orden N° 560 Quinta 1 40,25         443,36            
07/10/2013 33 V/r Compra de Viruta al Señor Manobanda  L/ C/S 205 400,00       843,36            
07/10/2012 34 V/r Uso en la Orden N° 561 Quinta 2 Req N° 03 400,00       443,36            
07/10/2013 35 V/r uso de formol orden 561 Quinta, Req N° 04 36,60         406,76            
08/10/2013 37 V/r Compra Según Fact N° 1154 con cheque  Orden N° 561 Quinta 2 401,40       808,16            
09/10/2013 39 V/r Uso  en la Orden N° 561 Quinta 2 Req N| 06 5,96           802,20            
09/10/2013 40 V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6652 , pago de contado 
40,25           842,45            
09/10/2013 41 V/r Uso en la Orden N° 560 Quinta 1 40,25         802,20            
09/10/2013 42 V/r Envío de de Bodega a Producción Orden Requi. N°09 4,00           798,20            
09/10/2013 43
V/r Compra de gasolina para orden de produccón N° 562 Granja Salache  Fct. 
N° 10610 3,53           801,73            
10/10/2013 44 V/r Compra de utiles de aseo para Orden  N°562 Granja Salache N/V 605 23,20         824,93            
10/10/2013 45 V/r Uso del combustible en la Orden N° 562 Granja Salache 3,53            821,40            
10/10/2013 46 V/r Uso de los utiles de aseo Orden N°562 Salache 23,20          798,20            
10/10/2013 47
V/r Compra de los desinfectantes AMVETERINARIOS Fact N° 3892, para la 
Orden 562 Salache 139,59       937,79            
10/10/2013 48 V/r Uso de seinfectante Orden de Requi N° 10, fumigar el ambiente 11,27         926,52            
10/10/2013 50 V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 6745 , pago de contado 
52,50         979,02            
10/10/2013 51 V/r Uso de gas Orden N° 561 Quinta 2 Req N° 07 52,50         926,52            
10/10/2013 53 V/r Uso de Medicina Orden N° 561 Quinta 2, para 5 días Req. N° 07 401,40       525,12            
11/10/2013 55 V/r Utilización de creso para desinfectar el Galpón Orden 562 Granja Salache 
20,12          505,00            
11/10/2013 56 V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6658 , pago de contado 
36,75           541,75            
11/10/2013 57 V/r Uso de gas Orden N° 560 Quinta 1 Req N° 07 36,75         505,00            
11/10/2013 58 V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 6748 , pago de contado 
40,25         545,25            
12/10/2013 59 V/r Uso de la Orden N° 561 Quinta 2 se usa el mismo día 40,25         505,00            
12/10/2013 60 V/r Compra de Viruta al Senor Manobanda  L/ C/S 212 400,00       905,00            
12/10/2013 61 V/r Uso de la viruta  Orden 562 Salache Requi N° 03 400,00        505,00            
12/10/2013 62 V/r Uso de Formol para desinfectar Galpón Orden 562 Salache Requi. N° 04 
36,60          468,40            
13/10/2013 63 V/r Compra Fct N° 6660 Orden 560 Quinta 1 Pago de contado 40,25           508,65            
13/10/2013 64 V/r Uso de gas Orden N° 560 Quinta 1 40,25         468,40            
14/10/2013 65 V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N° 6750 , pago de contado 
50,75         519,15            
14/10/2013 66 V/r Uso de gas en Orden 561 Granja la Quinta 2 50,75         468,40            
14/10/2013 67
V/r Compra Según Fact N° 1112  Con cheque  del Banco Pichincha Orden N° 
562 Salache 401,40       869,80            
14/10/2013 69 V/r Compra de leche en polvo  N/V N° 350, para la Orden 561 Quinta 2 48,00         917,80            
15/10/2013 72 V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6668 pago de contado 36,75           954,55            
15/10/2012 73 V/r Uso de gas en Orden 560 Quinta 1 36,75         917,80            
16/10/2013 75 V/r Uso desinfectante en Orden 562 Salache Requi. N° 05 5,96            911,84            
16/10/2013 76 V/r Uso de vacuna y leche en polvo Orden 560 Quinta 1 Requi N° 12 12,00         899,84            
16/10/2013 77 V/r Uso de Orden N° 561 Quinta 2 Requi N° 09 4,00           895,84            
16/10/2013 78 V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 40,25         936,09            
16/10/2013 79  V/r Uso de GLP Orden N° 561 Quinta 2 40,25         895,84            
17/10/2013 81 V/r Uso del desinfectante en Orden 561 Quinta 2 Requi. N° 10 5,96           889,88            
17/10/2013 82 V/r Compra de GLP Orden N° 562 Salache 52,20         942,08            
17/10/2013 83 V/r Uso de GLP Orden 562 Salache 52,20          889,88            
17/10/2013 85
V/r Uso de medicamentos para cinco dias de la Orden 562 Salache Requi. N° 
07 401,40        488,48            
18/10/2013 88
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6672 pago de contado 
con Cheque 40,25           528,73            
18/10/2013 89 V/r Uso de gas en Orden 560 Quinta 1 40,25         488,48            
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 







18/10/2013 90 V/r compra de Vitamina al contado según Fact N°1016 60,00           548,48            
18/10/2013 91 V/r Envío de Bodega Complejo B Requi. N° 14 30,00         518,48            
18/10/2013 92 V/r Compra de GLP Orden N° 561 Quinta 2 Fact N°6758, pago de contado 36,75         555,23            
18/10/2013 93  V/r Uso de GLP Orden N° 561 Quinta 2 36,75         518,48            
20/10/2013 95
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6676 pago de contado 
con Cheque 36,75           555,23            
20/10/2013 96 V/r Uso de gas en Orden 560 Quinta 1 36,75         518,48            
20/10/2013 97 V/r Compra de GLP Orden 562 Salache Fact. N° 6827 , pago al contado 40,25         558,73            
20/10/2013 98 V/r Uso de GLP Orden 562 Salache 40,25          518,48            
20/10/2013 99 V/r Compra de GLP para al Orden 561 Fact. N°6800, pago de contado 40,25         558,73            
20/10/2013 100 V/r uso  de GLP orden 561 Quinta 2 40,25         518,48            
22/10/2013 102
V/r Compra de GLP Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 6678  pago de contado 
con Cheque 40,25           558,73            
22/10/2013 103 V/r Uso de GLP Orden 560 Quinta 1 40,25         518,48            
23/10/2013 104 V/r Conpra de GLP Fact N°6830 al contado 50,75         569,23            
23/10/2013 105 V/r Uso de GLP Orden562 Salache 50,75          518,48            
23/10/2013 106 V/r Compra de Vacunas y leche en Polvo Fact. N° 7089. se paga al contado 48,00         566,48            
23/10/2013 108 V/r Uso de Vacunas Orden 562 Salache  Requi. N° 09 4,00            562,48            
23/10/2013 109 V/r Compra de GLP Fact. N° 6830 40,25         602,73            
23/10/2013 110 V/r Uso GLP Orden 562 Salache 40,25          562,48            
23/10/2013 111
V/r Envío de de bodega a Producción Vacunas y Leche en Polvo Requi. N° 12 12,00         550,48            
23/10/2013 112 V/r Compra de GLP Fact. N° 6808 al contado Orden 561 36,75         587,23            
23/10/2013 113 V7r Uso GLP Orden 561 Quinta 2 36,75         550,48            
24/10/2013 115 V/r Compra GLP Fcat. N° 6680 Pago con Cheque 36,75           587,23            
24/10/2013 116 V/r Uso GLP Orden 560 Quinta 1 36,75         550,48            
23/10/2013 119 V/r Uso de Cid 20 fumigar ambiente Orden 562 Salache  Requi. N° 10 5,96            544,52            
25/10/2013 121 V/r Compra de GLP Fact. N° 6812 al contado Orden 561 40,25         584,77            
25/10/2013 122 V/r uso  de GLP orden 561 Quinta 2 40,25         544,52            
25/10/2013 123
V/r Compra de complejo B pago con cheque Banco Pichincha Fact.N° 1023 
Orden 561 60,00         604,52            
25/10/2013 124 V/r Envío de Complejo B a Producción Orden 561 Requi. N°14 30,00         574,52            
25/10/2013 125 V/r Compra de GLP Fact. N° 6831 Orden 562 36,75         611,27            
25/10/2013 126 V/r Uso GLP Orden 562 Salache 36,75          574,52            
26/10/2013 127 V/r Envío de Vacunas a producción Orden 560 Requi. N° 16 32,00         542,52            
26/10/2013 128 V/r Compra GLP Fcat. N° 6681 Pago con Cheque Orden 560 40,25           582,77            
26/10/2013 129 V/r Uso GLP Orden 560 Quinta 1 40,25         542,52            
27/10/2013 130 V/r Compra de GLP Fact. N° 6817 Orden  N° 561 Pago de contado 36,75         579,27            
27/10/2013 131 V/r Uso de GLP Orden 561 36,75         542,52            
27/10/2013 133 V/r Compra de GLP Fact. N° 6832 40,25         582,77            
27/10/2013 134 V/r Uso GLP Orden 562 Salache 40,25          542,52            
27/10/2013 135 V/r Compra GLP Fcat. N° 6682 Pago con Cheque Orden 560 36,75           579,27            
27/10/2013 136 V/r Uso GLP Orden 560 Quinta 1 36,75         542,52            
29/10/2013 138
V/r envío de Cid 20 a Producción Para desinfecciónambiente Orden 561 Requi. 
N° 15 5,96           536,56            
29/10/2013 139 V/r Compra de GLP Fact. N° 6823 Orden  N° 561 Pago de contado 40,25         576,81            
29/10/2013 140 V/r Uso de GLP Orden 561 40,25         536,56            
30/10/2013 142 V/r Envío de Vacunas y Leche en Polvo a Producción Requi. N° 12 12,00          524,56            
30/10/2013 143 V/r Compra de GLP Fact. N° 6836 36,75         561,31            
30/10/2013 144 V/r Uso GLP Orden 562 Salache 36,75          524,56            
31/10/2013 149 V/r Compra de GLP Fact. N° 6828 Orden  N° 561 Pago de contado 36,75         561,31            
31/10/2013 150 V/r Uso de GLP Orden 561 36,75         524,56            
01/11/2013 152  V/r Compra de Medicamentos Fact. N°0326 se paga de contado  304,87         1.515,13    -             2.344,56         
02/11/2013 153 V/r Uso de Complejo B Orden 560 Quinta 1 Requi. N°20 30,00         2.314,56         
03/11/2013 154 V/r Envío de Vacunas a Producción Requi. N° 17 32,00         2.282,56         
03/11/2013 155  V/r Compra de GLP Fact. N° 6832 Orden  N° 561 Pago de contado  40,25         2.322,81         
03/11/2013 156 V/r Uso de GLP Orden 561 40,25         2.282,56         
04/11/2013 157 V/r Compra de GLP Fact. N°6840, pago al contado 40,25         2.322,81         
04/11/2013 158 V/r uso Orden 562 Salache 40,25          2.282,56         
04/11/2013 159 V/rCompra Fact. N° 1028 60,00         2.342,56         
04/11/2013 160 V/r Envío de Complejo B a producción  Rerqui- N° 30,00          2.312,56         
06/11/2013 163 V/r Compra de GLP Fact. N°6841, pago al contado 36,75         2.349,31         
06/11/2013 164 V/r Uso Orden 562 Salache 36,75          2.312,56         
06/11/2013 166 V/r uso de desinfectante Requi. N°15 5,96            2.306,60         
06/11/2013 170 V/r Uso de Cid 20 para Orden 561, Requi. N° 18 5,96           2.300,64         
06/11/2013 171 V/r La compra de GLP Orden 561 Fact. N° 6835 Pago al contado 36,75         2.337,39         
06/11/2013 172 V/r Uso de GLP Orden 561 36,75         2.300,64         
08/11/2013 175 V/r Compra de GLP Fact. N° 6842, pago al contado 40,25         2.340,89         
08/11/2013 176 V/r Uso de GLP Orden 562 40,25          2.300,64         
09/11/2013 177 V/r Uso de Complejo B Orden 561 Quinta 1 Requi. N°20 30,00         2.270,64         
11/11/2013 181 V/r La compra de GLP Orden 562 Fact. N° 6835 Pago al contado 36,75         2.307,39         
11/11/2013 182 V/r Uso de GLP Orden 562 36,75          2.270,64         
11/11/2013 184 V/r Envio de Vacunas a Produccion, Requi. N° 17 32,00          2.238,64         
13/11/2013 186  V/r La compra de GLP Orden 562 Fact. N° 6850 Pago al contado  40,25         2.278,89         
13/11/2013 187 V/r Uso de GLP Orden 562 40,25          2.238,64         




DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
28/09/2013 3 V/r Uso del combustible en la Orden N° 560 Granja la Quinta 1 3,53             3,53                
28/09/2013 5 V/r Uso de los utiles de aseo Orden N°560 Quinta 1 23,20           26,73              
29/09/2013 7 V/r Utilización de creso para desinfectar el Galpón Orden 560 Quinta 1 20,12           46,85              
29/09/2013 9 V/r Uso de la viruta  Orden 560 Quinta 1 400,00         446,85            
29/09/2013 10 V/r uso de formol orden 560 Quinta 1 36,60           483,45            
02/10/2013 14 V/r Uso de desinfectante en la Orden N°560 Quinta 1 11,27           494,72            
03/10/2013 15 V/r Transferencia a Produccón de la Orden N°560 Quinta 1 7.200,00      7.694,72         
03/10/2013 17 V/r Uso del Gas Orden N° 560 Quinta 1 52,50           7.747,22         
03/10/2013 18 V/r Uso de Medicina Orden N° 560 Quinta 1 401,40         8.148,62         
03/10/2013 19 V/r Uso Orden N° 560 Quinta 1 895,90         9.044,52         
04/10/2013 21 V/r Uso en la Orden N° 560 Quinta 1 50,75           9.095,27         
05/10/2013 24 V/r Uso del combustible Orden 561 Quinta 2 3,53           9.098,80         
05/10/2013 25 V/r Uso para limpeza Orden Producción N° 561 23,20         9.122,00         
05/10/2013 27 V/r Uso  en la Orden N° 561 Quinta 2 20,12         9.142,12         
07/10/2013 31 V/r Uso en la Orden N° 560 Quinta 1 40,25           9.182,37         
07/10/2013 34 V/r Uso en la Orden N° 561 Quinta 2 Req N° 03 400,00       9.582,37         
07/10/2013 35 V/r uso de formol orden 561 Quinta, Req N° 04 36,60         9.618,97         
09/10/2013 39 V/r Uso  en la Orden N° 561 Quinta 2 Req N| 06 5,96           9.624,93         
09/10/2013 41 V/r Uso en la Orden N° 560 Quinta 1 40,25           9.665,18         
09/10/2013 42 V/r Envío de de Bodega a Producción Orden Requi. N°09 326,50         9.991,68         
10/10/2013 45 V/r Uso del combustible en la Orden N° 562 Granja Salache 3,53           9.995,21         
10/10/2013 46 V/r Uso de los utiles de aseo Orden N°562 Salache 23,20         10.018,41       
10/10/2013 48 V/r Uso de seinfectante Orden de Requi N° 10, fumigar el ambiente 11,27           10.029,68       
10/10/2013 49 V/r Envío de Bodega alimenmto para 1 semana Orden N° 560 Req N° 11 2.427,60      12.457,28       
10/10/2013 51 V/r Uso de gas Orden N° 561 Quinta 2 Req N° 07 52,50         12.509,78       
10/10/2013 52 V/r Transferencia a Produccón de la Orden N°561 Quinta 2 Req N°06 7.200,00    19.709,78       
10/10/2013 53 V/r Uso de Medicina Orden N° 561 Quinta 2, para 5 días Req. N° 07 401,40       20.111,18       
10/10/2013 54 V/r Envío de Bodega alimenmto para 1 semana Orden N° 561 Req N° 08 895,90       21.007,08       
11/10/2013 55
V/r Utilización de creso para desinfectar el Galpón Orden 562 Granja Salache 20,12         
21.027,20       
11/10/2013 57 V/r Uso de gas Orden N° 560 Quinta 1 Req N° 07 36,75           21.063,95       
12/10/2013 59 V/r Uso de la Orden N° 561 Quinta 2 se usa el mismo día 40,25         21.104,20       
12/10/2013 61 V/r Uso de la viruta  Orden 562 Salache Requi N° 03 400,00       21.504,20       
12/10/2013 62
V/r Uso de Formol para desinfectar Galpón Orden 562 Salache Requi. N° 04 36,60         
21.540,80       
13/10/2013 64 V/r Uso de gas Orden N° 560 Quinta 1 40,25           21.581,05       
14/10/2013 66 V/r Uso de gas en Orden 561 Granja la Quinta 2 50,75         21.631,80       
15/10/2013 73 V/r Uso de gas en Orden 560 Quinta 1 36,75           21.668,55       
16/10/2013 75 V/r Uso desinfectante en Orden 562 Salache Requi. N° 05 5,96           21.674,51       
16/10/2013 76 V/r Uso de vacuna y leche en polvo Orden 560 Quinta 1 Requi N° 12 124,50         21.799,01       
16/10/2013 77 V/r Uso de Orden N° 561 Quinta 2 Requi N° 09 326,50       22.125,51       
16/10/2013 79  V/r Uso de GLP Orden N° 561 Quinta 2 40,25         22.165,76       
17/10/2013 80 V/r Uso de alimento para tercera semana Orden 560 Quinta 1 4.145,40      26.311,16       
17/10/2013 81 V/r Uso del desinfectante en Orden 561 Quinta 2 Requi. N° 10 5,96           26.317,12       
17/10/2013 83 V/r Uso de GLP Orden 562 Salache 52,20         26.369,32       
17/10/2013 84 V/r Paso a produccíon de pollitos bb Requi. N° 06 7.200,00    33.569,32       
17/10/2013 85
/r Uso de medicamentos para cinco dias de la Orden 562 Salache Requi. N° 
07 401,40       33.970,72       
17/10/2013 86
V/r envío de bodega alimento para 1 semana Orden 562 Salache  Requi. N° 08 895,85       
34.866,57       
17/10/2013 87 V/r Uso alimento E1 Orden 561 Quinta 2 Requi. N° 11 2.427,60    37.294,17       
18/10/2013 89 V/r Uso de gas en Orden 560 Quinta 1 40,25           37.334,42       
18/10/2013 91 V/r Envío de Bodega Complejo B Requi. N° 14 30,00           37.364,42       
18/10/2013 93  V/r Uso de GLP Orden N° 561 Quinta 2 36,75         37.401,17       
20/10/2013 96 V/r Uso de gas en Orden 560 Quinta 1 36,75           37.437,92       
20/10/2013 98 V/r Uso de GLP Orden 562 Salache 40,25         37.478,17       
20/10/2013 100 V/r uso  de GLP orden 561 Quinta 2 40,25         37.518,42       
22/10/2013 103 V/r Uso de GLP Orden 560 Quinta 1 40,25           37.558,67       
23/10/2013 105 V/r Uso de GLP Orden562 Salache 50,75         37.609,42       
23/10/2013 108 V/r Uso de Vacunas Orden 562 Salache  Requi. N° 09 326,50       37.935,92       
23/10/2013 110 V/r Uso GLP Orden 562 Salache 40,25         37.976,17       
23/10/2013 111
V/r Envío de de bodega a Producción Vacunas y Leche en Polvo Requi. N° 12 124,50       
38.100,67       
23/10/2013 113 V7r Uso GLP Orden 561 Quinta 2 36,75         38.137,42       
24/10/2013 116 V/r Uso GLP Orden 560 Quinta 1 36,75           38.174,17       
24/10/2013 117
V/r Envío de Alimento de Bodega a Producción para la cuarta semana Requi. 
N° 15 6.316,80      
44.490,97       
24/10/2012 118
V/r Envío de Alimento de Bodega a Producción para 7 días Orden 561 Requi. 
N° 13 4.145,40    
48.636,37       
24/10/2013 119 V/r Uso de Cid 20 fumigar ambiente Orden 562 Salache  Requi. N° 10 5,96           48.642,33       
24/10/2013 120
V/r Envío de Alimento Balanceado E 1 para 7 días Orden 562 Salache Requi. 
N° 20 2.427,60    
51.069,93       
25/10/2013 121 V/r uso  de GLP orden 561 Quinta 2 40,25         51.110,18       
25/10/2013 124 V/r Envío de Complejo B a Producción Orden 561 Requi. N°14 30,00         51.140,18       
25/10/2013 126 V/r Uso GLP Orden 562 Salache 36,75         51.176,93       
26/10/2013 127 V/r Envío de Vacunas a producción Orden 560 Requi. N° 16 99,50           51.276,43       
26/10/2013 129 V/r Uso GLP Orden 560 Quinta 1 40,25           51.316,68       
27/10/2013 131 V/r Uso de GLP Orden 561 36,75         51.353,43       
27/10/2013 134 V/r Uso GLP Orden 562 Salache 40,25         51.393,68       
27/10/2013 136 V/r Uso GLP Orden 560 Quinta 1 36,75           51.430,43       
29/10/2013 138
V/r envío de Cid 20 a Producción Para desinfecciónambiente Orden 561 Requi. 
N° 15 5,96           
51.436,39       
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CÓDIGO: 1.1.3.03
FECHA ASIENTO DETALLE











29/10/2013 140 V/r Uso de GLP Orden 561 40,25         51.476,64       
30/10/2013 142 V/r Envío de Vacunas y Leche en Polvo a Producción Requi. N° 12 124,50       51.601,14       
30/10/2013 143 V/r Uso GLP Orden 562 Salache 36,75         51.637,89       
30/10/2013 146 V/r Envío de Bodega a Producción Alimento E2 para 7 días  Requi. N° 13 4.145,50    55.783,39       
31/10/2013 147 V/r Envío de Bodega Alimento E2 para  los días del  28 al 35 Requi. N° 19 9.080,40      64.863,79       
31/10/2013 148 V/r Envío de Bodega Alimento E2 para  7 días Requi N°16 6.316,80    71.180,59       
31/10/2013 150 V/r Uso de GLP Orden 561 36,75         71.217,34       
02/11/2013 153 V/r Uso de Complejo B Orden 560 Quinta 1 Requi. N°20 30,00           71.247,34       
03/11/2013 154 V/r Envío de Vacunas a Producción Requi. N° 17 99,50         71.346,84       
03/11/2013 156 V/r Uso de GLP Orden 561 40,25         71.387,09       
04/11/2013 158 V/r uso Orden 562 Salache 40,25         71.427,34       
04/11/2013 160 V/r Envío de Complejo B a producción  Rerqui- N° 30,00         71.457,34       
06/11/2013 164 V/r Uso Orden 562 Salache 36,75         71.494,09       
06/11/2013 166 V/r uso de desinfectante Requi. N°15 5,96           71.500,05       
06/11/2013 168
V/r Cargo a la Orden 560 Quinta 1 Sueldos Correspondiente a Rol de octubre 1.669,01      -             
73.169,06       
06/11/2013 169
V/r Envio a Producción Orden 560 Quinta 1 Requi. N° 21, para los del 35 al 
42. 11.104,40    
84.273,46       
06/11/2013 170 V/r Uso de Cid 20 para Orden 561, Requi. N° 18 5,96           84.279,42       
06/11/2013 172 V/r Uso de GLP Orden 561 36,75         84.316,17       
07/11/2013 174 V/r Envio de Bodega a Produccion, Requi. N°19 9.080,40    93.396,57       
08/11/2013 176 V/r Uso de GLP Orden 562 40,25         93.436,82       
09/11/2013 177 V/r Uso de Complejo B Orden 561 Quinta 1 Requi. N°20 30,00         93.466,82       
11/11/2013 179 V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 16 6.316,75    99.783,57       
11/11/2013 181 V/r Uso de GLP Orden 562 36,75         99.820,32       
11/11/2013 183 V/r Envio de Vacunas a Produccion, Requi. N° 17 99,50         99.919,82       
13/11/2013 186 V/r Uso de GLP Orden 562 40,25         99.960,07       
14/11/2013 187 V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 22 11.384,70    111.344,77     
14/11/2013 188 V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 21 11.104,40  122.449,17     
21/11/2013 190 V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 23 11.384,70  133.833,87     
193 V/r Transferencia a productos terminados orden 560 56.270,60    190.104,47     
197 V/r Transferencia a productos terminados orden 561 56.271,90    
56.270,60    54.602,89  22.960,38  TOTAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR ACREEDOR
192 V/r depreciación  de los activos y cargado a la orden  945,00         945,00             
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA GRANJAS CÓDIGO: 1,2,2,09,02
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
192 V/r depreciación  de los activos y cargado a la orden  293,09         293,09             
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA:DEPRECIACIÓN ACUMULADA  INSTALACIONES AVÍCOLAS  CÓDIGO: 1,2,2,09,03
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
192 V/r depreciación de los activos y cargado a  respectiva orden 18,75           18,75               
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO AVÍCOLA CÓDIGO: 1,2,2,09,04
FECHA ASIENTO DETALLE




DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR
01/10/2013 11
V/r Compra de Alimento balanceado inicial E1 Fac N° 1040, pago con cheque 
del Banco pichincha
1.271,60      1.271,60         
02/10/2013 13 V/r Compra de pollos Bebés Para la Orden N° 560 Quinta 1 según Fact N° 
10131
7.200,00      8.471,60         
03/10/2013 15 V/r Transferencia a Produccón de la Orden N°560 Quinta 1 7.200,00    1.271,60         
03/10/2013 19 V/r Uso Orden N° 560 Quinta 1 895,90       375,70            
05/10/2013 28
V/r compra de vacunas Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 7003 pago al contado 
502,50         878,20            
07/10/2013 32 V/r Compra de balanceado 4 TM  Orden 560 Quinta 1 Fact N° 1048 2.543,20      3.421,40         
08/10/2013 36
V/r Compra de Alimento balanceado inicial E1 Fac N° 1154, pago con cheque 
del Banco pichincha Orden 561 Quinta 2
1.271,60    4.693,00         
09/10/2013 38
V/r Compra de pollos Bebés Para la Orden N° 561 Quinta 2 según Fact N! 
10138
7.200,00    11.893,00       
09/10/2013 42 V/r Envío de de Bodega a Producción Orden Requi. N°09 322,50       11.570,50       
10/10/2013 49 V/r Envío de Bodega alimenmto para 1 semana Orden N° 560 Req N° 11 2.427,60    9.142,90         
10/10/2013 52 V/r Transferencia a Produccón de la Orden N°561 Quinta 2 Req N°06 7.200,00    1.942,90         
10/10/2013 54 V/r Envío de Bodega alimenmto para 1 semana Orden N° 561 Req N° 08 895,90       1.047,00         
14/10/2013 68 V/r Compra de vacunas Orden N°561 Quinta 2 al Contado Fact N° 7008 502,50       1.549,50         
14/10/2013 70
V/r compra de alimento balanceado Orden 561 Quinta 2 se paga de contado  
Fact. N° 1073
2.543,20    4.092,70         
15/10/2013 71 V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 4.963,20      9.055,90         
16/10/2013 74 V/r Compra de pollos bb Fact N° 10325 a crédito personal un mes plazo 7.200,00    16.255,90       
16/10/2013 76 V/r Uso de vacuna y leche en polvo Orden 560 Quinta 1 Requi N° 12 112,50       16.143,40       
16/10/2013 77 V/r Uso de Orden N° 561 Quinta 2 Requi N° 09 322,50       15.820,90       
17/10/2013 80 V/r Uso de alimento para tercera semana Orden 560 Quinta 1 4.145,40    11.675,50       
17/10/2013 84 V/r Paso a produccíon de pollitos bb Requi. N° 06 7.200,00     4.475,50         
17/10/2013
86
V/r envío de bodega alimento para 1 semana Orden 562 Salache  Requi. N° 08 895,85        
3.579,65         
17/10/2013 87 V/r Uso alimento E1 Orden 561 Quinta 2 Requi. N° 11 2.427,60    1.152,05         
19/10/2013
94
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 1018 pago con 
Cheque 4.963,20      
6.115,25         
22/10/2013
101
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 1023 pago con 
Cheque 4.963,20      
11.078,45       
23/10/2013
106
V/r Compra de Vacunas y leche en Polvo Fact. N° 7089. se paga al contado 502,50       
11.580,95       
23/10/2013
107
V/r Compra de alimento Balanceado Fact. N° 1115, pago de contado Orden 
562 2.543,20    
14.124,15       
23/10/2013 108 V/r Uso de Vacunas Orden 562 Salache  Requi. N° 09 322,50        13.801,65       
23/10/2013
111
V/r Envío de de bodega a Producción Vacunas y Leche en Polvo Requi. N° 12 112,50       
13.689,15       
23/10/2013
114
V/r Compra de alimento Balanceado Fact. N° 1079, se paga de Contado 
Orden 561 4.963,20    
18.652,35       
24/10/2013
117
V/r Envío de Alimento de Bodega a Producción para la cuarta semana Requi. 
N° 15 6.316,80    
12.335,55       
24/10/2013
118
V/r Envío de Alimento de Bodega a Producción para 7 días Orden 561 Requi. 
N° 13 4.145,40    
8.190,15         
24/10/2013
120
V/r Envío de Alimento Balanceado E 1 para 7 días Orden 562 Salache Requi. 
N° 20 2.427,60     
5.762,55         
25/10/2013 127 V/r Envío de Vacunas a producción Orden 560 Requi. N° 16 67,50         5.695,05         
27/10/2013
132
V/r compra de Alimenmto Balanceado E3 Orden 561 Fact. N° 1090 pago de 
contado 4.963,20    
10.658,25       
27/10/2013
137
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 1024 pago con 
Cheque 4.963,20      
15.621,45       
30/10/2013
141
V/r Comprade alimento Orden N° 560 Quinta 1 Fact N° 1025 pago con 
Cheque 3.102,00      
18.723,45       
30/10/2013 142 V/r Envío de Vacunas y Leche en Polvo a Producción Requi. N° 12 112,50        18.610,95       
30/10/2013 145 V/r Compra de alimento Balanceado Orden 562 Fact. N° 1119 4.963,20    23.574,15       
30/10/2013 146 V/r Envío de Bodega a Producción Alimento E2 para 7 días  Requi. N° 13 4.145,50     19.428,65       
31/10/2013 147 V/r Envío de Bodega Alimento E2 para  los días del  28 al 35 Requi. N° 19 9.080,40    10.348,25       
31/10/2013 148 V/r Envío de Bodega Alimento E2 para  7 días Requi N°16 6.316,80    4.031,45         
31/10/2013 151 V/r Compra de alimento Balanceado Orden 561 Fact. N° 1098 4.963,20    8.994,65         
03/11/2013 154 V/r Envío de Vacunas a Producción Requi. N° 17 67,50         8.927,15         
04/11/2013 161 V/r Compra Fact N° 1035 Orden 560 6.248,00      15.175,15       
05/11/2013 162 V/r Compra Fact N° 1036 Orden 560 4.998,40      20.173,55       
06/11/2013
165
V/r Compra de Alimento Balanceado  Fact. N°1121 se paga de contado Orden 
562 4.963,20    
25.136,75       
06/11/2013
169
V/r Envio a Producción Orden 560 Quinta 1 Requi. N° 21, para los del 35 al 
42. 11.104,40  
14.032,35       
06/11/2013
173
V/r Compra de Alimento Balanceado para la Ord. 561  Fact. N° 1123 se paga 
de contado 8.065,20    
22.097,55       
07/11/2013 174 V/r Envio de Bodega a Produccion, Requi. N°19 9.080,40    13.017,15       
11/11/2013
178
V/r Compra de Balanceado Finalizador Fact. N° 1045 se Paga con Cheque 
Banco Pichincha  Orden  560. 12.188,00    
25.205,15       
11/11/2013 179 V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 16 6.316,75     18.888,40       
11/11/2013
182
V/r Compra de Balanceado crecimiento E2 Fact. N° 1130 se Paga a Contado 4.963,20    
23.851,60       
11/11/2013 183 V/r Envio de Vacunas a Produccion, Requi. N° 17 67,50          23.784,10       
12/11/2013
184
1V/r Compra de Balnaceados, Orden 561 E3 Fact. 1147 se Paga al Contado 11.246,40  
35.030,50       
14/11/2013 187 V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 22 11.384,70  23.645,80       
14/11/2013 188 V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 21 11.104,40  12.541,40       
19/11/2013
189
V/r Compra de Balanceado Finalizador Fact. N° 1158 se Paga en Efectivo 
Orden 562 12.188,00  
24.729,40       
21/11/2013 190 V/r Envio de Bodega a Producción Requi. N° 23 11.384,70  13.344,70       
57.906,50    53.057,70  57.906,50  53.057,70  25.135,30  21.488,20   
CUENTA: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA CÓDIGO: 1.1.3.01
SALDO 
FECHA ASIENTO DETALLE
















DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACREEDOR
195
V/r venta de pollo en pié a clientes de Riobamba a 0,90  centavos por libra  en pié  
nos pagan con Cheque 513,90            513,90               
196
V/r venta de pollo en pié a clientes de Calderón  a 0,90  centavos por libra  en pié  
nos pagan con Cheque 231,38 745,28               
197 V/r venta de pollo en píe rechazos paga con cheque 3,28 748,56              
748,56          
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE CÓDIGO: 
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACREEDOR
20/11/2013 195
V/r venta de pollo en pié a clientes de Riobamba a 0,90  centavos por libra  en pié  
nos pagan con Cheque 51.390,28     
21/11/2013 197
V/r venta de pollo en pié a clientes de Calderón  a 0,90  centavos por libra  en pié  
nos pagan con Cheque 23.138,00     
22/11/2013 198 V/r venta de pollo en píe rechazos paga con cheque 328,90         




CUENTA:  VENTAS CÓDIGO: 
FECHA
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
192 V/r depreciación de los activos y cargado a  respectiva orden 27,05           27,05               
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA:  DEPRECIACIÓN ACUMULADA   EQUIPO DE OFICINA CÓDIGO: 1,2,2,09,07
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
192 V/r depreciación de los activos y cargado a  respectiva orden 9,63             9,63                 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA:  DEPRECIACIÓN ACUMULADA  MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO:1,2,2,09,08 
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DUEDOR ACREEDOR
167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 232,58 232,58
192 V/r depreciación de los activos y cargado a  respectiva orden 161,68            394,26              
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CÓDIGO: 4,1,1
FECHA ASIENTO DETALLE















DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACREEDOR
167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 81,67 81,67                
167 Comisión a ventas 37,50           119,17             
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: COMISIONES  POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,1,02,06
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 133,59 133,59
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: 13 SUELDO  POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,1,02,02
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 133,59 133,59
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: 14 SUELDO POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,1,02,03
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 197,18 197,18             
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: FONDO DE RESERVA POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,1,03,02
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
167 V/r Pago de sueldos a nómina mes de Octubre 305,36 305,36 129,17         387,50              
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: IESS POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,1,03
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
193 V/r Transferencia a productos terminados orden 560 56.779,10       
194 V/r Ventas al Costo orden 560 56.779,10     
200 V/r Transferencia a productos terminados orden 561 55.111,39    55.111,39         
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS CÓDIGO: 1,13,04,01
FECHA ASIENTO DETALLE














DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
194 V/r Ventas al Costo orden 560 56.270,60      
196 V/r  Registrar las ventas al costo y utilidad bruta 56.270,60    0
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: COSTO DE VENTAS CÓDIGO: 
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
196 V/r  Registrar las ventas al costo y utilidad bruta 18586,58 18.586,58         
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
LIBRO MAYOR 
CUENTA: UTILIDA BRUTA EN VENTAS CÓDIGO: 
FECHA ASIENTO DETALLE
 LOTE 560  LOTE 561  LOTE 562 SALDO 
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 1,18            0 -           0 0 1,18          -           
27/09/2013 Compra Orden N°560 1,18            3 3,53          0 3 1,18          3,53          
28/09/2013 Utilización  Orden 560 Quinta 1 1,18            0 -           3 3,53 0 1,18          -           
04/10/2013 Compra orden N° 561 1,18            3 3,53          0 3 1,18          3,53          
05/10/2013 Utilización  Orden 561 Quinta 2 1,18            0 -           3 3,53 0 1,18          -           
09/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,18            3 3,53          0 3 1,18          3,53          
10/10/2013 Uso en la Orden N° 562 Salache 1,18            0 -           3 3,53 0 1,18          -           
-           0 -           -           




KARDEX DE MATERIALES INDIRECTOS
DESCRCRIPCIÓN: Combustible MÁXIMA : 5
CÓDIGO: MÍNIMA:  5
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,0 0,00
28/09/2013 Compra  para Orden  N° 560 Quinta 1 2,0 6 12,0 0,0 6 2,00 12,0
28/09/2013 Se Utilización Orden N° 560 Quinta 1 2,0 0,0 6 12,0 0 2,00 0,0
05/10/2013 Compra  para Orden  N° 561Quinta 2 2,0 6 12,0 0,0 6 2,00 12,0
05/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 2,0 0,0 6 12,0 0 2,00 0,0
10/10/2013 Compra  para orden N°562 Salache 2,0 6 12,0 0,0 6 2,00 12,0





DESCRCRIPCIÓN:  Otros; Escobas
ENTRADAS
KARDEX DE MATERIALES INDIRECTOS
CÓDIGO: MÍNIMA: 2











Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL -           -           -           -           
28/09/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 2,24            5 11,20        -           5 2,24          11,20        
28/09/2013 Se Utilización Orden N° 560 Quinta 1 2,24            -           5 11,20        0 2,24          -           
05/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 2,24            5 11,20        -           5 2,24          11,20        
05/10/2013 Se Utilización Orden N° 561 Quinta 2 2,24            -           5 11,20        0 2,24          -           
10/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 2,24            5 11,20        -           5 2,24          11,20        
10/10/2013 Uso he Orden N° 562 Salac 2,24            -           5 11,20        0 2,24          -           




KARDEX DE MATERIALES INDIRECTOS
MÁXIMA : 5
CÓDIGO: MÍNIMA: 5
DESCRCRIPCIÓN: Desinfectantes y  Limpieza ; Detrgente
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,00 0,000000 0,00
29/09/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 0,010062 4000 40,3 0,00 4000 0,010062 40,25
29/09/2013 Uso en la Orden 560 Quinta 1 0,010062 0,0 2000 20,12 2000 0,010062 20,13
05/10/2013 Uso en la Orden 561 Quinta 2 0,010062 0,0 2000 20,12 0 0,010062 0,01
10/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 0,010062 4000 40,3 0,00 4000 0,010062 40,26
11/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 0,010062 0,0 2000 20,12 2000 0,010062 20,14





DESCRCRIPCIÓN: Creso MÁXIMA : 20000
CÓDIGO: MÍNIMA: 1000
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,00 0,000000 0,0
20/09/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 0,037575 4000 150,3 0,00 4000 0,037575 150,3
02/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 0,037575 0,0 300 11,27 3700 0,037575 139,0
10/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 0,037575 0,0 300 11,27 3400 0,037575 127,8










Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,00 0 0,000000 0,00
05/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 0,019868 5000 99,3 0,00 5000 0,019868 99,34
09/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 0,019868 0,0 300 5,96 4700 0,019868 93,38
10/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 0,019868 5000 99,3 0,00 9700 0,019868 192,72
16/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 0,019868 0,0 300 5,96 9400 0,019868 186,76
17/10/2013 Uso Oreden N° 561 Quinta 2 0,019868 0,0 300 5,96 9100 0,019868 180,80
24/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 0,019868 0,0 300 5,96 8800 0,019868 174,84
29/10/2013 Uso Oreden N° 561 Quinta 2 0,019868 0,0 300 5,96 8500 0,019868 168,88
06/11/2013 Uso Orden N° 562 Salache 0,019868 0,0 300 5,96 8200 0,019868 162,92
03/11/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 0,019868 0,0 300 5,96 7900 0,019868 156,96
















Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,0 0,00 0,0
29/09/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 3,7 30 109,8 0,0 30 3,7 109,8
29/09/2013 Uso desinfección Orden 560 Quinta 1 3,7 0,0 10 36,6 20 3,7 73,2
07/10/2013 Uso Desinfección Orden 561 Quinta 2 3,7 0,0 10 36,6 10 3,7 36,6
12/10/2013 Uso Desinfección Orden 562 Salache 3,7 0,0 10 36,6 0 3,7 0,0
3,7





DESCRCRIPCIÓN: Formol MÁXIMA : 60
CÓDIGO: MÍNIMA: 5
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,0 0,00 0,0
29/09/2013 Compra  Orden 560 Quinta 1 100,0 4 400,0 0,0 4 100,00 400,0
29/09/2013 Uso Para Orden 560 Quinta 1 100,0 0,0 4 400,0 0 100,00 0,0
07/10/2013 Compra Orden  561 Quinta 2 100,0 4 400,0 0,0 4 100,00 400,0
07/10/2013 Uso para Orden 561 Quinta 2 100,0 0,0 4 400,0 0 100,00 0,0
12/10/2013 Compra Orden 562 Salache 100,0 4 400,0 0,0 4 100,00 400,0
12/10/2013 Uso para Orden 562 Salache 100,0 0,0 4 400,0 0 100,00 0,0
EMPRESA AGRO-INDUSTRIAL "AVIPLASA"
KARDEX DE MATERIALES INDIRECTOS
DESCRCRIPCIÓN: Otros, Viruta de madera MÁXIMA : 8
CÓDIGO: MÍNIMA: 1




Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,0 0 0,00 0,0
18/10/2013 Compra Orden 560 Quinta 1 30,0 2 60,0 0,0 2 30,00 60,0
18/10/2013 Uso Orden 560 Quinta 1 30,0 0,0 1 30,0 1 30,00 30,0
25/10/2013 Compra Orden 561 Quinta 2 30,0 2 60,0 0,0 3 30,00 90,0
25/10/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 30,0 0,0 1 30,0 2 30,00 60,0
02/11/2013 Uso Orden 560 Quinta 1 30,0 0,0 1 30,0 1 30,00 30,0
04/11/2013 Compra Orden 562 Salache 30,0 2 60,0 0,0 3 30,00 90,0
04/11/2013 Uso Orden 562 Salache 30,0 0,0 1 30,0 2 30,00 60,0
09/11/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 30,0 0,0 1 30,0 1 30,00 30,0
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO UNIDAD DE MEDIDA: Kilos
EMPRESA AGRO-INDUSTRIAL "AVIPLASA"
KARDEX DE MEDICAMENTOS













Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 28,9 0,0 0,0 0 0,00 0,0
01/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 28,9 44 1271,6 0,0 44 28,90 1271,6
03/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 28,9 0,0 31 895,9 13 28,90 375,7
07/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 28,9 88 2543,2 0,0 101 28,90 2918,9
08/10/2013 Compra orden 561 Quinta 2 28,9 44 1271,6 0,0 145 28,90 4190,5
10/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 28,9 0,0 84 2427,6 61 28,90 1762,9
10/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 28,9 0,0 31 895,9 30 28,90 867,0
14/10/2013 Compra Orden N°561 Quinta 2 28,9 88 2543,2 0,0 118 28,90 3410,2
17/10/2013 Uso de Orden 562 Salache 28,9 0,0 31 895,9 87 28,90 2514,3
17/10/2013 Uso de Orden N° 561 Quinta 2
28,9 0,0 68 1965,2 19 28,90 549,1
23/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 28,9 88 2543,2 0,0 107 28,90 3092,3
24/10/2013 Uso de Orden 562 Salache 28,9 0,0 84 2427,6 23 28,90 664,7




KARDEX DE MATERIA PRIMA
DESCRCRIPCIÓN: Balanceado E1 MÁXIMA : 220
CÓDIGO: MÍNIMA: 22 
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,0 0,00 0,0
15/10/2013 Compra Orden 560 Quinta 1 28,20 176 4963,2 0,0 176 28,20 4963,2
17/10/2013 Uso Orden 560 Quinta 1 28,20 0,0 147 4145,4 29 28,20 817,8
19/10/2013 Compra Orden  560 Quinta 1 28,20 176 4963,2 0,0 205 28,20 5781,0
22/10/2013 Compra Orden  560 Quinta 1 28,20 176 4963,2 0,0 381 28,20 10744,2
23/10/2013 Compra Orden  561 Quinta 2 28,20 176 4963,2 0,0 557 28,20 15707,4
24/10/2013 Uso Orden 560 Quinta 1 28,20 0,0 224 6316,8 333 28,20 9390,6
24/10/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 28,20 0,0 147 4145,4 186 28,20 5245,2
27/10/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 28,20 176 4963,2 0,0 362 28,20 10208,4
27/10/2013 Compra Orden  560 Quinta 1 28,20 176 4963,2 0,0 538 28,20 15171,6
30/10/2013 Compra Orden  560 Quinta 1 28,20 110 3102,0 0,0 648 28,20 18273,6
30/10/2013 Compra Orden 562 Salache 28,20 176 4963,2 0,0 824 28,20 23236,8
30/10/2013 Uso Orden 562 Salache 28,20 0,0 147 4145,4 677 28,20 19091,4
31/10/2013 Uso Orden 560 Quinta 1 28,20 0,0 322 9080,4 355 28,20 10011,0
31/10/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 28,20 0,0 224 6316,8 131 28,20 3694,2
31/10/2013 Compra Orden  561 Quinta 2 28,20 176 4963,2 0,0 307 28,20 8657,4
06/11/2013 Compra Orden 562 Salache 28,20 176 4963,2 0,0 483 28,20 13620,6
06/11/2013 Compra Orden  561 Quinta 2 28,20 286 8065,2 0,0 769 28,20 21685,8
07/11/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 28,20 0,0 322 9080,4 447 28,20 12605,4
11/11/2013 Uso Orden 562 Salache 28,20 0,0 224 6316,8 223 28,20 6288,6
11/11/2013 Compra Orden 562 Salache 28,20 176 4963,2 0,0 399 28,20 11251,8
EMPRESA AGRO-INDUSTRIAL "AVIPLASA"
KARDEX DE MATERIA PRIMA
DESCRCRIPCIÓN: Balanceado E2 MÁXIMA : 220
CÓDIGO: MÍNIMA: 22 




Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 28,40 0,0 0,0 0 28,40 0,0
04/11/2013 Compra Orden 560 Quinta1 28,40 220 6248,0 0,0 220 28,40 6248,0
05/11/2013 Compra Orden 560 Quinta1 28,40 176 4998,4 0,0 396 28,40 11246,4
06/11/2013 Uso Orden 560 Quinta 1 28,40 0,0 391 11104,4 5 28,40 142,0
12/11/2013 Compra Orden 561 Quinta2 28,40 396 11246,4 0,0 401 28,40 11388,4
14/11/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 28,40 0,0 391 11104,4 10 28,40 284,0
EMPRESA AGRO-INDUSTRIAL "AVIPLASA"
KARDEX DE MATERIA PRIMA
DESCRCRIPCIÓN: Balanceado E3 MÁXIMA : 220
CÓDIGO: MÍNIMA: 22 














Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,0 0 0,00 0,0
11/11/2013 Compra Orden 560 Quinta 1 27,7 440 12188,0 0,0 440 27,70 12188,0
14/11/2013 Uso Orden 560 La Quinta 1 27,7 0,0 411 11384,7 29 27,70 803,3
19/11/2013 Compra Orden 561 Quinta 2 27,7 440 12188,0 0,0 469 27,70 12991,3
21/11/2013 Uso Orden 561 La Quinta 2 27,7 0,0 411 11384,7 58 27,70 1606,6
27,7
DESCRCRIPCIÓN: Balanceado  E4 MÁXIMA : 220
CÓDIGO: MÍNIMA: 22 




KARDEX DE MATERIA PRIMA
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,0 0,00 0,0
01/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 98,43 2 196,9 0,0 2 98,43 196,9
03/10/2013 Uso  Orden N° 560 Quinta 1 98,43 0,0 2 196,9 0 98,43 0,0
08/10/2013 Compra Orden 561 Quinta 2 98,43 2 196,9 0,0 2 98,43 196,9
10/10/2013 Uso  Orden N° 561 Quinta 2 98,43 0,0 2 196,9 0 98,43 0,0
14/10/2013 Compra Orden N°562 Salache 98,43 2 196,9 0,0 2 98,43 196,9
17/10/2013 Uso Orden N°562 Salache 98,43 0,0 2 196,9 0 98,43 0,0
EMPRESA AGRO-INDUSTRIAL "AVIPLASA"




DESCRCRIPCIÓN: Tilosina MÁXIMA : 5
CÓDIGO: MÍNIMA: 2
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,0 0,00 0,0
01/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 43,2 3 129,5 0,0 3 43,18 129,5
03/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta ! 43,2 0,0 3 129,5 0 43,18 0,0
08/10/2013 Compra Orden 561 Quinta 2 43,2 3 129,5 0,0 3 43,18 129,5
10/10/2013 Uso orden N° 561 Quinta 2 43,2 0,0 3 129,5 0 43,18 0,0
14/10/2013 Compra Orden N°562 Salache 43,2 3 129,5 0,0 3 43,18 129,5
17/10/2013 Uso Orden N°562 Salache 43,2 0,0 3 129,5 0 43,18 0,0





DESCRCRIPCIÓN: Fosfomisina MÁXIMA : 6
CÓDIGO: MÍNIMA: 2
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,0 0,00 0,0
01/10/2013 Compra Orden N° 560 Qinta 1 75,0 1 75,0 0,0 1 75,00 75,0
03/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 75,0 0,0 1 75,0 0 75,00 0,0
08/10/2013 Compra Orden 561 Quinta 2 75,0 1 75,0 0,0 1 75,00 75,0
10/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 75,0 0,0 1 75,0 0 75,00 0,0
14/10/2013 Compra Orden  N°562 Salache 75,0 1 75,0 0,0 1 75,00 75,0
17/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 75,0 0,0 1 75,0 0 75,00 0,0
















Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,48 0,0 0,0 0,48 0,0
02/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 0,48 15000 7200,0 0,0 15000 0,48 7200,0
03/10/2013 Uso  Orden N° 560 Quinta 1 0,48 0,0 15000 7200,0 0 0,48 0,0
09/10/2013 Compra Orden 561 Quinta 2 0,48 15000 7200,0 0,0 15000 0,48 7200,0
10/10/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 0,48 0,0 15000 7200,0 0 0,48 0,0
16/10/2013 Compra Orden 562 Salache 0,48 15000 7200,0 0,0 15000 0,48 7200,0
17/10/2013 Uso Ortden 562 Salache 0,48 0,0 15000 7200,0 0 0,48 0,0




KARDEX DE MATERIA PRIMA
DESCRCRIPCIÓN: Pollos BB MÁXIMA : 15000
CÓDIGO: MÍNIMA: 1500
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0045 0,0 0,0 0 0,0045 0,0
05/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 0,0045 30000 135,0 0,0 30000 0,0045 135,0
09/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 0,0045 0,0 15000 67,5 15000 0,0045 67,5
14/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 0,0045 30000 135,0 0,0 45000 0,0045 202,5
16/10/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 0,0045 0,0 15000 67,5 30000 0,0045 135,0
23/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 0,0045 30000 135,0 0,0 60000 0,0045 270,0
23/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 0,0045 0,0 15000 67,5 45000 0,0045 202,5
26/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 0,0045 0,0 15000 67,5 30000 0,0045 135,0
03/11/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 0,0045 0,0 15000 67,5 15000 0,0045 67,5
11/11/2013 Uso Orden N° 562 Salache 0,0045 0,0 15000 67,5 0 0,0045 0,0





DESCRCRIPCIÓN: Vacuna, Newcastle MÁXIMA : 15000
CÓDIGO: MÍNIMA: 
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,0 0,0 0 0,0000 0,0
05/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 0,0075 30000 225,0 0,0 30000 0,0075 225,0
09/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 0,0075 0,0 15000 112,5 15000 0,0075 112,5
14/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 0,0075 30000 225,0 0,0 45000 0,0075 337,5
16/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 0,0075 0,0 15000 112,5 30000 0,0075 225,0
16/10/2013 Uso Orden 562 Quinta 2 0,0075 0,0 15000 112,5 15000 0,0075 112,5
23/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 0,0075 30000 225,0 0,0 45000 0,0075 337,5
23/10/2013 Uso Orden 562 Salache 0,0075 0,0 15000 112,5 30000 0,0075 225,0
23/10/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 0,0075 0,0 15000 112,5 15000 0,0075 112,5
30/10/2013 Uso Orden 562 Salache 0,0075 0,0 15000 112,5 0 0,0075 0,0












Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,02 0,0 0,00 0,02 0,0
05/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta1 0,02 2400 48,0 0,00 2400 0,02 48,0
09/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 0,02 0,0 200 4,00 2200 0,02 44,0
14/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta2 0,02 2400 48,0 0,00 4600 0,02 92,0
16/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 0,02 0,0 600 12,00 4000 0,02 80,0
16/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 0,02 0,0 200 4,00 3800 0,02 76,0
23/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 0,02 2400 48,0 0,00 6200 0,02 124,0
23/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 0,02 0,0 200 4,00 6000 0,02 120,0
23/10/2013 Uso Orden  N° 561 Quinta 2 0,02 0,0 600 12,00 5400 0,02 108,0
26/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 0,02 0,0 1600 32,00 3800 0,02 76,0
30/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 0,02 0,0 600 12,00 3200 0,02 64,0
03/11/2013 Uso Orden  N° 561 Quinta 2 0,02 0,0 1600 32,00 1600 0,02 32,0
11/11/2013 Uso Orden N° 562 Salache 0,02 0,0 1600 32,00 0 0,02 0,0




KARDEX DE MATERIALES INDIRECTOS






Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,0
03/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 1,75 30 52,50 0,00 30 1,75 52,5
03/10/2013 Uso  Para Orden N° 560 Quinta 1 1,75 0,00 30 52,50 0 1,75 0,0
04/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 1,75 29 50,75 0,00 29 1,75 50,8
04/10/2013 Uso  Para Orden N° 560 Quinta 1 1,75 0,00 29 50,75 0 1,75 0,0
07/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
07/10/2013 Uso  Para Orden N° 560 Quinta 1 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
09/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
09/10/2013 Uso  Para Orden N° 560 Quinta 1 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
10/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 30 52,50 0,00 30 1,75 52,5
10/10/2013 Uso para Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 30 52,50 0 1,75 0,0
11/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
11/10/2013 Uso  Para Orden N° 560 Quinta 1 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
12/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
12/10/2013 Uso para Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
13/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
13/10/2013 Uso  Para Orden N° 560 Quinta 1 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
14/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 29 50,75 0,00 29 1,75 50,8
14/10/2013 Uso para Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 29 50,75 0 1,75 0,0
15/10/2013 Compra Orden N° 560 Quinta 1 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
15/10/2013 Uso Orden N° 560 Quinta 1 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
16/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
16/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
17/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 30 52,50 0,00 30 1,75 52,5
17/10/2013 Uso Orden 562 Salache 1,75 0,00 30 52,50 0 1,75 0,0
18/10/2013 Compra Orden 560 Quinta 1 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
18/10/2013 Uso  Orden 560 Quinta 1 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
18/10/2013 Compra Orden 561  Quinta 2 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
18/10/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
20/10/2013 Compra Orden 560 Quinta 1 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
20/10/2013 Uso  Orden 560 Quinta 1 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
20/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
20/10/2013 Uso Orden 562 Salache 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
20/10/2013 Compra Orden 561  Quinta 2 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
20/10/2013 Uso Orden 561 Quinta 2 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
22/10/2013 Compra Orden 560 Quinta 1 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
22/10/2013 Uso  Orden 560 Quinta 1 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
23/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 29 50,75 0,00 29 1,75 50,8
23/10/2013 Uso Orden 562 Salache 1,75 0,00 29 50,75 0 1,75 0,0
23/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
23/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
23/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
23/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
24/10/2013 Compra Orden 560 Quinta 1 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
24/10/2013 Uso  Orden 560 Quinta 1 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
25/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
25/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
25/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
25/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
26/10/2013 Compra Orden 560 Quinta 1 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
26/10/2013 Uso  Orden 560 Quinta 1 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
27/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
27/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
27/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
27/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
27/10/2013 Compra Orden 560 Quinta 1 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
27/10/2013 Uso  Orden 560 Quinta 1 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
29/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
29/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
30/10/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
30/10/2013 Uso Orden N° 562 Salache 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
31/10/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
31/10/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
03/11/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
03/11/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
04/11/2013 Uso Orden N° 562 Salache 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
04/11/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
06/11/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
06/11/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
06/11/2013 Compra Orden N° 561 Quinta 2 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
06/11/2013 Uso Orden N° 561 Quinta 2 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
08/11/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
08/11/2013 Uso Orden N° 562 Salache 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0
11/11/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 21 36,75 0,00 21 1,75 36,8
11/11/2013 Uso Orden N° 562 Salache 1,75 0,00 21 36,75 0 1,75 0,0
13/11/2013 Compra Orden N° 562 Salache 1,75 23 40,25 0,00 23 1,75 40,3
13/11/2013 Uso Orden N° 562 Salache 1,75 0,00 23 40,25 0 1,75 0,0




KARDEX DE MATERIALES INDIRECTOS




















Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 48,0 0,0 0,0 0 48,00 0,0
01/11/2013 Ocompra Orden 560 Quinta 1 48,0 30 1440,0 0,0 30 48,00 1440,0





DESCRCRIPCIÓN: Micoprin MÁXIMA : 30
CÓDIGO: MÍNIMA: 1
COSTO
Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  C. Uni. Valor
SALDO INICIAL 76,0 0,0 0,0 0 76,00 0,0





DESCRCRIPCIÓN: Coliflox MÁXIMA : 5
CÓDIGO: MÍNIMA: 
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO UNIDAD DE MEDIDA: Galón
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Cuota de Reparto de los CIF. Orden N°560 
 




Esto significa que,  por los CIF. Cada unidad producida se incrementa en  $ 0.14 
centavos de dólar  
 




Esto significa que, los CIF se incrementan a cada unidad producida  en $ 0.038 
centavos de dólar en relación a la M.O.D. 
 





Esto significa que,  los CIF incrementan a cada unidad producida $ 1.23 centavos 
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 Cuota de Reparto de loa CIF. Orden N° 561 
 
Unidades de Producción 
CR =
   






Esto significa que, los CIF incrementan en $ 0.163 Centavos de dólar por cada 
unidad producida  
 
Costo de Materia Prima Directa  
 
CR =
   






Esto significa que, los CIF incrementan en $0.04 centavos de dólar  a cada unida 
producida  en relación a la M.P.D 
 
Costo de Mano de Obra Directa  
 
CR =
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Significa que,  los CIF incrementan en $ 0.8 centavos de dólar  por cada unidad 












53.057,70       53.057,70      21.488,20     127.603,60    
(+) 57.906,50       57.906,50      25.135,30     140.948,30    
(=) 57.906,50       57.906,50      25.135,30     140.948,30    
(-) 4.848,80         4.848,80        3.647,10       13.344,70      
(=) 53.057,70       53.057,70      21.488,20     127.603,60    
(+) 1.669,01         1.669,01        
(+) 2.052,39         2.053,69        1.980,68       6.086,76        
3.668,76   1.563,97         1.567,17      6.799,90       
(-) 1.543,89   1.545,19         1.472,18      4.561,26       
2.124,87   18,78              94,99           2.238,64       
Otros (depreciaciones) 508,50      508,50            508,50         1.525,50       
(=) 56.779,10       55.111,39      23.468,88     135.359,37    
(+) -                  -                
(=) 56.779,10       55.111,39      23.468,88     135.359,37    
(-) -                  23.468,88      
(=) 56.779,10       55.111,39      23.468,88     111.890,49    
(+) -                  -                
(=) 56.779,10       55.111,39      23.468,88     111.890,49    
(-) -                  55.111,39      
(=) 56.779,10       55.111,39      23.468,88     56.779,10      
CONTADORGERENTE
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
ESTADO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
A Noviembre del 2013
en dólares Americanos 
ORDEN 560 ORDEN 561 ORDEN 562 TOTAL 
Costo de Artículos terminados 
Inv. Inicial de Artículos  Terminados 
Disponible para la Venta 
Inv. Final de Productos en Proceso 
MATERIA PRIMA DIRECTA
Inv. Inicial de Materia Prima 
Compra de Materia Prima Directa 
Disponible de (M.P.D.)
Inv. Final de  Materia Prima 
Materia Prima Utilizada 
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRIACIÓN 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
Inv. Inicial de Productos en Proceso 
Producción Disponible 
Materiales Indirectos Comprados
Materiales Indirectos Utilizados 
Inventario Final de Materiales Indirectos 








74.857,18       
(-) 56.779,10       
(=) 18.078,08       
(-) 1.235,69         
232,58            
80,84              
493,52            
153,75            
275,00            
(=) 16.842,39       
(+) -                  
(=) 16.842,39       
(-) 2.526,36         
(=) 14.316,03       
(-) 3.579,01         
(=) 10.737,02       
VENTAS 




Venta de Cartón Reciclado
Venta Lonas
GERENTE
Utilidad en Ventas 
Gastos Operacionales 
Gastos de ventas 
Costo de Ventas 
CONTADOR
ESTADO DE RESULTADOS lote 560
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
ESTADO DE RESULTADOS  
A Noviembre del 2013
en dólares Americanos 
Depreciación Activos fijos 
Gastos de Administración 
Utilidad neta  del lote 560
Venta de Abono Gallinaza
Utilidad antes de Impuestos 
15 % Utilidad 
25 % Impuesto a la Renta 
Depreciación Activos fijos 
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81.494,72     
1.733,32     
79.761,40   
79.761,40    
3.800,00       
3.800,00     
3.800,00      
94.163,61     
13.344,70   
2.238,64     
55.111,39   
23.468,88   
749,86          
Anticipo del Impuesto a la Renta 748,57        
1,29            
417.450,23 
417.450,23   
50.000,00    49.850,00   
150,00         
252.000,00  251.055,00 
945,00         
2.500,00      2.481,25     
18,75           
39.079,00    38.785,91   
293,09         
73.500,00    72.948,75   
551,25         
1.082,00      1.054,95     
27,05           
1.284,00      1.274,37     
9,63             
597.658,42 
34.766,40     
27.600,00   
6.000,00      
21.600,00    
90,00          
90,00           
119,17        
133,59        
133,59        
197,18        
387,50        
3.579,01     
2.526,36     
34.766,40   
562.892,02 
552.155,00 
10.737,02   
597.658,42 
GERENTE CONTADOR
Inventario de Productos en Proceso Orden 562
PROPIEDAD  PLANTA Y EQUIPO
DISPONIBLE
Proveedores
(-)Depreciación Acumulada de Muebles de Enseres 




Inventario de Materia Prima Directa 
Inventario de Suministros y Materiales 
Inventario  de Productos Terminados Orden 561
Vehículos
(-)Depreciación Acumulada de Instalaciones avícolas 
Equipo de Oficia
(-)Depreciación Acumulada de Vehículos  
(-)Depreciciación Acumulada de Edificios 
Granjas 
Equipo Avícola 
(-)Depreciciación Acumulada de Granjas 
Instalaciones Avícolas
(-)Depreciación Acumulada de Equipo Avícola 
ACTIVO
EMPRESA AGROINDUSTRIAL "AVIPLASA"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Noviembre del 2013




AVIFORTE  Cía. Ltda.
ELEPCO S.A
Cuentas por pagar
GASTOS PAGADOS  POR ANTICIPADO
Iva Compras 




Cuentas por cobrar Clientes
Sra C Manya
(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Odficina 
Edificios 





Impuesto a la Renta por pagar 
Utilidades a  Empleados por pagar 
PATRIMONIO
Comisiones por pagar 
Décimo Tercer sueldo por pagar
Décimo Cuarto  sueldo por pagar
Fondo de  Reserva por pagar 
Iess por pagar 
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Significa que por cada dólar que la empresa adeuda, a corto plazo, dispone de  $  
5.18 para pagar dicha deuda  
 
Prueba Ácida  
 
                              
                 
=
      .        .  
     .  
=  .   
 
Significa que por cada dólar que la empresa deuda, dispone $ 2.47 para solventar 




                  
                 
=
     .  
     .  
=  .   
 
Esto significa que, por cada dólar que la empresa adeuda dispone de $ 2.34  de 
fondos líquidos para pagar dicha deuda es decir en Caja y Bancos  
 
Capital de Trabajo  
 
 ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE  
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Luego de haber concluido la presente investigación se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
 El desarrollo de la industria es una actividad económicamente rentable como lo 
demuestra los indicadores financieros, por lo tanto significa que seguirá creciendo 
y manteniendo un comportamiento ascendente. 
 
 Se establece que su solvencia es sólida y puede enfrentar cualquier tipo de deuda a 
corto o largo plazo, porque está respaldado con sus activos y el capital de trabajo. 
 
 En lo relacionado al registro y control de su actividad productiva, existe una 
falencia de registros auxiliares como son: órdenes de compra, orden de requisición 
y especialmente el registro de compras que permita tener una cronología en el 
momento de la adquisición. 
 
 Además no existe un método de valoración de inventarios, los ismos se lo hacía  
empíricamente en formatos improvisados para el efecto. 
 
 Se detectó que no existe un método de depreciación para los activos fijos y la 















Después de haber llegado a las conclusiones antes descritas, proponemos las 
siguientes recomendaciones: 
 
 Implementar el Sistema de Costos por Órdenes de Producción, para el registro y 
control de la actividad productiva en la Empresa Agroindustrial “AVIPLASA”. 
 
 Capacitación al personal a cargo del registro y control de materia prima e 
insumos, especialmente en el manejo de auxiliares, registros y hojas de control. 
 
 Establecer un manual de procedimiento en el manejo de la materia prima e 
insumos. 
 
 Desarrollar métodos de control y registro durante el proceso productivo, que a la 
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ANEXO  N° 1 FORMULARIOS ENCUESTAS 
 
  FORMULARIO DE ENCUESTA PARA TRABAJADORES 
 
Fuente: Los Tesistas  




 FORMULARIO DE ENCUENTA DIRIGIDA A ROVEEDORES 
 Fuente: Los Tesistas  





FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES 
 Fuente: Los Tesistas  








ANEXO N° 2 FORMULARIOS  DE ENTREVISTA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS 
ENTREVISTA 
Entrevista dirigida  al  Gerente General de  “AVIPLASA” Sr. Vladimiro Platonoff 
OBJETIVO: Conocer el  manejo de las operaciones administrativas e industriales 
y poder establecer  las  el lugar donde requiere un reforzamiento  técnico práctico. 
INSTRUCCIONES: Responder  de la manera que usted crea conveniente. 
CUESTIONARIO 
1 ¿Cuál su objetivo como Gerente de la Empresa? 
2 ¿De los objetivos propuesto, en qué nivel se han cumplido? 
3 ¿Dentro de los objetivos, cuál ha sido el aporte del recurso humano? 
4 ¿Cuál es la filosofía de la Empresa, con sus clientes y proveedores? 
5 ¿Cuál es la posición de la empresa en el mercado? 
6 ¿En qué nivel afectan los competidores a la empresa? 
7 ¿Las medidas económicas planteadas por el gobierno  afectan al 
desenvolvimiento de la Empresa? 
8 ¿Qué herramientas utiliza para evaluar  el eficiente uso de los recursos? 
9 ¿Existen incentivos al personal, por rendimiento? 








UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS 
ENTREVISTA 
Entrevista dirigida al Gerente Administrativo de  las Empresa “AVIPLASA” Sr. 
Vladimiro Platonoff Vega  
OBJETIVO: Determinar el grado de conocimiento administrativo y el 
tratamiento contable que  la entidad maneja para el registro y control se las 
operaciones de producción. 
INSTRUCCIONES: Responda según crea conveniente de acuerdo a su 
conocimiento del manejo del negocio. 
CUESTIONARIO 
1 ¿Comparte con la gerencia el objetivo propuesto por la Empresa? 
2 ¿Cómo evalúa el cumplimiento de los objetivos de la Empresa,  qué herramienta 
utiliza? 
3 ¿Ha desarrollado programas que mejore el desempeño del personal de la 
empresa? 
4 ¿Dentro de empresa de utiliza algún sistema contable para el registro de las 
actividades diarias? 
5 ¿Cree usted que un buen registro contable de las actividades sería de ayuda en el 
desenvolvimientos de esta actividad? 
6 ¿Qué herramienta utiliza para evaluar el eficiente uso de los recursos en la 
Empresa? 
7 ¿Qué alternativas sugiere que la empresa debe aplicar, para  incrementar la 
producción  y cubrir más mercados? 
8 ¿Considera que se debe establecer un método de costeo apropiado para mejorar 
el desempeño de las actividades y lograr la efectividad de las operaciones? 
9 ¿Establecen algún método de costeo para determinar el costo del producto? 
10 ¿Considera que se debe aplicar un sistema se costos por órdenes de producción 
que permita mejorar el desempeño de la actividad productiva? 
 
  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
HUMANÍSTICAS 
 ENTREVISTA 
Entrevista dirigida al  Administrador  de la Empresa “AVIPLASA” Sr. Ángel 
Ruiz A 
OBJETIVO: Conocer los métodos que se utiliza en el control y registro de  la 
materia prima e insumos al momento de ingresar a bodega 
INSTRUCCIONES: Responda de acuerdo a su experiencia  en función que 
desempeña 
CUESTIONARIO  
1 ¿Conoce los objetivos y políticas de la empresa “Aviplasa”? 
2 ¿Cuál es su aporte para el cumplimiento de objetivos, propuestos por la 
gerencia? 
3 ¿Considera que la empresa realiza un correcto registro de la materia prima 
utilizada en la producción? 
4 ¿Cree usted que los recursos están debidamente distribuidos y administrados? 
5 ¿Qué  tipo de registros utiliza para el control de la materia prima e insumos? 
6 ¿Existe un control de desperdicio de la materia prima e insumos? 
7 ¿Cree usted que durante el proceso productivo el personal, está capacitado para 
ejercer sus funciones? 
8 ¿Los precios de los pollos son competitivos dentro del mercado? 
9 ¿Considera qué sería adecuado implementar un sistema de costeo para lograr 
mejores resultados en el proceso productivo de la empresa? 
10¿Considera qué mediante un adecuado sistema de costeo mejora la rentabilidad 

































10.000,00   1.000,00     30 5% 300 12 25,00
252.000,00 25.200,00   20 5% 11340 12 945,00
39.079,00   3.907,90     10 10% 3517,11 12 293,09
35.000,00   3.500,00     10 20% 3150 12 262,50
1525,59
Edificios ( Bodegas )
Granjas
ACTIVOS  





Bodega de insumos 
Galpones de producción 
Mangueras  de Agua, Gas 
Hino FC transporte de  
alimento 










ANUAL MESES MENSUAL 2 /LOTES
50000 5000 30 5% 1500 12 125,00 62,5
Vehículos  (Ventas ) 38500 3850 10 10% 3465 12 288,75 144,375
Equipo Avícola 2500 250 10 10% 225 12 18,75 9,375
Equipo  de Oficina 1082 108,2 3 33% 324,6 12 27,05 13,525
Muebles y Enseres 1284 128,4 10 10% 115,56 12 9,63 4,815
469,18 234,59
ACTIVOS   NOMBRE DEL BIEN
OficinasEdificios ( oficinas )
computadora sumadora
estantes sillas archivadores
de ventas de pollo en pié
jaulas y pesa
  












Sueldo 680,00      30,00        22,67        49,00        1.110,67   1.110,67   
Bonificación 50,00        30,00        1,67          49,00        81,67        81,67        
13 sueldo 56,66        30,00        1,89          49,00        92,54        92,54        
14 sueldo 56,66        30,00        1,89          49,00        92,54        92,54        
Fondo de R 95,90        30,00        3,20          49,00        156,64      156,64      
 Ap. Patronal 82,62        30,00        2,75          49,00        134,95      134,95      
1.669,01   1.669,01   
CALCULO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL
ADMINISTRACIÓN VALORES
 3 LOTES/ 
MES 
LOTE 560 LOTE 561 LOTE 562
MANO DE OBRA 
INDIRECTA
Sueldo 680,00      3 170,00      170,00      170,00      
Bonificación 3 -           -           -           
13 sueldo 56,66        3 14,17        14,17        14,17        
14 sueldo 56,66        3 14,17        14,17        14,17        
Fondo de R 55,90        3 13,98        13,98        13,98        
 Ap. Patronal 82,62        3 20,26        20,26        20,26        
TOTAL 232,58      232,58      232,58      
 PERSONAL DE 
VENTAS 
Sueldo 1.340,00   3 335,00      335,00      335,00      
Bonificación 150 3 37,50        37,50        37,50        
13 sueldo 107,50      3 26,88        26,88        26,88        
14 sueldo 107,50      3 26,88        26,88        26,88        
Fondo de R 106,03      3 26,51        26,51        26,51        
 Ap. Patronal 162,81      3 40,70        40,70        40,70        
493,47      493,47      493,47      
ORDENES
CALCULO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL
  
ANEXO N° 5 CÁLCULO COSTO PRIMO 
 











GAS VACUNAS MEDICINA MOD TOTAL
1 15 0,3000 7,2 0,50595 0,53 0,46 1,6689 10,66
2 10 0,2000 4,8 0,33730 0,35 0,31 1,1126 7,11
3 8 0,1600 3,84 0,26984 0,28 0,25 0,8901 5,69
4 10 0,2667 4,8 0,33730 0,35 0,31 1,1126 7,18
5 8 0,2667 3,84 0,26984 0,28 0,25 0,8901 5,79
6 8 0,3200 3,84 0,26984 0,28 0,25 0,8901 5,85
7 6 0,2800 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 4,63
8 6 0,3200 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 4,67
9 3 0,1800 1,44 0,10119 0,11 0,101 0,09 0,3338 2,35
10 5 0,3333 2,4 0,16865 0,18 0,168 0,15 0,5563 3,96
11 8 0,6400 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 6,44
12 6 0,5600 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 4,91
13 8 0,8000 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 6,60
14 19 2,0267 9,12 0,64087 0,67 0,637 0,58 2,1139 15,79
15 3 0,3600 1,44 0,10119 0,11 0,101 0,09 0,3338 2,53
16 5 0,6000 2,4 0,16865 0,18 0,168 0,15 0,5563 4,22
17 5 0,6667 2,4 0,16865 0,18 0,168 0,15 0,5563 4,29
18 3 0,4400 1,44 0,10119 0,11 0,101 0,09 0,3338 2,61
19 8 1,1733 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 6,97
20 4 0,6133 1,92 0,13492 0,14 0,134 0,12 0,4450 3,51
21 6 0,9600 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 5,31
22 8 1,3867 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 7,18
23 6 1,1200 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 5,47
24 4 0,8000 1,92 0,13492 0,14 0,134 0,12 0,4450 3,70
25 6 1,2800 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 5,63
26 8 1,8133 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 7,61
27 7 1,6800 3,36 0,23611 0,25 0,235 0,22 0,7788 6,75
28 6 1,5200 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 5,87
29 2 0,5333 0,96 0,06746 0,07 0,067 0,06 0,2225 1,98
30 2 0,5600 0,96 0,06746 0,07 0,067 0,06 0,2225 2,01
31 6 1,7600 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 6,11
32 9 2,7600 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 9,28
33 6 1,9200 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 6,27
34 8 2,6667 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 8,46
35 5 1,7333 2,4 0,16865 0,18 0,168 0,15 0,5563 5,36
36 2 0,7200 0,96 0,06746 0,07 0,067 0,06 0,2225 2,17
37 4 1,4400 1,92 0,13492 0,14 0,134 0,12 0,4450 4,34
38 5 1,8667 2,4 0,16865 0,18 0,168 0,15 0,5563 5,49
39 1 0,3733 0,48 0,03373 0,04 0,034 0,03 0,1113 1,10
40 3 1,1400 1,44 0,10119 0,11 0,101 0,09 0,3338 3,31
41 5 1,9000 2,4 0,16865 0,18 0,168 0,15 0,5563 5,52
42 1 0,3800 0,48 0,03373 0,04 0,034 0,03 0,1113 1,10
43 4 1,5200 1,92 0,13492 0,14 0,134 0,12 0,4450 4,42
44 5 1,9333 2,4 0,16865 0,18 0,168 0,15 0,5563 5,56
45 6 2,3200 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 6,67
46 5 1,9333 2,4 0,16865 0,18 0,168 0,15 0,5563 5,56
47 8 3,2000 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 9,00
48 7 2,8000 3,36 0,23611 0,25 0,235 0,22 0,7788 7,87
49 9 3,6000 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 10,12
302 58,1267 144,96 10,186 10,64 8,141 9,29 33,6005 275
CÁLCULO DEL COSTO PRIMO MORTALIDAD ORDEN 560
  











GAS VACUNAS MEDICINA MOD TOTAL
1 25 0,5000 12 0,84325 0,88 0,77 2,7815 17,77
2 25 0,5000 12 0,84325 0,88 0,77 2,7815 17,77
3 23 0,4600 11,04 0,77579 0,81 0,71 2,5590 16,35
4 22 0,5867 10,56 0,74206 0,78 0,68 2,4477 15,79
5 21 0,7000 10,08 0,70833 0,74 0,65 2,3365 15,21
6 20 0,8000 9,6 0,67460 0,70 0,62 2,2252 14,62
7 19 0,8867 9,12 0,64087 0,67 0,637 0,58 2,1139 14,65
8 18 0,9600 8,64 0,60714 0,63 0,603 0,55 2,0027 14,00
9 18 1,0800 8,64 0,60714 0,63 0,603 0,55 2,0027 14,12
10 15 1,0000 7,2 0,50595 0,53 0,503 0,46 1,6689 11,87
11 14 1,1200 6,72 0,47222 0,49 0,469 0,43 1,5576 11,26
12 14 1,3067 6,72 0,47222 0,49 0,469 0,43 1,5576 11,45
13 14 1,4000 6,72 0,47222 0,49 0,469 0,43 1,5576 11,54
14 13 1,3867 6,24 0,43849 0,46 0,436 0,40 1,4464 10,80
15 12 1,4400 5,76 0,40476 0,42 0,402 0,37 1,3351 10,13
16 10 1,2000 4,8 0,33730 0,35 0,335 0,31 1,1126 8,44
17 10 1,3333 4,8 0,33730 0,35 0,335 0,31 1,1126 8,58
18 10 1,4667 4,8 0,33730 0,35 0,335 0,31 1,1126 8,71
19 10 1,4667 4,8 0,33730 0,35 0,335 0,31 1,1126 8,71
20 9 1,3800 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 7,90
21 9 1,4400 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 7,96
22 9 1,5600 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 8,08
23 8 1,4933 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 7,29
24 12 2,4000 5,76 0,40476 0,42 0,402 0,37 1,3351 11,09
25 10 2,1333 4,8 0,33730 0,35 0,335 0,31 1,1126 9,38
26 11 2,4933 5,28 0,37103 0,39 0,369 0,34 1,2239 10,46
27 8 1,9200 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 7,72
28 7 1,7733 3,36 0,23611 0,25 0,235 0,22 0,7788 6,84
29 12 3,2000 5,76 0,40476 0,42 0,402 0,37 1,3351 11,89
30 15 4,2000 7,2 0,50595 0,53 0,503 0,46 1,6689 15,07
31 21 6,1600 10,08 0,70833 0,74 0,704 0,65 2,3365 21,37
32 21 6,4400 10,08 0,70833 0,74 0,704 0,65 2,3365 21,65
33 9 2,8800 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 9,40
34 9 3,0000 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 9,52
35 9 3,1200 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 9,64
36 9 3,2400 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 9,76
37 15 5,4000 7,2 0,50595 0,53 0,503 0,46 1,6689 16,27
38 16 5,9733 7,68 0,53968 0,56 0,536 0,49 1,7802 17,57
39 12 4,4800 5,76 0,40476 0,42 0,402 0,37 1,3351 13,17
40 10 3,8000 4,8 0,33730 0,35 0,335 0,31 1,1126 11,04
41 10 3,8000 4,8 0,33730 0,35 0,335 0,31 1,1126 11,04
42 10 3,8000 4,8 0,33730 0,35 0,335 0,31 1,1126 11,04
43 10 3,8000 4,8 0,33730 0,35 0,335 0,31 1,1126 11,04
44 10 3,8667 4,8 0,33730 0,35 0,335 0,31 1,1126 11,11
45 15 5,8000 7,2 0,50595 0,53 0,503 0,46 1,6689 16,67
46 9 3,4800 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 10,00
47 9 3,6000 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 10,12
48 9 3,6000 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 10,12
49 8 3,2000 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 9,00
644 123,0267 309,12 21,722 22,69 17,018 19,81 71,6514 585,04
  












GAS VACUNAS MEDICINA MOD TOTAL
1 25 0,5000 12 0,84325 0,88 0,77 2,7815 17,77
2 10 0,2000 4,8 0,33730 0,35 0,31 1,1126 7,11
3 13 0,2600 6,24 0,43849 0,46 0,40 1,4464 9,24
4 12 0,3200 5,76 0,40476 0,42 0,37 1,3351 8,61
5 14 0,4667 6,72 0,47222 0,49 0,43 1,5576 10,14
6 21 0,8400 10,08 0,70833 0,74 0,65 2,3365 15,35
7 13 0,6067 6,24 0,43849 0,46 0,436 0,40 1,4464 10,02
8 8 0,4267 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 6,22
9 9 0,5400 4,32 0,30357 0,32 0,302 0,28 1,0013 7,06
10 8 0,5333 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 6,33
11 8 0,6400 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 6,44
12 8 0,7467 3,84 0,26984 0,28 0,268 0,25 0,8901 6,54
13 7 0,7000 3,36 0,23611 0,25 0,235 0,22 0,7788 5,77
14 6 0,6400 2,88 0,20238 0,21 0,201 0,18 0,6676 4,99
15 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
16 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
17 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
18 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
19 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
20 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
21 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
22 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
23 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
24 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
25 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
26 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
27 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
28 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
29 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
30 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
31 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
32 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
33 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
34 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
35 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
36 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
37 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
38 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
39 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
40 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
41 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
42 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
43 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
44 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
45 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
46 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
47 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
48 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
49 0 0,0000 0 0,00000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00
162 7,4200 77,76 5,464 5,71 2,245 4,98 18,0241 121,60
  
ANEXO Nº 6  REGISTROS DE CRIANZA 
 ORDEN 560 
 
CLASE DIARIO ACUMULADO CLASE CANTIDAD DIARIO ACUMULADO %
03/10/2013 3 3 Tilosina 2000Grs 30 15 15 0,10        
04/10/2013 3 6 Fosfomisina 3  Litros 12 27 0,18        
05/10/2013 3 9 Polivid 750 Grs 23 13 40 0,27        
06/10/2013 4 13 14 54 0,36        
07/10/2013 5 18 29 12 66 0,44        
08/10/2013 6 24 15 81 0,54        
09/10/2013 7 31
Vac, Newcastle.Vac, Gumboro, Vac, 
Bronquitis . Leche en polvo
15000-15000-
15000-dosis; 
200 Grs.  leche 
la vaquita 23 12 93 0,62        
10/10/2013 8 39 desinfectante    X185 300 cc 6 99 0,66        
11/10/2013 9 48 21 3 102 0,68        
12/10/2013 10 58 5 107 0,71        
13/10/2013 12 70 23 8 115 0,77        
14/10/2013 14 84 6 121 0,81        
15/10/2013 15 99 21 8 129 0,86        
16/10/2013 16 115 Vac,Gumboro, leche  en polvo
15000 dosis. 600 
grs leche la 
vaquita 19 148 0,99        
17/10/2013 18 133 2 150 1,00        
18/10/2013 18 151 Complejo B 1 Kgrs 23 12 162 1,08        
19/10/2013 20 171 10 172 1,15        
20/10/2013 22 193 21 3 175 1,17        
21/10/2013 22 215 8 183 1,22        
22/10/2013 23 238 23 4 187 1,25        
23/10/2013 24 262 6 193 1,29        
24/10/2013 26 288 21 8 201 1,34        
25/10/2013 28 316 6 207 1,38        
26/10/2013 30 346 Vac.Newcastle, Leche en polvo
15000dosis,  
1600 Grs leche 
la vaquita 23 4 211 1,41        
27/10/2013 32 378 6 217 1,45        
28/10/2013 34 412 21 8 225 1,50        
29/10/2013 36 448 6 231 1,54        
30/10/2013 38 486 7 238 1,59        
31/10/2013 40 526 2 240 1,60        
01/11/2013 42 568 2 242 1,61        
02/11/2013 44 612 Complejo B 1Kgrs 5 247 1,65        
03/11/2013 46 658 9 256 1,71        
04/11/2013 48 706 6 262 1,75        
05/11/2013 50 756 8 270 1,80        
06/11/2013 52 808 5 275 1,83        
07/11/2013 54 862 2 277 1,85        
08/11/2013 54 916 4 281 1,87        
09/11/2013 56 972 5 286 1,91        
10/11/2013 56 1028 1 287 1,91        
11/11/2013 57 1085 2 289 1,93        
12/11/2013 57 1142 12 301 2,01        
13/11/2013 57 1199 1 302 2,01        
14/11/2013 57 1256 4 306 2,04        
15/11/2013 58 1314 5 311 2,07        
16/11/2013 58 1372 6 317 2,11        
17/11/2013 58 1430 9 326 2,17        
18/11/2013 60 1490 8 334 2,23        
19/11/2013 60 1550 7 341 2,27        
20/11/2013 60 1610 9 350 2,33        















































CLASE DIARIO ACUMULADO CLASE CANTIDAD DIARIO ACUMULADO %
10/10/2013 3 3 Tilosina 2000Grs 30 25 25 0,17        
11/10/2013 3 6 Fosfomisina 3  Litros 25 50 0,33        
12/10/2013 3 9 Polivid 750 Grs 23 23 73 0,49        
13/10/2013 4 13 22 95 0,63        
14/10/2013 5 18 29 21 116 0,77        
15/10/2013 6 24 20 136 0,91        
16/10/2013 7 31
Vac, Newcastle.Vac, Gumboro, Vac, 
Bronquitis . Leche en polvo
15000-15000-
15000-dosis; 
200 Grs.  leche 
la vaquita 23 19 155 1,03        
17/10/2013 8 39 Desinfectante Cid 20 300ml 18 173 1,15        
18/10/2013 9 48 21 18 191 1,27        
19/10/2013 10 58 15 206 1,37        
20/10/2013 12 70 23 14 220 1,47        
21/10/2013 14 84 14 234 1,56        
22/10/2013 15 99 14 248 1,65        
23/10/2013 16 115
Vac,Gumboro, leche  en polvo
15000 dosis. 600 
grs leche la 
vaquita 21 13 261 1,74        
24/10/2013 18 133 12 273 1,82        
25/10/2013 18 151 Complejo B 1Kgrs 23 10 283 1,89        
26/10/2013 20 171 10 293 1,95        
27/10/2013 22 193 21 10 303 2,02        
28/10/2013 22 215 10 313 2,09        
29/10/2013 23 238 Desinfectante Cid 20 300ml 23 9 322 2,15        
30/10/2013 24 262 9 331 2,21        
31/10/2013 26 288 21 9 340 2,27        
01/11/2013 28 316 8 348 2,32        
02/11/2013 30 346 12 360 2,40        
03/11/2013 32 378
Vac.Newcastle, Leche en polvo
15000dosis,  
1600 Grs leche 
la vaquita 23 10 370 2,47        
04/11/2013 34 412 11 381 2,54        
05/11/2013 36 448 8 389 2,59        
06/11/2013 38 486 Desinfectante Cid 20 300ml 21 7 396 2,64        
07/11/2013 40 526 12 408 2,72        
08/11/2013 42 568 15 423 2,82        
09/11/2013 44 612 Complejo B 1Kgrs 21 444 2,96        
10/11/2013 46 658 21 465 3,10        
11/11/2013 48 706 9 474 3,16        
12/11/2013 50 756 9 483 3,22        
13/11/2013 52 808 9 492 3,28        
14/11/2013 54 862 9 501 3,34        
15/11/2013 54 916 15 516 3,44        
16/11/2013 56 972 16 532 3,55        
17/11/2013 56 1028 Desinfectante Cid 20 300ml 12 544 3,63        
18/11/2013 57 1085 10 554 3,69        
19/11/2013 57 1142 10 564 3,76        
20/11/2013 57 1199 10 574 3,83        
21/11/2013 57 1256 10 584 3,89        
22/11/2013 58 1314 10 594 3,96        
23/11/2013 58 1372 15 609 4,06        
24/11/2013 58 1430 9 618 4,12        
25/11/2013 60 1490 9 627 4,18        
26/11/2013 60 1550 9 636 4,24        
27/11/2013 60 1610 8 644 4,29        





















CONTROL PARA POLLOS 
GRANJA LA QUINTA FECHA DE INGRESO 10/10/2013
FORMULARIO N° 1020LOTE 561 PROCEDENCIA VARVEL






CLASE DIARIO ACUMULADO CLASE CANTIDAD DIARIO ACUMULADO %
17/10/2013 3 3 Tilosina 2000Grms 30 25 25 0,17        
18/10/2013 3 6 Fosfomisina 3litros 10 35 0,23        
19/10/2013 3 9 Polivid 750Grms 13 48 0,32        
20/10/2013 4 13 23 12 60 0,40        
21/10/2013 5 18 14 74 0,49        
22/10/2013 6 24 21 95 0,63        
23/10/2013 7 31 Vac Newcastle, vac, gumboro, Vac, 
Bornquitis, leche en ´polvo
15000 dosis de 
cada una, 200 
grms de leche 
29 13 108 0,72        
24/10/2013 8 39 desintectante Cid 20 300 ml 8 116 0,77        
25/10/2013 9 48 23 9 125 0,83        
26/10/2013 10 58 8 133 0,89        
27/10/2013 12 70 21 8 141 0,94        
28/10/2013 14 84 8 149 0,99        
29/10/2013 15 99 7 156 1,04        
30/10/2013 16 115 vac Gumboro, Leche en polvo
15000 dosis , 
600 grms de 
leche en polvo
23 6 162 1,08        
31/10/2013 18 133 32 194 1,29        
01/11/2013 18 151 11 205 1,37        
02/11/2013 20 171 21 10 215 1,43        
03/11/2013 22 193 21 236 1,57        
04/11/2013 22 215 Complejo B 1 Kilo 23 21 257 1,71        
05/11/2013 23 238 20 277 1,85        
06/11/2013 24 262 21 10 287 1,91        
07/11/2013 26 288 9 296 1,97        
08/11/2013 28 316 23 6 302 2,01        
09/11/2013 30 346 6 308 2,05        
10/11/2013 32 378 Vac, Newcastle, Leche en polvo
15000, dosis, 
1600 grms de 
leche
6 314 2,09        
11/11/2013 34 412 21 6 320 2,13        
12/11/2013 36 448 5 325 2,17        
13/11/2013 38 486 23 4 329 2,19        
14/11/2013 40 526 desintectante Cid 20 300ml 5 334 2,23        
15/11/2013 42 568 8 342 2,28        
16/11/2013 44 612 21 12 354 2,36        
17/11/2013 46 658 Complejo B 1kilo 6 360 2,40        
18/11/2013 48 706 8 368 2,45        
19/11/2013 50 756 7 375 2,50        
20/11/2013 52 808 5 380 2,53        
21/11/2013 54 862 12 392 2,61        
22/11/2013 54 916 8 400 2,67        
23/11/2013 56 972 4 404 2,69        
24/11/2013 56 1028 desintectante Cid 20 300ml 20 424 2,83        
25/11/2013 57 1085 5 429 2,86        
26/11/2013 57 1142 2 431 2,87        
27/11/2013 57 1199 4 435 2,90        
28/11/2013 57 1256 10 445 2,97        
29/11/2013 58 1314 445 2,97        
30/11/2013 58 1372 445 2,97        
01/12/2013 58 1430 445 2,97        
02/12/2013 60 1490 445 2,97        
03/12/2013 60 1550 445 2,97        
04/12/2013 60 1610 445 2,97        





















CONTROL PARA POLLOS 
GRANJA LA QUINTA FECHA DE INGRESO 17/10/2013
FORMULARIO N° 1021LOTE 562 PROCEDENCIA VARVEL
GALPONERO JUAN Y EDUARDO CANTIDAD 15000
  



































1 0,089 0,004 0,004 0,0198 0,0198 0,2227 300                  297,000 15 14985
2 0,113 0,024 0,020 0,0198 0,0396 0,3508 300                  297,000 12 14988
3 0,141 0,028 0,024 0,0198 0,0595 0,4217 300                  297,000 13 14987
4 0,197 0,056 0,052 0,0264 0,0859 0,4359 400                  396,000 14 14986
5 0,210 0,013 0,009 0,0330 0,1189 0,5662 500                  495,000 12 14988
6 0,250 0,040 0,036 0,0396 0,1585 0,6342 600                  594,000 15 14985
7 0,281 0,031 0,027 0,0462 0,2048 0,7288 700                  693,000 12 14988
8 0,340 0,059 0,055 0,0528 0,2576 0,7577 800                  792,000 6 14994
9 0,381 0,041 0,037 0,0594 0,3170 0,8321 900                  891,000 3 14997
10 0,414 0,033 0,029 0,0660 0,3830 0,9252 1.000               990,000 5 14995
11 0,476 0,062 0,058 0,0792 0,4623 0,9712 1.200               1188,000 8 14992
12 0,513 0,037 0,033 0,0924 0,5547 1,0813 1.400               1386,000 6 14994
13 0,555 0,042 0,038 0,0991 0,6538 1,1780 1.500               1485,000 8 14992
14 0,630 0,075 0,071 0,1057 0,7595 1,2056 1.600               1584,000 19 14981
15 0,646 0,016 0,012 0,1188 0,8783 1,3596 1.800               1782,000 2 14998
16 0,694 0,048 0,044 0,1189 0,9972 1,4369 1.800               1782,000 12 14988
17 0,809 0,115 0,111 0,1321 1,1293 1,3959 2.000               1980,000 10 14990
18 0,934 0,125 0,121 0,1452 1,2745 1,3646 2.200               2178,000 3 14997
19 1,014 0,080 0,076 0,1453 1,4198 1,4002 2.200               2178,000 8 14992
20 1,278 0,264 0,260 0,1518 1,5716 1,2298 2.300               2277,000 4 14996
21 1,298 0,020 0,016 0,1585 1,7301 1,3329 2.400               2376,000 6 14994
22 1,369 0,071 0,067 0,1717 1,9018 1,3892 2.600               2574,000 8 14992
23 1,477 0,108 0,104 0,1849 2,0867 1,4128 2.800               2772,000 6 14994
24 1,609 0,132 0,128 0,1981 2,2847 1,4200 3.000               2970,000 4 14996
25 2,286 0,677 0,673 0,2113 2,4960 1,0919 3.200               3168,000 6 14994
26 2,365 0,203 0,199 0,2245 2,7205 1,0930 3.400               3366,000 8 14992
27 2,489 0,052 0,048 0,2377 2,9582 1,1642 3.600               3564,000 6 14994
28 2,541 0,033 0,029 0,2509 3,2091 1,2468 3.800               3762,000 7 14993
29 2,574 0,067 0,063 0,2640 3,4732 1,3493 4.000               3960,000 2 14998
30 2,641 0,004 0,000 0,2772 3,7504 1,4201 4.200               4158,000 2 14998
31 2,645 0,004 0,000 0,2905 4,0409 1,5278 4.400               4356,000 5 14995
32 2,773 0,128 0,124 0,3038 4,3447 1,5668 4.600               4554,000 9 14991
33 2,795 0,022 0,018 0,3169 4,6616 1,6678 4.800               4752,000 6 14994
34 2,863 0,068 0,064 0,3302 4,9918 1,7436 5.000               4950,000 8 14992
35 2,943 0,080 0,076 0,3433 5,3351 1,8128 5.200               5148,000 5 14995
36 3,234 0,291 0,287 0,3564 5,6916 1,7599 5.400               5346,000 2 14998
37 3,463 0,229 0,225 0,3565 6,0481 1,7465 5.400               5346,000 4 14996
38 3,493 0,030 0,026 0,3697 6,4178 1,8373 5.600               5544,000 5 14995
39 3,614 0,121 0,117 0,3696 6,7874 1,8781 5.600               5544,000 1 14999
40 3,811 0,197 0,193 0,3763 7,1637 1,8797 5.700               5643,000 2 14998
41 4,023 0,212 0,208 0,3765 7,5402 1,8743 5.700               5643,000 12 14988
42 4,219 0,196 0,192 0,3762 7,9164 1,8764 5.700               5643,000 1 14999
43 4,425 0,206 0,202 0,3763 8,2927 1,8741 5.700               5643,000 4 14996
44 4,620 0,195 0,191 0,3829 8,6756 1,8778 5.800               5742,000 5 14995
45 4,818 0,198 0,194 0,3830 9,0586 1,8801 5.800               5742,000 6 14994
46 5,012 0,194 0,190 0,3830 9,4416 1,8838 5.800               5742,000 9 14991
47 5,220 0,208 0,204 0,3962 9,8378 1,8846 6.000               5940,000 8 14992
48 5,380 0,160 0,156 0,3962 10,2340 1,9022 6.000               5940,000 7 14993





PESO  CORPORAL 
PROMEDIO EXCELENTE CONVERSIÓN 
LOTE N°: 560
CANTIDAD : 15000




EMPRESA AGROINDUSTRIAL   "AVIPLASA"
(5)  El consumo acumulado  de alimento por cada pollo 
(6) Conversión alimenticia; se obtiene al dividir el el peso del pollo por el acumulado del alimento consumido ( > 2, 10 REGULAR, Y < QUE 2   BUENO)
NOTAS:
(1)  Peso del pollo al mometo que ingresa a la granja ; presencia de alimento en el tracto intestinal
(2) Ganancia diaria de peso corporal en relación a la cantidad de alimento consumido
(3) Promedio de peso ganado  diariamente  o semanal
(4) Consumo diario  por cada pollo 
  













CANTIDAD Suma de PESO BRUTO
Suma de MERMA 
JAULAS
Suma de MERMA 
MUERTOS
Suma de PESO 
FACTURADO 
Promedio de PRECIO / 




Fernamdo Pantoja 1200 8760 2040 15 6705 0,92 6168,6
0013
Christian R
Carlota Manya 2750 20075 4675 15 15385 0,92 14154,2
0014
Christian R
Byron Leóm 1200 8760 2040 26 6694 0,92 6158,48
0015
Christian R
SR Guaman 850 6205 1445 15 4745 0,92 4365,4
0016
Christian R
Armando Auqui 2200 16060 3740 25 12295 0,92 11311,4
0017
Christian R
Leonidas Totoy 550 4015 935 15 3065 0,92 2819,8
0018
Christian R
Carmen Chicaiza 800 5840 1360 15 4465 0,92 4107,8
0019
Christian R




Gonzalo Gachamin 2200 16060 3740 25 12295 0,92 11311,4
0021
Marcelo R




Eida Cedeño 225 975 255 5 715 0,46 328,9
Total general 14725 106825 24905 196 81724 0,88 74857,18
DIARIO DE VENTAS  Orden 560
  
ANEXO N° 9  IMÁGENES  











GRANJA LA QUINTA 
BELISARIO QUEVEDO – LATACUNGA 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
